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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Сравнительное уголовное право представляет собой систему знаний 
об уголовном законодательстве в различных правовых системах мира, 
принципах его построения и об основных уголовно-правовых институтах, 
а также практике применения законоположений и иных уголовно-
правовых источников (судебных прецедентов, религиозных норм и др.). 
Особое место в изучении дисциплины занимают основные уголовно-
правовые теории и концепции, позволяющие более глубоко и всесторонне 
уяснить смысл уголовно-правовых явлений. Данная дисциплина включена 
в компонент учреждения высшего образования. 
 
Цель преподавания дисциплины 
 
–  обеспечение усвоения студентами знаний теоретических и методоло-
гических основ сравнительного уголовного права; 
–  формирование у студентов умения правильно решать вопросы квали-
фикации преступных деяний и толкования уголовно-правовых положений, 
формирование активной гражданской позиции, основанной на грамотном 
юридическом мышлении. 
 
Задачами дисциплины являются: выяснение общих черт и различий 
в законодательном регулировании уголовно-правовых отношений в Бела-
руси и за рубежом, изучение особенностей формулирования правовых де-
финиций, норм и институтов в различных правовых системах, выявление 
специфики правоприменения.  
Изучив дисциплину «Сравнительное уголовное право», студент должен 
знать: 
–  основные понятия и терминологию по национальному и зарубежному 
уголовному праву; 
–  теоретические основы построения уголовно-правовых институтов в 
существующих правовых системах современного мира; 
–  базовые положения уголовного законодательства и практики его при-
менения в Беларуси и зарубежных государствах. 
уметь: 
–  всесторонне анализировать юридические казусы, ссылаясь на соответ-
ствующие уголовно-правовые нормы (кодексы, законы, статуты и др.) Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств, судебную практику, иные источники; 
–  определять правила применения мер уголовной ответственности; 
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–  устанавливать предусмотренные уголовным правом соответствующего 
государства основания и условия освобождения от уголовной ответствен-
ности или наказания; 
–  ориентироваться в системе Особенной части уголовного права отдель-
ных зарубежных государств; 
–  формулировать и аргументировать свою точку зрения по спорным во-
просам науки уголовного права зарубежных государств. 
владеть: 
–  приемами анализа, толкования и применения уголовно-правовых 
норм; 
–  методами, позволяющими осуществлять правовую экспертизу норматив-
ных правовых актов для правильного применения уголовно-правовых норм; 
–  способами анализа информации о совершённом общественно опасном 
деянии и установления в нём признаков состава преступления либо отсут-
ствие таковых; 
–  приемами оценки фактических обстоятельств для установления нали-
чия или отсутствия в содеянном посягательстве обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния; 
–  правилами правильной уголовно-правовой квалификации содеянного 
деяния;  
–  приемами, позволяющими оценивать фактические обстоятельства со-
деянного, чтобы в точном соответствии с законом определять наказание 
виновному либо применять иные меры уголовной ответственности, уста-
навливать наличие оснований и условий освобождения лица от уголовной 
ответственности или наказания, учитывать особенности уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших преступления; 
–  методами оценки фактических обстоятельств содеянного для юриди-
чески грамотной и обоснованной формулировки и аргументации правиль-
ности применения уголовно-правовых норм к конкретным деяниям, собы-
тиям, фактам и подготовки квалифицированных заключений по вопросам 
применения уголовного законодательства. 
Для успешного усвоения дисциплины указываются основные источ-
ники – нормативные документы, учебная и справочная литература. Реко-
мендуется также регулярно знакомится с монографической литературой и 
статьями в научных изданиях. Особое внимание следует уделять юридиче-
ской периодике Республики Беларусь, Российской Федерации и других 
государств-участников СНГ, европейских государств, в которой освеща-
ются изменения в уголовном законодательстве Беларуси и зарубежных 
государств. 
Изучение учебной и иной специальной литературы по сравнитель-
ному уголовному праву должно проходить параллельно с изучением уго-
ловного закона и на его основе. Для успешного усвоения дисциплины 
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«Сравнительное уголовное право» указываются основные источники – 
нормативные акты, учебники и другая учебная литература. К отдельным 
темам дисциплины «Сравнительное уголовное право» рекомендуется до-
полнительно монографическая литература и статьи в научных изданиях.  
Успешное усвоение студентами сравнительного уголовного права 
должно основываться на глубоком знании теории права и смежных науч-
ных дисциплин. В частности, большое значение имеет ознакомление сту-
дентов с некоторыми темами криминологии, уголовно-исполнительного, 
уголовно-процессуального, административного права. 
Студентам следует регулярно знакомиться с отечественной и зару-
бежной юридической периодикой, в том числе, с такими республикански-
ми изданиями как «Вестник Конституционного Суда Республики Бела-
русь», «Юстиция Беларуси», «Законность и правопорядок», а также с ино-
странными юридическими журналами, освещающими вопросы уголовной 
ответственности. 
Основной формой подготовки по учебной дисциплине является само-
стоятельная работа. В соответствии с учебным планом читаются лекции, 
проводятся семинарские занятия, выполняются контрольные задания, курсо-
вые и дипломные работы, а также осуществляется тестовый контроль усво-
енных знаний. Выполнение курсовых работ является определяющим этапом 
обучения студентов в высшем учебном заведении и имеет своей целью: 
– закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 
избранной специальности и применение их для решения конкретных задач; 
– формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской 
работы и овладение методикой научного исследования и эксперимента; 
– приобретение навыков обобщения и анализа результатов, получен-
ных другими разработчиками или исследователями; 
– выяснение подготовленности студента для самостоятельной рабо-
ты в условиях современного производства, прогресса науки, техники и 
культуры. 
По итогам выполнения курсовой работы и результатам ее защиты 
делается заключение о качественном уровне знаний студента. 
Для успешного усвоения дисциплины указываются основные источ-
ники – нормативные документы, учебная и справочная литература. Реко-
мендуется также регулярно знакомиться с монографической литературой и 
статьями в научных изданиях. Особое внимание следует уделять юридиче-
ской периодике Республики Беларусь, Российской Федерации и других 
государств - участников СНГ, европейских государств, в которой освеща-
ются изменения в уголовном законодательстве Беларуси и зарубежных 
государств. 
Изучение дисциплины «Сравнительное уголовное право» осуществ-
ляется в течение одного семестра и заканчивается экзаменом. Основной 
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формой подготовки по учебной дисциплине является самостоятельная ра-
бота. В соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся 
практические (семинарские) занятия, выполняются контрольные задания, 
курсовые и дипломные работы.  
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов. 
Связь с другими учебными дисциплинами. Дисциплина «Сравнительное 
уголовное право» является одной из наиболее динамичных и развиваю-
щихся. Это связано с постоянным совершенствованием законодательства 
Республики Беларусь, уголовного законодательства иных государств, меж-
дународных актов и международных соглашений по взаимному оказанию 
правовой помощи в связи с совершаемыми преступлениями. 
На изучение Сравнительного уголовного права в соответствии с типо-
вым учебным планом специальности 1-24 01 01 «Международное право» 
отводится всего 140 часов, из них аудиторных – 68 часов, в том числе  
42 часов – лекции, 16 часов – практические (семинарские) занятия, 10 ча-
сов – контролируемая самостоятельная работа. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Уголовно-правовые школы и теории 
Просветительно-гуманистическое направление. Классическая школа. 
Неоклассическое направление в уголовном праве. Антропологическая 
школа. Социологическая школа. Теория «опасного состояния личности». 
Теория новой социальной защиты. 
 
Тема 2. Уголовно-правовые системы в современном мире 
Романо-германская (континентальная) система уголовного права. Си-
стема уголовного права в государствах, сохранивших социалистический 
путь развития. Англосаксонская система уголовного права. Мусульман-
ская система уголовного права. Индусское и иудейское уголовное право. 
 
Тема 3. Общая характеристика уголовного права 
и его источников в Республике Беларусь и зарубежных государствах 
Понятие уголовного права в Республике Беларусь и зарубежных госу-
дарствах. Источники уголовного права в Республике Беларусь, государ-
ствах - участниках СНГ и странах Балтии. Источники уголовного права в 
государствах романо-германской (континентальной) правовой системы. 
Уголовный закон как основной источник уголовного права Франции, ФРГ, 
Испании. Дополнительное уголовное право ФРГ (Nebenstrafrecht), Фран-
ции, Испании, Швеции, Австрии, Швейцарии. 
Источники уголовного права в государствах англосаксонской право-
вой системы. Статутное право Англии, США. Кодифицированное законо-
дательство. Подзаконные акты. Судебный прецедент. Делегированное за-
конодательство. Роль судебного толкования в Англии, США, Франции. 
Источники уголовного права Японии. Специальное уголовное право 
Японии (токубэцукэйхо). 
Источники уголовного права исламских государств. Шариат и его ме-
сто в системе источников уголовного права исламских государств. Источ-
ники уголовного права в КНР, КНДР, СРВ, Республике Куба. 
 
Тема 4. Действие уголовного закона во времени и в пространстве 
по уголовному законодательству Республики Беларусь 
и некоторых зарубежных государств 
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 
закона. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы: террито-
риальный, гражданства, реальный, универсальный по уголовному праву 
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Республики Беларусь, Германии, Франции, Швеции. Выдача лица, совер-
шившего преступление (экстрадиция). Европейская Конвенция о выдаче 
(Страсбург, 13 декабря 1957 г.). Международные соглашения между Рес-
публикой Беларусь и зарубежными государствами о правовой помощи и 
правовых отношениях по уголовным делам. 
 
Тема 5. Понятие преступления в уголовном праве 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Основания и условия уголовной ответственности по уголовному пра-
ву Республики Беларусь и зарубежных государств. Определение преступ-
ного деяния. Материально-формальное и формальное определение пре-
ступления. Классификация преступлений в уголовном праве Республики 
Беларусь, государств - участников СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии, 
Германии, Швеции, Франции, Испании, Польши, США, Англии, Саудов-
ской Аравии. Значение классификации преступлений. 
 
Тема 6. Понятие вины в уголовном праве Республики Беларусь 
и зарубежных государств 
Концепции вины в уголовном праве. Вина как основание уголовной 
ответственности и как родовое понятие умысла и неосторожности. Поня-
тие, формы и виды вины в уголовном праве Республики Беларусь, ФРГ, 
Франции, Австрии, КНР, Англии, США, Японии. Строгая и субститутив-
ная ответственность в Англии и США. 
 
Тема 7. Субъект преступного деяния по уголовному праву 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Понятие субъекта преступного деяния по уголовному праву Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств. Минимальный возраст наступле-
ния уголовной ответственности. Понятие невменяемости по уголовному 
праву Республики Беларусь и зарубежных государств. Критерии невменя-
емости. Теории невменяемости в уголовном праве США. Понятие и крите-
рии уменьшенной вменяемости. Уголовная ответственность юридических 
лиц в зарубежном уголовном праве.  
 
Тема 8. Понятие соучастия в уголовном праве Республики Беларусь 
и зарубежных государств 
Понятие и признаки соучастия в уголовном праве государств конти-
нентальной и англосаксонской правовых систем. Соучастие в неосторож-
ном преступлении по уголовному праву Англии, США и Франции. Виды и 
формы соучастия в уголовном праве Республики Беларусь, ФРГ, Франции, 
Испании, Польши, Швеции, США. Виды соучастников преступления в 
уголовном праве Республики Беларусь, Испании, Франции, США. Ответ-
ственность соучастников преступления по уголовному праву Республики 
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Беларусь и зарубежных государств. Акцессорная концепция соучастия. 
Концепция самостоятельной ответственности соучастников. 
 
Тема 9. Предварительная (прерванная) преступная 
деятельность по уголовному праву Республики Беларусь 
и зарубежных государств 
Понятие и виды предварительной (прерванной) преступной деятель-
ности в уголовном праве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
Приготовление к совершению преступления. Оконченное и неоконченное 
покушения. Оконченное преступление. Добровольный отказ от доведения 
преступления до конца. Деятельное раскаяние. 
 
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
в уголовном праве Республики Беларусь и зарубежных государств 
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния (уголов-
ную ответственность) в уголовном праве Республики Беларусь и некото-
рых зарубежных государств. Система обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния (уголовную ответственность) в уголовном праве США, 
ФРГ, Франции, Италии.  
 
Тема 11. Понятие, система и виды наказаний, 
других мер уголовной ответственности в уголовном праве 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Понятие и цели наказания в уголовном праве Республики Беларусь и 
зарубежных государств. Система наказаний и иных мер уголовной ответ-
ственности в уголовном законодательстве Республики Беларусь, ФРГ, 
Франции, США, Англии, Йеменской Республики, Смертная казнь в уго-
ловном законодательстве и судебной практике Республики Беларусь и за-
рубежных государств. Институт пробации в уголовном праве США, Ан-
глии, Франции. Меры безопасности в уголовном праве Республики Бела-
русь и зарубежных государств, их отличие от наказания. Виды освобожде-
ния от уголовной ответственности и наказания по уголовному законода-
тельству Республики Беларусь и зарубежных государств. 
 
Тема 12. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних по уголовному праву Республики Беларусь 
и некоторых зарубежных государств 
Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним по уголовному 
законодательству Республики Беларусь и отдельных зарубежных госу-
дарств. Ювенальная юстиция во Франции. Система альтернативных уго-
ловному наказанию мер воздействия на несовершеннолетних в уголовном 
законодательстве зарубежных государств. 
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Тема 13. Система Особенной части уголовного права 
в современных зарубежных государствах 
Особенная часть как система уголовно-правовых институтов и норм, 
определяющих понятие и признаки конкретных видов преступных деяний 
и наказаний за их совершение. Преступления против жизни, здоровья и 
полового самоопределения в уголовном законодательстве Республики Бе-
ларусь и зарубежных государств. Преступления против собственности в 
уголовном законодательстве Республики Беларусь и зарубежных госу-
дарств. Преступления против общественной безопасности, общественного 
порядка и здоровья населения в уголовном законодательстве Республики 
Беларусь и зарубежных государств. Преступления против государства и 
интересов службы в уголовном законодательстве Республики Беларусь и 
зарубежных государств. 
 
Тема 14. Понятие и виды коррупционных преступлений 
в уголовном законодательстве Республики Беларусь 
и зарубежных государств 
Коррупция и ее общественная опасность. Понятие и виды коррупци-
онных преступлений в уголовном законодательстве Республики Беларусь, 
государств – участников СНГ, государств романо-германской (континен-
тальной) правовой системы. Сравнительная характеристика уголовно-
правовых средств противодействия коррупции в Республике Беларусь и 
зарубежных государствах. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 
Н
ом
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де
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, т
ем
ы
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных 
часов 
Л
ек
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и 
С
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я 
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1 2 3 4 5 
МОДУЛЬ 1  
Теоретические положения Общей части уголовного права:  
компаративистский аспект  
1 
Уголовно-правовые школы и теории Просве-
тительно-гуманистическое направление. Классиче-
ская школа. Неоклассическое направление в уголов-
ном праве. Антропологическая школа. Социологи-
ческая школа. Теория «опасного состояния лично-
сти». Теория новой социальной защиты. 
2  
 
2 
2 
Уголовно-правовые системы в современном мире 
Романо-германская (континентальная) система 
уголовного права. Система уголовного права в госу-
дарствах, сохранивших социалистический путь раз-
вития. Англосаксонская система уголовного права. 
Мусульманская система уголовного права. Индус-
ское и иудейское уголовное право. 
2  2 
3 
Общая характеристика уголовного права 
и его источников в Республике Беларусь 
и зарубежных государствах 
Понятие уголовного права в Республике Беларусь 
и зарубежных государствах. Источники уголовного 
права в Республике Беларусь, государствах - участни-
ках СНГ и странах Балтии. Источники уголовного 
права в государствах романо-германской (континен-
тальной) правовой системы. Уголовный закон как 
основной источник уголовного права Франции, 
ФРГ, Испании. Дополнительное уголовное право 
4 1  
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ФРГ (Nebenstrafrecht), Франции, Испании, Швеции, 
Австрии, Швейцарии. 
Источники уголовного права в государствах ан-
глосаксонской правовой системы. Статутное право 
Англии, США. Кодифицированное законодатель-
ство. Подзаконные акты. Судебный прецедент. Де-
легированное законодательство. Роль судебного 
толкования в Англии, США, Франции. 
Источники уголовного права Японии. Специаль-
ное уголовное право Японии (токубэцукэйхо). 
Источники уголовного права исламских госу-
дарств. Шариат и его место в системе источников 
уголовного права исламских государств. Источники 
уголовного права в КНР, КНДР, СРВ, Республике 
Куба. 
4 
Действие уголовного закона во времени  
и в пространстве по уголовному законодательству 
Республики Беларусь и некоторых зарубежных 
государств 
Действие уголовного закона во времени. Об-
ратная сила уголовного закона. Действие уголов-
ного закона в пространстве. Принципы: территори-
альный, гражданства, реальный, универсальный по 
уголовному праву Республики Беларусь, Германии, 
Франции, Швеции. Выдача лица, совершившего 
преступление (экстрадиция). Европейская Конвен-
ция о выдаче (Страсбург, 13 декабря 1957 г.). 
Международные соглашения между Республикой 
Беларусь и зарубежными государствами о право-
вой помощи и правовых отношениях по уголовным 
делам. 
2 1  
5 
Понятие преступления в уголовном праве 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Основания и условия уголовной ответственности 
по уголовному праву Республики Беларусь и зару-
бежных государств. Определение преступного дея-
ния. Материально-формальное и формальное опре-
деление преступления. Классификация преступле-
ний в уголовном праве Республики Беларусь, госу-
дарств - участников СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Австрии, Германии, Швеции, Франции, Испании, 
Польши, США, Англии, Саудовской Аравии. Значе-
ние классификации преступлений. 
2 1  
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6 
Понятие вины в уголовном праве Республики 
Беларусь и зарубежных государств 
Концепции вины в уголовном праве. Вина как 
основание уголовной ответственности и как родовое 
понятие умысла и неосторожности. Понятие, формы 
и виды вины в уголовном праве Республики Бела-
русь, ФРГ, Франции, Австрии, КНР, Англии, США, 
Японии. Строгая и субститутивная ответственность 
в Англии и США. 
4 1  
7 
Субъект преступного деяния 
по уголовному праву Республики Беларусь 
и зарубежных государств 
Понятие субъекта преступного деяния по уголов-
ному праву Республики Беларусь и зарубежных гос-
ударств. Минимальный возраст наступления уголов-
ной ответственности. Понятие невменяемости по 
уголовному праву Республики Беларусь и зарубеж-
ных государств. Критерии невменяемости. Теории 
невменяемости в уголовном праве США. Понятие и 
критерии уменьшенной вменяемости. Уголовная от-
ветственность юридических лиц в зарубежном уго-
ловном праве.  
2 2  
8 
Понятие соучастия в уголовном праве 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Понятие и признаки соучастия в уголовном праве 
государств континентальной и англосаксонской пра-
вовых систем. Соучастие в неосторожном преступ-
лении по уголовному праву Англии, США и Фран-
ции. Виды и формы соучастия в уголовном праве 
Республики Беларусь, ФРГ, Франции, Испании, 
Польши, Швеции, США. Виды соучастников пре-
ступления в уголовном праве Республики Беларусь, 
Испании, Франции, США. Ответственность со-
участников преступления по уголовному праву Рес-
публики Беларусь и зарубежных государств. Акцес-
сорная концепция соучастия. Концепция самостоя-
тельной ответственности соучастников. 
4  2 
9 
Предварительная (прерванная) преступная 
деятельность по уголовному праву Республики 
Беларусь и зарубежных государств 
Понятие и виды предварительной (прерванной) 
преступной деятельности в уголовном праве Рес-
публики Беларусь и зарубежных государств. Приго-
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товление к совершению преступления. Оконченное 
и неоконченное покушения. Оконченное преступле-
ние. Добровольный отказ от доведения преступле-
ния до конца. Деятельное раскаяние. 
10 
Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния в уголовном праве 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Понятие обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния (уголовную ответственность) в уго-
ловном праве Республики Беларусь и некоторых за-
рубежных государств. Система обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния (уголовную ответ-
ственность) в уголовном праве США, ФРГ, Фран-
ции, Италии.  
2  2 
11 
Понятие, система и виды наказаний, других мер 
уголовной ответственности в уголовном праве 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Понятие и цели наказания в уголовном праве 
Республики Беларусь и зарубежных государств. 
Система наказаний и иных мер уголовной ответ-
ственности в уголовном законодательстве Респуб-
лики Беларусь, ФРГ, Франции, США, Англии, Йе-
менской Республики., Смертная казнь в уголовном 
законодательстве и судебной практике Республики 
Беларусь и зарубежных государств. Институт про-
бации в уголовном праве США, Англии, Франции. 
Меры безопасности в уголовном праве Республики 
Беларусь и зарубежных государств, их отличие от 
наказания. Виды освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания по уголовному законо-
дательству Республики Беларусь и зарубежных 
государств. 
4 2  
12 
Особенности уголовной ответственност 
 несовершеннолетних по уголовному праву 
Республики Беларусь и некоторых зарубежных 
государств 
Виды наказаний, применяемых к несовершенно-
летним по уголовному законодательству Республики 
Беларусь и отдельных зарубежных государств. 
Ювенальная юстиция во Франции. Система альтер-
нативных уголовному наказанию мер воздействия на 
несовершеннолетних в уголовном законодательстве 
зарубежных государств. 
2  2 
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МОДУЛЬ 2 
Теоретические положения Особенной части уголовного права:  
компаративистский анализ 
13 
Система Особенной части уголовного права 
в современных зарубежных государствах 
Особенная часть как система уголовно-правовых 
институтов и норм, определяющих понятие и при-
знаки конкретных видов преступных деяний и нака-
заний за их совершение. Преступления против жиз-
ни, здоровья и полового самоопределения в уголов-
ном законодательстве Республики Беларусь и зару-
бежных государств. Преступления против собствен-
ности в уголовном законодательстве Республики Бе-
ларусь и зарубежных государств. Преступления про-
тив общественной безопасности, общественного по-
рядка и здоровья населения в уголовном законода-
тельстве Республики Беларусь и зарубежных госу-
дарств. Преступления против государства и интере-
сов службы в уголовном законодательстве Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств. 
8 4  
14 
Понятие и виды коррупционных преступлений 
в уголовном законодательстве 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
Коррупция и ее общественная опасность. Поня-
тие и виды коррупционных преступлений в уголов-
ном законодательстве Республики Беларусь, госу-
дарств-участников СНГ, государств романо-
германской (континентальной) правовой системы. 
Сравнительная характеристика уголовно-правовых 
средств противодействия коррупции в Республике 
Беларусь и зарубежных государствах. 
2 2  
  42 16 10 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
 
УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ЧАСТИ  
УГОЛОВНОГО ПРАВА: КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АСПЕКТ 
 
1.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
№ 
п/п 
Название темы Количество часов 
лекции семинары КУСР 
1 Уголовно-правовые школы и теории  2  2 
2 Уголовно-правовые системы в современном 
мире 
2  2 
3 Общая характеристика уголовного права и 
его источников в Республике Беларусь и за-
рубежных государствах 
4 1  
4 Действие уголовного закона во времени и в 
пространстве по уголовному законодатель-
ству Республики Беларусь и некоторых зару-
бежных государств 
2 1  
5 Понятие преступления в уголовном праве Рес-
публики Беларусь и зарубежных государств 
2 1  
6 Понятие вины в уголовном праве Республи-
ки Беларусь и зарубежных государств 
4 1  
7 Субъект преступного деяния по уголовному 
праву Республики Беларусь и зарубежных 
государств 
2 2  
8 Понятие соучастия в уголовном праве Рес-
публики Беларусь и зарубежных государств 
4  2 
9 Предварительная (прерванная) преступная 
деятельность по уголовному праву Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств 
2 2  
10 Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния в уголовном праве Республики Бела-
русь и зарубежных государств 
2  2 
11 Понятие, система и виды наказаний, других 
мер уголовной ответственности в уголовном 
праве Республики Беларусь и зарубежных 
государств 
4 2  
12 Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних по уголовному праву 
Республики Беларусь и некоторых зарубеж-
ных государств 
2  2 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
1.1.1 Тема и вопросы семинарского занятия 
 
Общая характеристика уголовного права и его источников 
в Республике Беларусь и зарубежных государствах. 
Действие уголовного закона во времени и в пространстве 
по уголовному законодательству Республики Беларусь 
и некоторых зарубежных государств 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Каково понятие уголовного права в Республике Беларусь и зару-
бежных государствах.  
2. Назовите источники уголовного права в Республике Беларусь, госу-
дарствах - участниках СНГ и странах Балтии, а также источники уголовного 
права в государствах романо-германской (континентальной) правовой системы.  
3. Назовите источники уголовного права в государствах англосак-
сонской правовой системы. В чем заключается Статутное право Англии, 
США, а также – кодифицированное законодательство.  
4. Что такое подзаконные акты, Судебный прецедент. В чем заклю-
чается делегированное законодательство. Какова роль судебного толкова-
ния в Англии, США, Франции. 
5. Назовите источники уголовного права Японии. В чем заключает-
ся Специальное уголовное право Японии (токубэцукэйхо). 
6. Назовите источники уголовного права исламских государств. Что 
такое Шариат, и каково его место в системе источников уголовного права 
исламских государств.  
7. Назовите источники уголовного права в КНР, КНДР, СРВ, Рес-
публике Куба. 
8. Охарактеризуйте действие уголовного закона во времени 
и,обратную сила уголовного закона.  
9. Охарактеризуйте действие уголовного закона в пространстве. В чем 
суть принципов: территориальный, гражданства, реальный, универсальный по 
уголовному праву Республики Беларусь, Германии, Франции, Швеции.  
10. Каковы причины и порядок выдачи лица, совершившего пре-
ступление (экстрадиция). Европейская Конвенция о выдаче (Страсбург, 13 
декабря 1957 г.). Международные соглашения между Республикой Бела-
русь и зарубежными государствами о правовой помощи и правовых отно-
шениях по уголовным делам. 
 
1.1.2 Самостоятельная работа студентов. 
Темы рефератов 
 
1. Сравнительная характеристика современного уголовного законо-
дательства Республики Беларусь и зарубежных государств. 
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2. Понятие и структура Уголовного закона Республики Беларусь и 
зарубежных государств. 
3. Действие уголовного закона во времени и пространстве по уго-
ловному законодательству Республики Беларусь и некоторых зарубежных 
государств.  
4. Доктрина как источник уголовного права в зарубежных странах 
5. Ответственность за бездействие в уголовном праве зарубежных стран 
6. Уголовный закон как основной источник уголовного права 
Франции, ФРГ, Испании.  
7. Дополнительное уголовное право ФРГ (Nebenstrafrecht), Фран-
ции, Испании, Швеции, Австрии, Швейцарии. 
 
1.1.3 Источники и литература 
 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с. 
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят  Палатой пред-
ставителей 2 июня 1999 года: одобр. СоветомРесп. 24 июня 1999 года // 
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
3. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Рес-
публики Беларусь, 17 июля 2018 г. N 130-З // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
4. Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. Ю. В. Голик; 
пер. с норв. А. В. Жмени. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 375 с. 
5. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. И. Д. Козочкин,  
Е.Н. Трикоз; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 388 с. 
6. Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Милюков; пер.  
с нем. Л. С. Вихровой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 352 с. 
7. Уголовный кодекс Азербайджанской республики / науч. ред. И.М. Ра-
гимова; пер. с азерб. Б. Э. Аббасова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 325 с. 
8. Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. Ю. В. Голик; пер.  
с исп. Л. Д. Ройзенгурта. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 240 с. 
9. Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. Н. И. Мацнев; пер. с фр. 
Г. И. Мач-ковского. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 561 с. 
10. Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин; пер.  
с англ. И. В. Мироновой. - 2-е изд. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 510с. 
11. Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З. К. Бигвава; пер. с груз. 
И. Мериджанашвили. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 409 с. 
12. Уголовный кодекс Дании / науч. ред. С. С. Беляев; пер. с дат.и англ. 
С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 230 с. 
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13. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. 
А.И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2001. - 303 с. 
14. Уголовный кодекс Кыргызской Республики / А. П. Стуканов, 
 П. Ю. Константинов. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 352 с. 
15. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лу-
кашова и Э. А. Саркисовой; пер. с латыш. А. И. Лукашова. - СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2001. - 313 с. 
16. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павило-
ниса; Н. И. Мацнева; пер. с лит. В. П. Казанокене. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 470 с. 
17. Уголовный кодекс Республики Казахстан / предисл. И. И. Рого- 
ва. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 466 с. 
18. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. А. И. Коробеев; 
пер. с кор. В. В. Верхоляка. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 240 с. 
19. Уголовный кодекс Республики Молдова / вступит. Статья И. Лу-
кашова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 408 с. 
20. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А.И. Лука-
шов, Н. Ф. Кузнецова; пер. с польск. Д. А. Барилович. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2001. - 234 с. 
21. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / науч. ред.  
С. В. Максимова; пер. с итал. В. Г. Максимова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 253 с. 
22. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Фе-
дорова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 410 с. 
23. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / вступит.статья  
М. Х. Рустамбаева, А. С. Якубова, З. Х Гулямова. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2001. - 338 с. 
24. Уголовный кодекс Турции / науч. ред. и пер. с тур. Н. Сафарова и 
Х. Бабаева. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 374 с. 
25. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. В. Я. Тация и В. В. Сташиса; 
пер. с укр. В. Ю. Гиленченко. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 393 с. 
26. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. 
ред. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 524 с. 
27. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыло-
вой; пер. с фр. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 650 с. 
28. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и перевод снем. 
А. В. Серебренниковой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 366 с. 
29. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова; С. С. Беля-
ев; пер. на рус. С. С. Беляева. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 320 с. 
30. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И. Д. Козочкина; пер. с 
англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. - 576 с. 
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31. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод с 
эстон.В. Запевалова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 262 с. 
32. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеев. - СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с. 
33. Договор между Республикой Беларусь и Китайской Народной 
Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам: 
подписан в г. Пекине 11 янв. 1993 г.; ратифицирован Верховным Советом 
Республики Беларусь 10 июня 1993 г. // Ведамасщ Вярхоунага Савета 
Рэсп. Беларусь. - 1993. - № 27. - Ст. 371. 
34. Договор между Республикой Беларусь и Китайской Народной 
Республикой о выдаче: подписан в г. Минске 22 июня 1995 г. // Сборник 
международно- правовых документов и национальных нормативных пра-
вовых актов по вопросам оперативно-розыскной деятельности / сост.:  
В. В. Бачила [и др.]. - Минск: ООО «ИПА «Регистр», 2001. - С. 220-226. 
35. Договор между Республикой Беларусь и Латвийской Республи-
кой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам: подписан в г. Минске 21 февр. 1994 г.; ратифи-
цирован Верховным Советом Республики Беларусь 9 февр. 1995 г. // Веда-
масщВярхоунагаСаветаРэсп. Беларусь. - 1995. - № 26. - Ст. 354. 
36. Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам: подписан в г. Вильнюсе 20 окт. 1992 г.; ратифицирован 
Верховным Советом Республики Беларусь 3 февр. 1993 г. // Веда-
масщВярхоунагаСаветаРэсп. Беларусь. - 1993. - № 17. - Ст. 202. 
37. Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, 
трудовым и уголовным делам: подписан в г. Минске 26 окт. 1994 г.; рати-
фицирован Верховным Советом Республики Беларусь 9 февр. 1995 г. // 
ВедамасщВярхоунагаСаветаРэсп. Беларусь. - 1995. - № 27. - Ст. 359. 
38. Договор между Республикой Беларусь и Социалистической Рес-
публикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным, трудовым и уголовным делам: подписан в г. Минске 
14 сент. 2000 г.; ратифицирован ЗакономРесп. Беларусь, 15 мая 2001 г.,  
№ 20-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. - № 50. - 
2/763. 
 
Основная литература 
1. Лукашук, И. И. Международное уголовное право: учебник /  
И. И. Лукашук, А. В. Наумов. - М.: Спарк, 1999. - 287 с. 
2. Панов, В. П. Международное уголовное право: учеб.пособие /  
В. П. Панов. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 320 с. 
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3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: 
учеб.пособие / Н. А. Голованова [и др.]; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: 
Камерон; Омега-Л; ИМПЭ, 2003. - 566 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Бибик, О. Н. Источники уголовного права Российской Федера- 
ции / О. Н. Бибик. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2006. - 240 с. 
2. Бойко, А. И. Римское и современное уголовное право / А. И. Бой-
ко. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2003. - 257 с. 
3. Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в со-
временном праве / Л. В. Головко. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2002. - 544 с. 
4. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, 
К. Жоффре-Спинози. - М.: Междунар. отношения, 1996. - 399 с. 
5. Дусаев, Р. Н. Эволюция уголовного права стран Западной Европы 
и США / Р. Н. Дусаев. - Петрозаводск: Петрозав. ун-т, 1999. - 342 с. 
6. Есаков, Г. А.Mensreaв уголовном праве США: историко-правовое 
исследование / Г. А. Есаков. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2003. - 553 с. 
7. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право /  
А. Э. Жалинский. - М.: Проспект: Велби, 2004. - 560 с. 
8. Жданов, Ю. Н. Европейское уголовное право: Перспективы 
развития / Ю. Н. Жданов, Е. С. Лаговская. - М.: Междунар. отношения, 
2001. - 229 с. 
 
 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  
 
1.2.1 Тема и вопросы семинарского занятия 
 
Понятие преступления в уголовном праве Республики Беларусь 
и зарубежных государств. 
Понятие вины в уголовном праве Республики Беларусь 
и зарубежных государств 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Назовите основания и условия уголовной ответственности по 
уголовному праву Республики Беларусь и зарубежных государств.  
2. Дайте определение преступного деяния. Материально-
формальное и формальное определение преступления.  
3. Какова классификация преступлений в уголовном праве Респуб-
лики Беларусь, государств - участников СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Австрии, Германии, Швеции, Франции, Испании, Польши, США, Англии, 
Саудовской Аравии.  
4. Каково значение классификации преступлений. 
5. В чем заключена концепции вины в уголовном праве.  
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6. Охарактеризуйте вину как основание уголовной ответственности 
и как родовое понятие умысла и неосторожности.  
7. Формулируйте понятие, охарактеризуйте формы и виды вины в 
уголовном праве Республики Беларусь, ФРГ, Франции, Австрии, КНР, Ан-
глии, США, Японии. 
8. В чем заключается строгая и субститутивная ответственность в 
Англии и США. 
 
1.2.2 Самостоятельная работа студентов. Темы рефератов 
 
1. Понятие преступления в уголовном праве Республики Беларусь  
и зарубежных государств. 
2. Понятие вины в уголовном праве Республики Беларусь и зару-
бежных государств.  
3. Классификация преступлений по уголовному праву Англии  
и США. 
4. Неосторожность в уголовном праве зарубежных стран 
5. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном праве 
6. Основания и условия уголовной ответственности по уголовному 
праву Республики Беларусь и зарубежных государств. 
7. Формы и виды вины в уголовном праве Республики Беларусь, 
ФРГ, Франции, Англии, США, Японии. 
 
1.2.3 Источники и литература 
 
1. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. И. Д. Козочкин,  
Е. Н. Трикоз; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 388 с. 
2. Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Милюков; пер. с 
нем. Л. С. Вихровой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 352 с. 
3. Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. Ю. В. Голик; пер. с 
исп. Л. Д. Ройзенгурта. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 240 с. 
4. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред.  
А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2001. - 303 с. 
5. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лу-
кашова и Э. А. Саркисовой; пер. с латыш. А. И. Лукашова. - СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2001. - 313 с. 
6. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павило-
ниса; Н. И. Мацнева; пер. с лит. В. П. Казанокене. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 470 с. 
7. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. А. И. Коробеев; 
пер. с кор. В. В. Верхоляка. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 240 с. 
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8. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лука-
шов, Н. Ф. Кузнецова; пер. с польск. Д. А. Барилович. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2001. - 234 с. 
9. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / науч. ред.  
С. В. Максимова; пер. с итал. В. Г. Максимова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 253 с. 
10. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Фе-
дорова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 410 с. 
11. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. В. Я. Тация и В. В. Сташиса; 
пер. с укр. В. Ю. Гиленченко. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 393 с. 
12. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. 
ред. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 524 с. 
13. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко,  
Н. Е. Крыловой; пер. с фр. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 650 с. 
14. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и перевод с нем.  
А. В. Серебренниковой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 366 с. 
15. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова;  
С. С. Беляев; пер. на рус. С. С. Беляева. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 
320 с. 
16. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И. Д. Козочкина; пер. 
с англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. - 
576 с. 
17. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод  
с эстон. В. Запевалова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 262 с. 
18. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеев. - СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с. 
 
Основная литература 
1. Лукашук, И. И. Международное уголовное право: учебник /  
И. И. Лукашук, А. В. Наумов. - М.: Спарк, 1999. - 287 с. 
2. Панов, В. П. Международное уголовное право: учеб.пособие /  
В. П. Панов. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 320 с. 
3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: 
учеб.пособие / Н. А. Голованова [и др.]; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: 
Камерон; Омега-Л; ИМПЭ, 2003. - 566 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. - М.: 
Стелс, 1995. - 304 с. 
2. Дусаев, Р. Н. Эволюция уголовного права стран Западной Европы 
и США / Р. Н. Дусаев. - Петрозаводск: Петрозав. ун-т, 1999. - 342 с. 
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3. Есаков, Г. А.Mensreaв уголовном праве США: историко-правовое 
исследование / Г. А. Есаков. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2003. - 553 с. 
4. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право / 
А. Э. Жалинский. - М.: Проспект: Велби, 2004. - 560 с. 
5. Клепицкий, И. А. Преступление, административное правонаруше-
ние и наказание в России в свете Европейской конвенции о правах челове-
ка / И. А. Клепицкий // Государство и право. - 2000. - № 3. - С. 65-74. 
6. Козлов, А. П. Учение о стадиях преступления / А. П. Козлов. - 
СПб.: Юрид. центр пресс, 2002. - 353 с. 
7. Решетников, Ф. М. Правовые системы стран мира / Ф. М. Решет-
ников. - М.: Юрид. лит., 1993. - 256 с. 
8. Романов, А. К. Правовая система Англии / А. К. Романов. - М.: 
Дело, 2000. - 342 с. 
9. Саркисова, Э. А. Уголовно-правовые последствия совершения 
преступления на территории иностранного государства: проблема их учета 
в правоприменительной практике Республики Беларусь / Э. А. Саркисова, 
А. В. Шидловский // Право Беларуси. - 2003. - № 23. - С. 68-72.  
10. Саркисова, Э. А. Учет уголовно-правовых последствий соверше-
ния преступления на территории иностранного государства: международ-
ный опыт / Э. А. Саркисова, А. В. Шидловский // Право Беларуси. - 2003. - 
№ 27. - С. 79-82. 
 
 
 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 
1.3.1 Тема и вопросы семинарского занятия 
 
Субъект преступного деяния по уголовному праву 
Республики Беларусь и зарубежных государств 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Дайте понятие субъекта преступного деяния по уголовному 
праву Республики Беларусь и зарубежных государств.  
2. Каков минимальный возраст наступления уголовной ответ-
ственности в Республики Беларусь и зарубежных странах.  
3. Каково понятие невменяемости по уголовному праву Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств. 
4. Определите критерии невменяемости.  
5. Какие теории невменяемости в уголовном праве США.  
6. Определите понятие и критерии уменьшенной вменяемости.  
7. В чем заключается уголовная ответственность юридических 
лиц в зарубежном уголовном праве. 
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1.3.2 Самостоятельная работа студентов. Темы рефератов 
 
1. Субъект преступного деяния по уголовному праву Республики 
Беларусь и зарубежных государств. 
2. Основные доктрины конституционного права. 
3. Невменяемость по уголовному праву Республики Беларусь и за-
рубежных государств. 
4. Критерии и уголовная ответственность при уменьшенной  
вменяемости. 
 
1.3.3 Источники и литература 
 
1. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. И. Д. Козочкин, 
Е. Н. Трикоз; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 
388 с. 
2. Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Милюков; пер.  
с нем. Л. С. Вихровой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 352 с. 
3. Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. Ю. В. Голик; пер.  
с исп. Л. Д. Ройзенгурта. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 240 с. 
4. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред.  
А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2001. - 303 с. 
5. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лу-
кашова и Э. А. Саркисовой; пер. с латыш. А. И. Лукашова. - СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2001. - 313 с. 
6. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павило-
ниса; Н. И. Мацнева; пер. с лит. В. П. Казанокене. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 470 с. 
7. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. А. И. Коробеев; 
пер. с кор. В. В. Верхоляка. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 240 с. 
8. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лука-
шов, Н. Ф. Кузнецова; пер. с польск. Д. А. Барилович. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2001. - 234 с. 
9. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / науч. ред.  
С. В. Максимова; пер. с итал. В. Г. Максимова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 253 с. 
10. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Фе-
дорова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 410 с. 
11. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. В. Я. Тация и  
В. В. Сташиса; пер. с укр. В. Ю. Гиленченко. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2001. - 393 с. 
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12. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. 
ред. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 524 с. 
13. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко,  
Н. Е. Крыловой; пер. с фр. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 650 с. 
14. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и перевод снем. 
А. В. Серебренниковой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 366 с. 
15. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова;  
С.С. Беляев; пер. на рус. С. С. Беляева. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2001. - 320 с. 
16. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И. Д. Козочкина; пер. 
с англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2006. - 576 с. 
17. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод  
с эстон. 
18. В. Запевалова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 262 с. 
19. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеев. - СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с. 
 
Основная литература 
4. Лукашук, И. И. Международное уголовное право: учебник /  
И. И. Лукашук, А. В. Наумов. - М.: Спарк, 1999. - 287 с. 
5. Панов, В. П. Международное уголовное право: учеб. пособие /  
В. П. Панов. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 320 с. 
6. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: 
учеб.пособие / Н. А. Голованова [и др.]; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: 
Камерон; Омега-Л; ИМПЭ, 2003. - 566 с. 
7. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учеб. 
пособие / Н. А. Голованова [и др.].; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: Каме-
рон: Омега-Л; ИМПЭ, 2004. - 528 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право /  
А. Э. Жалинский. - М.: Проспект: Велби, 2004. - 560 с. 
2. Жданов, Ю. Н. Европейское уголовное право: Перспективы раз-
вития / Ю. Н. Жданов, Е. С. Лаговская. - М.: Междунар. отношения,  
2001. - 229 с. 
3. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право /  
А. Э. Жалинский. - М.: Проспект: Велби, 2004. - 560 с. 
4. Жданов, Ю. Н. Европейское уголовное право: Перспективы раз-
вития / Ю. Н. Жданов, Е. С. Лаговская. - М.: Междунар. отношения,  
2001. - 229 с. 
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5. Никифоров, А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и 
уголовная ответственность / А. С. Никифоров. - 2-е изд. - М.: Центр 
ЮрИнфоР, 2003. - 204 с. 
6. Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: сб. науч. 
ст. / под ред. Л. Л. Кругликова и Н. Ф. Кузнецовой. - М.: Лекс Эст,  
2002. - 462 с. 
7. Саркисова, Э. А. Вопросы индивидуализации ответственности в 
контексте международных обязательств Республики Беларусь /  
Э. А. Саркисова. 
 
 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 
1.4.1 Тема и вопросы семинарского занятия 
 
Предварительная (прерванная) преступная деятельность 
по уголовному праву Республики Беларусь и зарубежных государств 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Сформулируйте понятие и охарактеризуйте виды предваритель-
ной (прерванной) преступной деятельности в уголовном праве Республики 
Беларусь и зарубежных государств.  
2. В чем заключается приготовление к совершению преступления. 
3. Охарактеризуйте оконченное и неоконченное покушения.  
4. Охарактеризуйте оконченное преступление.  
5.  В чем заключаетсядобровольный отказ от доведения преступле-
ния до конца.  
6. Охарактеризуйте деятельное раскаяние. 
 
1.4.2 Самостоятельная работа студентов. Темы рефератов 
 
1. Стадии умышленной преступной деятельности в уголовном праве 
Республики Беларусь и зарубежных государств.  
 
1.4.3 Источники и литература 
 
1. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. И. Д. Козоч-
кин, Е. Н. Трикоз; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 388 с. 
2. Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Милюков; пер.  
с нем. Л. С. Вихровой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 352 с. 
3. Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. Ю. В. Голик; пер.  
с исп. Л. Д. Ройзенгурта. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 240 с. 
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4. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред.  
А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2001. - 303 с. 
5. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лу-
кашова и Э. А. Саркисовой; пер. с латыш. А. И. Лукашова. - СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2001. - 313 с. 
6. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павило-
ниса; Н. И. Мацнева; пер. с лит. В. П. Казанокене. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 470 с. 
7. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. А. И. Коробеев; 
пер. с кор. В. В. Верхоляка. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 240 с. 
8. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лука-
шов, Н. Ф. Кузнецова; пер. с польск. Д. А. Барилович. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2001. - 234 с. 
9. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / науч. ред.  
С. В. Максимова; пер. с итал. В. Г. Максимова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 253 с. 
10. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Фе-
дорова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 410 с. 
11. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. В. Я. Тация и В. В. Сташи-
са; пер. с укр. В. Ю. Гиленченко. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 393 с. 
12. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. 
ред. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 524 с. 
13. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко,  
Н. Е. Крыловой; пер. с фр. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 650 с. 
14. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и перевод снем.  
А. В. Серебренниковой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 366 с. 
15. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова;  
С. С. Беляев; пер. на рус. С. С. Беляева. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2001. - 320 с. 
16. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И. Д. Козочкина; пер. 
с англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2006. - 576 с. 
17. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод с 
эстон.В. Запевалова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 262 с. 
18. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеев. - СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с. 
 
Основная литература 
1. Лукашук, И. И. Международное уголовное право: учебник /  
И. И. Лукашук, А. В. Наумов. - М.: Спарк, 1999. - 287 с. 
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2. Панов, В. П. Международное уголовное право: учеб.пособие /  
В. П. Панов. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 320 с. 
3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: 
учеб.пособие / Н. А. Голованова [и др.]; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: 
Камерон; Омега-Л; ИМПЭ, 2003. - 566 с. 
4. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учеб. 
пособие / Н. А. Голованова [и др.].; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: Каме-
рон: Омега-Л; ИМПЭ, 2004. - 528 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. - М.: 
Стелс, 1995. - 304 с. 
2. Есаков, Г. А.Mensreaв уголовном праве США: историко-правовое 
исследование / Г. А. Есаков. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2003. - 553 с. 
3. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право /  
А. Э. Жалинский. - М.: Проспект: Велби, 2004. - 560 с. 
4. Козлов, А. П. Учение о стадиях преступления / А. П. Козлов. - 
СПб.: Юрид. центр пресс, 2002. - 353 с. Жалинский, А. Э. Современное 
немецкое уголовное право / А. Э. Жалинский. - М.: Проспект: Велби,  
2004. - 560 с. 
5. Жданов, Ю. Н. Европейское уголовное право: Перспективы раз-
вития / Ю. Н. Жданов, Е. С. Лаговская. - М.: Междунар. отношения,  
2001. - 229 с. 
6. Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии: сб. науч. 
ст. / под ред. Л. Л. Кругликова и Н. Ф. Кузнецовой. - М.: Лекс Эст,  
2002. - 462 с. 
7. Ситникова, А. И. Приготовление к преступлению и покушение 
на преступление / А. И. Ситникова. - М.: Ось-89, 2006. - 159 с. 
 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 
1.5.1 Тема и вопросы семинарского занятия 
 
Понятие, система и виды наказаний, других мер 
 уголовной ответственности в уголовном праве Республики Беларусь 
и зарубежных государств 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Сформулируйте понятие и охарактеризуйте цели наказания в 
уголовном праве Республики Беларусь и зарубежных государств.  
2. Какова система наказаний и иных мер уголовной ответственно-
сти в уголовном законодательстве Республики Беларусь, ФРГ, Франции, 
США, Англии, Йеменской Республики.  
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3. Применение смертнойказни в уголовном законодательстве и су-
дебной практике Республики Беларусь и зарубежных государств.  
4. Особенности института пробации в уголовном праве США, Ан-
глии, Франции.  
5. Охарактеризуйте меры безопасности в уголовном праве Респуб-
лики Беларусь и зарубежных государств, каково их отличие от наказания.  
6. Каковы виды освобождения от уголовной ответственности и 
наказания по уголовному законодательству Республики Беларусь и зару-
бежных государств. 
 
1.5.2 Самостоятельная работа студентов. Темы рефератов 
 
1. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве Республи-
ки Беларусь и зарубежных государств.  
2. Пробация по уголовному праву США. 
3. Дополнительные виды наказаний в зарубежном уголовном праве. 
4. Длительные сроки лишения свободы как наказание по зарубеж-
ному уголовному праву. 
5. Иные меры уголовно-правового характера в зарубежном праве 
6. Конфискация имущества в зарубежном уголовном праве. 
7. Преступление и наказание по мусульманскому уголовному пра-
ву: понятие и виды. 
 
1.5.3 Источники и литература 
 
1. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. И. Д. Козочкин, 
Е. Н. Трикоз; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2002. - 388 с. 
2. Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Милюков; пер.  
с нем. Л. С. Вихровой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 352 с. 
3. Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. Ю. В. Голик; пер.  
с исп. Л. Д. Ройзенгурта. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 240 с. 
4. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред.  
А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2001. - 303 с. 
5. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лу-
кашова и Э. А. Саркисовой; пер. с латыш. А. И. Лукашова. - СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2001. - 313 с. 
6. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павило-
ниса; Н. И. Мацнева; пер. с лит. В. П. Казанокене. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 470 с. 
7. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. А. И. Коробеев; 
пер. с кор. В. В. Верхоляка. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 240 с. 
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8. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лука-
шов, Н. Ф. Кузнецова; пер. с польск. Д. А. Барилович. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2001. - 234 с. 
9. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / науч. ред.  
С. В. Максимова; пер. с итал. В. Г. Максимова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 253 с. 
10. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Фе-
дорова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 410 с. 
11. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. В. Я. Тация и В. В. Ста-
шиса; пер. с укр. В. Ю. Гиленченко. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2001. - 393 с. 
12. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. 
ред. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 524 с. 
13. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко,  
Н. Е. Крыловой; пер. с фр. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 650 с. 
14. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и перевод снем.  
А. В. Серебренниковой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 366 с. 
15. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова;  
С. С. Беляев; пер. на рус. С. С. Беляева. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2001. - 320 с. 
16. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И. Д. Козочкина; пер. 
с англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2006. - 576 с. 
17. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод с 
эстон. В. Запевалова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 262 с. 
18. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеев. - СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с. 
 
Основная литература 
1. Лукашук, И. И. Международное уголовное право: учебник /  
И. И. Лукашук, А. В. Наумов. - М.: Спарк, 1999. - 287 с. 
2. Панов, В. П. Международное уголовное право: учеб.пособие /  
В. П. Панов. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 320 с. 
3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: 
учеб.пособие / Н. А. Голованова [и др.]; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: 
Камерон; Омега-Л; ИМПЭ, 2003. - 566 с. 
4. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учеб. 
пособие / Н. А. Голованова [и др.].; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: Каме-
рон: Омега-Л; ИМПЭ, 2004. - 528 с. 
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Дополнительная литература 
1. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. - М.: 
Стелс, 1995. - 304 с. 
2. Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в со-
временном праве / Л. В. Головко. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2002. - 544 с. 
3. Есаков, Г. А.Mensreaв уголовном праве США: историко-правовое 
исследование / Г. А. Есаков. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2003. - 553 с. 
4. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право /  
А. Э. Жалинский. - М.: Проспект: Велби, 2004. - 560 с. 
5. Жданов, Ю. Н. Европейское уголовное право: Перспективы раз-
вития / Ю. Н. Жданов, Е. С. Лаговская. - М.: Междунар. отношения,  
2001. - 229 с. 
6. Клепицкий, И. А. Преступление, административное правонаруше-
ние и наказание в России в свете Европейской конвенции о правах челове-
ка / И. А. Клепицкий // Государство и право. - 2000. - № 3. - С. 65-74. 
7. Саркисова, Э. А. Вопросы индивидуализации ответственности в 
контексте международных обязательств Республики Беларусь /  
Э. А. Саркисова, В. Шидловский // Право Беларуси. - 2003. - № 26. -  
С. 80-84. 
8. Ситникова, А. И. Приготовление к преступлению и покушение 
на преступление / А. И. Ситникова. - М.: Ось-89, 2006. - 159 с. 
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА: 
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ 
 
2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
№ 
п/п 
 
Название темы 
Количество часов 
лекции семинары КУСР 
13 Система Особенной части уголовного 
права в современных зарубежных 
государствах 
8 4  
14 Понятие и виды коррупционных пре-
ступлений в уголовном законодатель-
стве Республики Беларусь 
и зарубежных государств 
2 2  
 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 
2.1.1 Тема и вопросы семинарского занятия 
 
Система Особенной части уголовного права 
в современных зарубежных государствах 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Особенная часть как система уголовно-правовых институтов и 
норм, определяющих понятие и признаки конкретных видов преступных 
деяний и наказаний за их совершение.  
2. Преступления против жизни, здоровья и полового самоопределе-
ния в уголовном законодательстве Республики Беларусь и зарубежных 
государств.  
3. Преступления против собственности в уголовном законодатель-
стве Республики Беларусь и зарубежных государств.  
4. Преступления против общественной безопасности, общественного 
порядка и здоровья населения в уголовном законодательстве Республики 
Беларусь и зарубежных государств.  
5. Преступления против государства и интересов службы в уголов-
ном законодательстве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
 
2.1.2 Самостоятельная работа студентов. Темы рефератов 
 
1. Система Особенной части уголовного права современных стран. 
2. Преступления против жизни и здоровья по уголовному законода-
тельству Республики Беларусь и некоторых зарубежных государств. 
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3. Преступления против собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности по уголовному законодательству Республики 
Беларусь и некоторых зарубежных государств.  
 
2.1.3 Источники и литература 
 
1. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. И. Д. Козочкин, 
Е. Н. Трикоз; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 
388 с. 
2. Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Милюков; пер. с 
нем. Л. С. Вихровой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 352 с. 
3. Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. Ю. В. Голик; пер. с 
исп. Л. Д. Ройзенгурта. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 240 с. 
4. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред.  
А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2001. - 303 с. 
5. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лу-
кашова и Э. А. Саркисовой; пер. с латыш. А. И. Лукашова. - СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2001. - 313 с. 
6. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павило-
ниса; Н. И. Мацнева; пер. с лит. В. П. Казанокене. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 470 с. 
7. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. А. И. Коробеев; 
пер. с кор. В. В. Верхоляка. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 240 с. 
8. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лука-
шов, Н. Ф. Кузнецова; пер. с польск. Д. А. Барилович. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2001. - 234 с. 
9. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / науч. ред.  
С. В. Максимова; пер. с итал. В. Г. Максимова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 253 с. 
10. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Фе-
дорова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 410 с 
11. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. В. Я. Тация и В. В. Ста-
шиса; пер. с укр. В. Ю. Гиленченко. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2001. - 393 с. 
12. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. 
ред. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 524 с. 
13. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко,  
Н. Е. Крыловой; пер. с фр. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 650 с. 
14. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и перевод с нем. 
А. В. Серебренниковой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 366 с. 
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15. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова;  
С. С. Беляев; пер. на рус. С. С. Беляева. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2001. - 320 с. 
16. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И. Д. Козочкина;  
пер. с англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2006. - 576 с. 
17. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод  
с эстон. В. Запевалова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 262 с. 
18. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеев. - СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с. 
 
Основная литература 
1. Лукашук, И. И. Международное уголовное право: учебник /  
И. И. Лукашук, А. В. Наумов. - М.: Спарк, 1999. - 287 с. 
2. Панов, В. П. Международное уголовное право: учеб. пособие /  
В. П. Панов. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 320 с. 
3. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учеб. 
пособие / Н. А. Голованова [и др.].; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: Каме-
рон: Омега-Л; ИМПЭ, 2004. - 528 с. 
4. Уголовное право Украины. Общая часть: учебник / М. И. Бажа-
нов [и др.].; под ред. М. И. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тация. - Киев: 
Юринком Интер, 2003. - 512 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. - М.: 
Стелс, 1995. - 304 с. 
2. Волженкин, Б. В. Служебные преступления: Комментарий зако-
нодательства и судебной практики / Б. В. Волженкин. - СПб.: Юрид. центр 
пресс, 2005. - 558 с. 
3. Клепицкий, И. А. Преступление, административное правонаруше-
ние и наказание в России в свете Европейской конвенции о правах челове-
ка / И. А. Клепицкий // Государство и право. - 2000. - № 3. - С. 65-74. 
4. Март, О. К. Кваліфікація злочишв при конкуренціі кримінально-
правовых норм / О. К. Марш. - Киів: Атіка, 2003. - 224 с. 
5. Саркисова, Э. А. Уголовно-правовые последствия совершения 
преступления на территории иностранного государства: проблема их учета 
в правоприменительной практике Республики Беларусь / Э. А. Саркисова, 
А. В. Шидловский // Право Беларуси. - 2003. - № 23. - С. 68-72. 
6. Саркисова, Э. А. Учет уголовно-правовых последствий соверше-
ния преступления на территории иностранного государства: международ-
ный опыт / Э. А. Саркисова, А. В. Шидловский // Право Беларуси. - 2003. - 
№ 27. - С. 79-82. 
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7. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, 
Франции, Германии, Японии): сб. законодательных материалов / Н. А. Го-
лованова [и др.]; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: Зерцало, 1999. - 352 с. 
8.  Фисенко, И. В. Борьба с международными преступлениями  
в международном уголовном праве / И. В. Фисенко. - Минск: Тесей, 
2000. - 334 с. 
9. Хомич, В. М. Международно-правовые основы борьбы с нарко-
манией (обзорная статья) / В. М. Хомич // Терроризм. Незаконный оборот 
наркотиков. Коррупция. Организованная преступность: сб. междунар.-
правовых документов / авт.-сост.: А. М. Клим, А. И. Подгруша; под ред.  
В. М. Хомича. - Минск: Харвест, 2005. - С. 194-208. 
10. Шидловский, А. В. Международно-правовая регламентация борь-
бы с терроризмом (обзорная статья) / А. В. Шидловский // Терроризм. Не-
законный оборот наркотиков. Коррупция. Организованная преступность: 
сб. междунар.-правовых документов / авт.-сост.: А. М. Клим, А. И. Под-
груша; под ред. В. М. Хомича. - Минск: Харвест, 2005. - С. 5-20. 
 
 
 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 
2.2.1 Тема и вопросы семинарского занятия  
 
Понятие и виды коррупционных преступлений в уголовном законода-
тельстве Республики Беларусь и зарубежных государств 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Коррупция и ее общественная опасность.  
2. Понятие и виды коррупционных преступлений в уголовном зако-
нодательстве Республики Беларусь, государств - участников СНГ, госу-
дарств романо-германской (континентальной) правовой системы.  
3. Сравнительная характеристика уголовно-правовых средств проти-
водействия коррупции в Республике Беларусь и зарубежных государствах. 
 
2.2.2 Самостоятельная работа студентов. Темы рефератов 
 
1. Уголовно-правовое регулирование коррупции и преступлений, 
связанных с исполнением служебных обязанностей в законодательстве 
Республики Беларусь и ряда зарубежных государств. 
2. Некоторые аспекты уголовно-правовой политики в сфере борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией в Республике Беларусь и 
зарубежных государствах. 
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2.2.3 Источники и литература 
 
1. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. И. Д. Козочкин, 
Е. Н. Трикоз; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2002. - 388 с. 
2. Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С. В. Милюков; пер.  
с нем. Л. С. Вихровой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 352 с. 
3. Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. Ю. В. Голик; пер.  
с исп. Л. Д. Ройзенгурта. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 240 с. 
4. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред.  
А. И. Коробеева; пер. с кит. Д. В. Вичикова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2001. - 303 с. 
5. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лу-
кашова и Э. А. Саркисовой; пер. с латыш. А. И. Лукашова. - СПб.: Юрид. 
центр Пресс, 2001. - 313 с. 
6. Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павило-
ниса; Н. И. Мацнева; пер. с лит. В. П. Казанокене. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 470 с. 
7. Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. А. И. Коробеев; 
пер. с кор. В. В. Верхоляка. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 240 с. 
8. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лука-
шов, Н. Ф. Кузнецова; пер. с польск. Д. А. Барилович. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2001. - 234 с. 
9. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / науч. ред.  
С. В. Максимова; пер. с итал. В. Г. Максимова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 253 с. 
10. Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисл. А. В. Фе-
дорова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 410 с. 
11. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. В. Я. Тация и В. В. Ста-
шиса; пер. с укр. В. Ю. Гиленченко. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2001. - 393 с. 
12. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. 
ред. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. - СПб.: Юрид. центр 
Пресс, 2003. - 524 с. 
13. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко,  
Н. Е. Крыловой; пер. с фр. Н. Е. Крыловой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002. - 650 с. 
14. Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. и перевод с нем.  
А. В. Серебренниковой. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 366 с. 
15. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова;  
С. С. Беляев; пер. на рус. С. С. Беляева. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2001. - 320 с. 
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16. Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И. Д. Козочкина; пер. 
с англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкина. - СПб.: Юрид. центр Пресс,  
2006. - 576 с. 
17. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод  
с эстон. В. Запевалова. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. - 262 с. 
18. Уголовный кодекс Японии / науч. ред. А. И. Коробеев. - СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с. 
 
Основная литература 
1. Лукашук, И. И. Международное уголовное право: учебник /  
И. И. Лукашук, А. В. Наумов. - М.: Спарк, 1999. - 287 с. 
2. Панов, В. П. Международное уголовное право: учеб.пособие /  
В. П. Панов. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 320 с. 
3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: 
учеб.пособие / Н. А. Голованова [и др.]; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: 
Камерон; Омега-Л; ИМПЭ, 2003. - 566 с. 
4. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учеб. 
пособие / Н. А. Голованова [и др.].; под ред. И. Д. Козочкина. - М.: Каме-
рон: Омега-Л; ИМПЭ, 2004. - 528 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. - М.: 
Стелс, 1995. - 304 с. 
2. Головко, Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в со-
временном праве / Л. В. Головко. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2002. - 544 с. 
3. Есаков, Г. А.Mensreaв уголовном праве США: историко-правовое 
исследование / Г. А. Есаков. - СПб.: Юрид. центр пресс, 2003. - 553 с. 
4. Жалинский, А. Э. Современное немецкое уголовное право /  
А. Э. Жалинский. - М.: Проспект: Велби, 2004. - 560 с. 
5. Жданов, Ю. Н. Европейское уголовное право: Перспективы раз-
вития / Ю. Н. Жданов, Е. С. Лаговская. - М.: Междунар. отношения,  
2001. - 229 с. 
6. Клепицкий, И. А. Преступление, административное правонаруше-
ние и наказание в России в свете Европейской конвенции о правах челове-
ка / И. А. Клепицкий // Государство и право. - 2000. - № 3. - С. 65-74. 
7. Саркисова, Э. А. Вопросы индивидуализации ответственности в 
контексте международных обязательств Республики Беларусь /  
Э. А. Саркисова, В. Шидловский // Право Беларуси. - 2003. - № 26. - 
С. 80-84. 
8. Ситникова, А. И. Приготовление к преступлению и покушение 
на преступление / А. И. Ситникова. - М.: Ось-89, 2006. - 159 с. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
 
КОНТРОЛИРУЕМАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
 
№ 
Наименование 
тем 
Содержание 
Объем 
в часах, 
ДО 
1. Уголовно-
правовые школы 
и теории Просве-
тительно-
гуманистическое 
направление. 
Классическая шко-
ла. Неоклассиче-
ское направление в 
уголовном праве. 
Антропологиче-
ская школа. Со-
циологическая 
школа. Теория 
«опасного состоя-
ния личности». 
Теория новой со-
циальной защиты. 
1. Задание, формирующие знания на 
уровне узнавания 
Верно ли, что просветительно-
гуманистическое направление,  
классическая школа, неокласси-
ческое направление в уголовном 
праве, антропологическая школа, 
социологическая школа, теория 
«опасного состояния личности», 
теория новой социальной защиты 
являются уголовно-правовыми 
школами и теориями? 
2. Задания, формирующие знания  
на уровне воспроизведения 
ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ: 
a. Просветительно-
гуманистическое направление.  
b. Классическую школу.  
c. Неоклассическое направле-
ние в уголовном праве.  
d. Антропологическую школу.  
e. Социологическую школу.  
f. Теорию «опасного состояния 
личности».  
g. Теорию новой социальной 
защиты. 
3. Задания, формирующие знания на 
уровне применения 
1. Выявите «плюсы» и «минусы» 
просветительно-гуманистического 
направления.  
2. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» классической школы.  
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3. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» неоклассического направ-
ления в уголовном праве.  
4. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» антропологической школы.  
5. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» социологической школы. 
2. Уголовно-
правовые систе-
мы в современ-
ном мире 
Романо-
германская (кон-
тинентальная) си-
стема уголовного 
права. Система 
уголовного права в 
государствах, со-
хранивших социа-
листический путь 
развития. Англо-
саксонская систе-
ма уголовного 
права. Мусульман-
ская система уго-
ловного права. 
Индусское и 
иудейское уголов-
ное право. 
1. Задание, формирующие знания  
на уровне узнавания 
Определите понятие Романо-
германсккой (континентальной) 
системы уголовного права, си-
стемы уголовного права в госу-
дарствах, сохранивших социа-
листический путь развития, Ан-
глосаксонской система уголов-
ного права, Мусульманской си-
стема уголовного права, Индус-
ской и иудейское уголовное 
право. 
2. Задания, формирующие знания на 
уровне воспроизведения 
1. Охарактеризуйте романо-
германскую (континентальную) 
систему уголовного права.  
2. Охарактеризуйте систему 
уголовного права в государ-
ствах, сохранивших социали-
стический путь развития. 
3. Охарактеризуйте англосак-
сонскую систему уголовного 
права.  
4. Охарактеризуйте  мусуль-
манскую систему уголовного 
права.  
5. Охарактеризуйте индусское и 
иудейское уголовное право. 
3. Задания, формирующие знания  
на уровне применения 
1. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» романо-германской (конти-
нентальная) системы уголовно-
го права.  
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2. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» системы уголовного права в 
государствах, сохранивших со-
циалистический путь развития. 
3. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» англосаксонской системы 
уголовного права.  
4. Выявите «плюсы» и «минусы» 
мусульманская системы уголов-
ного права. 5. Выявите «плюсы» 
и «минусы» индусского и иудей-
ского уголовного права. 
3 Понятие соуча-
стия в уголовном 
праве Республики 
Беларусь и зару-
бежных госу-
дарств 
Понятие и призна-
ки соучастия в 
уголовном праве 
государств конти-
нентальной и ан-
глос аксонской 
правовых систем. 
Соучастие в не-
осторожном пре-
ступлении по уго-
ловному праву Ан-
глии, США и 
Франции. Особен-
ности «неосторож-
ного» соучастия в 
уголовном законо-
дательстве Поль-
ши, Дании, Шве-
ции. Виды и фор-
мы соучастия в 
уголовном праве 
Республики Бела-
русь, ФРГ, Фран-
ции, Испании, 
Польши, Чехии, 
1. Задание, формирующие знания на 
уровне узнавания 
Дайте Понятие и охарактери-
зуйте признаки соучастия в уго-
ловном праве государств конти-
нентальной и англо-саксонской 
правовых систем. 
2. Задания, формирующие знания на 
уровне воспроизведения 
1. Охарактеризуйте соучастие в 
неосторожном преступлении по 
уголовному праву Англии, 
США и Франции.  
2. Опишите особенности «не-
осторожного» соучастия в уго-
ловном законодательстве 
Польши, Дании, Швеции.   
3. Охарактеризуйте виды и 
формы соучастия в уголовном 
праве Республики Беларусь, 
ФРГ, Франции, Испании, Поль-
ши, Чехии, Швеции, США. 
4. Охарактеризуйте  виды со-
участников преступления в уго-
ловном праве Республики Бела-
русь, Испании, Франции, США..  
5.Проанализируйте Ответствен-
ность соучастников преступле-
ния по уголовному праву Рес-
публики Беларусь и зарубежных 
государств. 
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Швеции, США. 
Виды соучастни-
ков преступления в 
уголовном праве 
Республики Бела-
русь, Испании, 
Франции, США. 
Ответственность 
соучастников пре-
ступления по уго-
ловному праву 
Республики Бела-
русь и зарубежных 
государств. Акцес-
сорная концепция 
соучастия. Кон-
цепция самостоя-
тельной ответ-
ственности со-
участников. 
6. Охарактеризуйте акцессор-
ную концепцию соучастия, кон-
цепцию самостоятельной ответ-
ственности, акцессорную кон-
цепцию соучастия соучастни-
ков. 
3. Задания, формирующие знания на 
уровне применения 
1. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» романо-германской (конти-
нентальная) системы уголовно-
го права.  
2. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» системы уголовного права в 
государствах, сохранивших со-
циалистический путь развития. 
 3. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» англосаксонской системы 
уголовного права.  
4. Выявите «плюсы» и «мину-
сы» мусульманская системы 
уголовного права. 5. Выявите 
«плюсы» и «минусы» индусско-
го и иудейского уголовного 
права. 
4. Особенности уго-
ловной ответ-
ственности несо-
вершеннолетних 
по уголовному 
праву Республики 
Беларусь и неко-
торых зарубеж-
ных государств 
Виды наказаний, 
применяемых к 
несовершеннолет-
ним по уголовному 
законодательству 
Республики Бела-
русь и отдельных 
зарубежных госу-
дарств. Ювеналь-
1. Задание, формирующие знания на 
уровне узнавания 
a) Верно ли, что система нака-
заний для лиц, совершивших пре-
ступления в возрасте до 18 лет, 
предусмотрена в ст. 109 УК Рес-
публики Беларусь. В нее включе-
но семь наказаний: общественные 
работы; штраф; лишение права 
заниматься определенной дея-
тельностью; исправительные ра-
боты; арест; ограничение свобо-
ды; лишение свободы? 
b) Согласны ли, что к несо-
вершеннолетним не могут быть 
применены пожизненное за-
ключение, смертная казнь, спе-
циальные виды наказания? 
2 
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ная юстиция во 
Франции. Система 
альтернативных 
уголовному нака-
занию мер воздей-
ствия на несовер-
шеннолетних в 
уголовном законо-
дательстве зару-
бежных госу-
дарств. 
c) Верно ли, что специальной 
мерой уголовной ответственно-
сти, применяемой к несовер-
шеннолетним, является осужде-
ние с применением принуди-
тельных мер воспитательного 
характера? 
2. Задания, формирующие знания на 
уровне воспроизведения 
1. Охарактеризуйте основа-
ния, виды и порядок примене-
ния принудительных мер воспи-
тательного характера. 
2. Охарактеризуйте виды 
освобождения от наказания, 
предусмотренные ст.ст. 84, 92, 
94, 95 и 96 УК Республики Бе-
ларусь, Условно-досрочное 
освобождение от наказания и 
замена неотбытой части наказа-
ния более мягким (119 и 120). 
3. Задания, формирующие знания на 
уровне применения: 
Решите задачи: 
За преступление, совершен-
ное 14-летним учащимся сред-
ней школы суд вынес приговор: 
назначить наказаниу е в размере 
120 базовых величин. 
Законно ли наказание. Предло-
жите свое решение 
15-тилетнему подростку суд 
определил к качестве меры 
наказания 150 часов обществен-
ных работ. В связи с тем, что 
подросток нигде не учился и не 
работал, приговором определя-
лось, что отработка составляет 
ежедневно 6 часов 
Законно ли наказание. Предло-
жите свое решение 
15-тилетнему подростку за 
совершение преступления в со-
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ставе организованной группы 
было определено судом наказа-
ние – 15 лет лишения свободы с 
отбыванием первых трех лет в 
тюрьме. 
Законно ли наказание. Предло-
жите свое решение 
5. Обстоятельства, 
исключающие 
преступность де-
яния в уголовном 
праве Республики 
Беларусь и зару-
бежных госу-
дарств 
Понятие обстоя-
тельств, исключа-
ющих преступ-
ность деяния (уго-
ловную ответ-
ственность) в уго-
ловном праве Рес-
публики Беларусь 
и некоторых зару-
бежных госу-
дарств. Система 
обстоятельств, ис-
ключающих пре-
ступность деяния 
(уголовную ответ-
ственность) в уго-
ловном праве 
США, ФРГ, Фран-
ции, Италии, Ис-
пании и Польши. 
1. Задание, формирующие знания на 
уровне узнавания 
1. Является ли превышением 
пределов необходимой обороны 
признается явное несоответствие 
защиты характеру и опасности 
посягательства. Превышение 
пределов необходимой обороны 
признается преступным только в 
том случае, если излишний вред 
причинен умышленно. Являясь 
преступлением, превышение 
пределов необходимой обороны 
должно содержать в себе все не-
обходимые признаки состава 
преступления. 
2. Верно ли, что Крайняя необхо-
димость – это деяние для устра-
нения опасности, угрожающей 
интересам личности или правам 
данного лица или других граж-
дан, если эта опасность при дан-
ных обстоятельствах не могла 
быть устранена другими сред-
ствами и если причиненный 
ущерб является менее значитель-
ным, чем предотвращенный вред. 
3. Согласны ли Вы, что в соот-
ветствии со ст. 38 УК Республи-
ки Беларусь  «Не подлежит уго-
ловной ответственности лицо, 
которое, выполняя в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством специальное задание 
по предупреждению или рас-
крытию преступления и дей-
2 
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ствуя с другими его участника-
ми, вынужденно совершит пре-
ступление». Эти правила не 
применяются к лицу, совер-
шившему особо тяжкое или 
тяжкое преступление, связанное 
с посягательством на жизнь или 
здоровье человека 
2. Задания, формирующие знания  
на уровне воспроизведения 
1. Перечислите виды обстоя-
тельств, исключающих пре-
ступность деяния. 
2. Дайте определение понятию « 
необходимая оборона»  
(ст. 34 УК); 
3. Дайте определение понятию  
«причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего пре-
ступление» (ст. 35 УК); 
4. Дайте определение понятию 
«крайняя необходимость»  
(ст. 36 УК); 
5. Дайте определение понятию 
«пребывание среди соучастни-
ков преступления по специаль-
ному заданию» (ст. 38 УК); 
6. Дайте определение понятию 
«Обоснованный риск»(ст. 39 УК); 
7. Дайте определение понятию 
«исполнение приказа или рас-
поряжения» (ст. 40 УК). 
8. Назовите условия правомер-
ности необходимой обороны, 
относящимся к посягательству 
9. Назовите условия право-
мерности необходимой оборо-
ны, относящимся к защите.  
10. Назовите условия право-
мерности задержания 
11. Назовите условия правомер-
ности причинения вреда пре-
ступнику при его задержании: 
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12. Назовите условия, характе-
ризующие правомерность дей-
ствий в состоянии 
крайней необходимости: 
13.Каким условиям должны от-
вечать приказ или распоряжение 
3 Задания, формирующие знания  
на уровне применения 
ЗАДАЧА № 1 
Замаров, находясь в нетрезвом 
состоянии, отправился к продо-
вольственному магазину с це-
лью приобретения спиртных 
напитков. Однако магазин уже 
был закрыт. Замаров стал сту-
чать в дверь, требуя продать ему 
две бутылки вина. На шум вы-
шла сторож магазина Тарасова 
и потребовала от Замарова пре-
кратить ломиться в магазин, на 
что последний ответил нецен-
зурной бранью. Тарасова стала 
отталкивать Замарова от двери 
магазина, однако он продолжал 
требовать продать ему вино. То-
гда Тарасова направила на него 
ружье и сказала, что, если Зама-
ров не уйдет, она будет стре-
лять. Замаров не подчинился 
требованиям сторожа и пытался 
отвести от себя ружье. Повто-
рив свое требование еще раз, 
Тарасова выстрелила в Замаро-
ва, причинив ему тяжкое телес-
ное повреждение. 
Назовите условия правомерно-
сти необходимой обороны, от-
носящиеся к посягательству. 
Имеются ли эти условия в дан-
ном случае? 
ЗАДАЧА № 2  ’ 
Инкассаторы Тюрин и Ярцев в 
автомобиле «Волга» (такси) в 
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вечернее время подъехали за 
деньгами к парикмахерской. 
Тюрин пошел в парикмахер-
скую, оставив Ярцева в машине 
охранять собранную ранее 
крупную сумму денег. После 
ухода Тюрина к машине подо-
шли Жук, Григорович, Бруско и 
Гусаковский. Не уговорив так-
систа подвезти их, Жук хотел 
переговорить с Ярцевым, кото-
рого принял за пассажира. Жук 
открыл переднюю дверцу, но 
Ярцев, не предупреждая, что 
машина служебная, пытался за-
крыть ее, ударил Жука ногой по 
руке. Когда Жук схватил Ярцева 
за ногу, тот решил, что на него 
совершено нападение с целью 
ограбления, и без предупрежде-
ния выстрелил в стоявшего у 
задней дверцы Бруско, причи-
нив ему тяжкое телесное по-
вреждение. 
Услышав выстрел, Тюрин вы-
скочил из парикмахерской, вы-
стрелил вверх, а затем вслед убе-
гающим Жуку, Григоровичу и 
Гусаковскому, но промахнулся. 
Прохожий Козин, спрятавшийся 
за металлическую бочку во вре-
мя стрельбы, после ее прекра-
щения вышел из-за укрытия. 
Тюрин, увидев Козина в полу-
согнутом положении и полагая, 
что нападение продолжается, 
без предупреждения выстрелил 
Козину в голову, причинив тяж-
кое телесное повреждение. 
Подлежат ли уголовной ответ-
ственности Тюрин и Ярцев? 
ЗАДАЧА №3 
Гражданин Республики Нигерия 
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Вонг, следовавший авиарейсом 
Лагос-Минск-Варшава, неза-
конно переместил через госу-
дарственную границу РБ 6,5 кг 
марихуаны, спрессованной в 14 
брикетов, спрятанных в багаже. 
В таможенной декларации Вонг 
о наличии у него наркотика не 
сообщил, при устном опросе об 
этом также не заявил, а ключи 
от сумок с марихуаной спрятал 
у себя в нижнем белье. Нарко-
тик был обнаружен при тамо-
женном досмотре. В судебном 
заседании Вонг заявил, что о 
наличии у него в багаже мари-
хуаны не знал, так как закрытые 
на замок сумки, в которых ока-
зался наркотик, согласился пе-
ревезти по просьбе своего зна-
комого, а их содержимым не 
интересовался. Однако эти по-
казания были опровергнуты 
имеющимися в деле доказатель-
ствами. 
Квалифицируйте действия Вон-
га. По закону какого государ-
ства он подлежит уголовной 
ответственности? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1.Общая характеристика уголовно-правовых школ и теорий. 
2. Уголовно-правовые системы в современном мире. 
3. Понятие, предмет,  методы, задачи уголовного права Республики 
Беларусь. 
4. Источники уголовного права Республики Беларусь. 
5. Общая характеристика источников уголовного права зарубежных 
государств.  
6. Принципы действия уголовного закона в пространстве по уголов-
ному законодательству Республики Беларусь. 
7. Действие уголовного закона во времени по уголовному законода-
тельству Республики Беларусь.   
8. Действие уголовного закона в пространстве по уголовному праву 
зарубежных государств. 
9. Действие уголовного закона во времени по уголовному законода-
тельству Республики Беларусь и законодательству зарубежных государств. 
10. Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция).  
11. Основания и условия уголовной ответственности по уголовному 
праву Республики Беларусь и зарубежных государств. 
12. Понятие и признаки преступления по уголовному законодатель-
ству Республики Беларусь. Классификация преступлений. 
13. Понятие преступного деяния  и классификация преступных дея-
ний по уголовному законодательству зарубежных стран. 
14. Состав преступления и его элементы: понятие и общая характе-
ристика. Значение состава преступления. 
15. Объект и предмет преступления. Виды объектов преступления, 
их значение. 
16. Объективная сторона преступления: понятие и характеристика 
обязательных и факультативных признаков. 
17. Субъективная сторона преступления: понятие и общая характе-
ристика. 
18. Понятие и формы вины в уголовном праве Республики Беларусь. 
19.Понятие  вины и ее формы в уголовном праве зарубежных  
государств.  
20. Субъект преступления и его признаки по уголовному законода-
тельству Республики Беларусь. Специальный субъект преступления. 
21.Субъект  преступного деяния по уголовному праву зарубежных 
государств.  
22. Понятие и критерии невменяемости по уголовному праву Рес-
публики Беларусь. 
23. Понятие невменяемости по уголовному праву зарубежных  
государств. 
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24. Понятие и критерии уменьшенной вменяемости по уголовному 
праву Республики Беларусь и зарубежных государств. 
25. Стадии совершения умышленного преступления по уголовному 
законодательству Республики Беларусь. 
26. Добровольный отказ от доведения преступления до конца: поня-
тие и условия. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отка-
за от преступления.  
27. Предварительная преступная деятельность по законодательству 
зарубежных государств. 
28. Соучастие в преступлении по уголовному  законодательству Рес-
публики Беларусь. 
29. Институт соучастия в уголовном праве Англии. 
30. Институт соучастия в уголовном праве США. 
31. Институт соучастия в уголовном праве Франции. 
32. Институт соучастия в уголовном праве Германии. 
33. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния по уголовному законодательству Республики Беларусь. 
34. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния по уголовному законодательству Республики Беларусь. 
35. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление как обстоятельство, исключающее преступность деяния по уголов-
ному законодательству Республики Беларусь. 
36. Деяние, сопряженное с риском как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния по уголовному законодательству Республики Беларусь. 
37. Общая характеристика  обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния по уголовному праву Англии. 
38. Общая характеристика  обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния по уголовному праву США. 
39. Общая характеристика  обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния по уголовному праву Германии, Франции. 
40. Формы реализации уголовной ответственности по законодатель-
ству Республики Беларусь. 
41. Наказание по уголовному законодательству Республики Бела-
русь: понятие, цели, система и виды наказания (общая характеристика). 
42. Общие начала назначения наказания по уголовному законода-
тельству Республики Беларусь. 
43. Понятие, цели и виды наказаний по уголовному праву зарубеж-
ных государств. 
44. Принудительные меры безопасности и лечения по уголовному 
праву Республики Беларусь. 
45. Меры безопасности в зарубежном уголовном законодательстве. 
46. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по 
уголовному праву Республики Беларусь. 
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47. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних по 
уголовному праву зарубежных государств. 
48. Система Особенной части уголовного права Республики Беларусь.  
49. Преступления против жизни и здоровья в уголовном законода-
тельстве Республики Беларусь. 
50. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья в 
уголовном праве зарубежных государств. 
51. Преступления против чести и достоинства в уголовном законо-
дательстве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
52. Преступления против личной свободы в уголовном законода-
тельстве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
53. Преступления против полового самоопределения в уголовном 
законодательстве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
54. Преступления против собственности в уголовном законодатель-
стве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
55. Преступления против общественной безопасности в уголовном 
законодательстве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
56. Преступления против общественного порядка в уголовном за-
конодательстве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
57. Преступления против здоровья населения в уголовном законо-
дательстве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
58. Преступления против государства в уголовном законодатель-
стве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
59. Преступления против интересов службы в уголовном законода-
тельстве Республики Беларусь и зарубежных государств. 
60. Коррупция и ее общественная опасность. 
61. Понятие и виды коррупционных преступлений в уголовном за-
конодательстве Республики Беларусь и государств - участников СНГ. 
62. Понятие и виды коррупционных преступлений в уголовном за-
конодательстве Республики Беларусь и государств романо-германской 
(континентальной) правовой системы. 
63. Сравнительная характеристика уголовно-правовых средств про-
тиводействия коррупции в Республике Беларусь и зарубежных  
государствах. 
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ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
Уголовные наказания по уголовному праву Германии классифициру-
ются на виды: 
• основные наказания 
• смешанные 
• не связанные с лишением свободы 
• не связанные с ограничением свободы 
• неимущественные наказания 
 
К основным видам наказаний по уголовному праву Германии относятся: 
• лишение свободы 
• конфискация орудий преступления 
• конфискация выгоды, полученной преступным путем 
• смертная казнь 
• все выше перечисленные виды наказаний 
 
Что из нижеперечисленного не является принципом действия уголовно-
го закона в пространстве по уголовному праву Республики Беларусь? 
• Территориальный принцип 
• Реальный принцип 
• Виртуальный принцип 
• Универсальный принцип 
• Принцип гражданства 
 
По уголовному законодательству Франции к обстоятельствам, осво-
бождающим от уголовной ответственности относятся: 
• Невменяемость 
• Вменяемость 
• Недостижение 18-летнего возраста 
• Рисковые действия 
• Недостижение 20-летнего возраста 
 
В уголовном законодательстве Германии закреплены следующие  
обстоятельства, исключающие противоправность деяния: 
• Необходимая оборона 
• Противоправные действия 
• Оправдательные действия 
• Рисковые действия 
• Все перечисленные выше обстоятельства 
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К мерам безопасности по уголовному праву США относятся: 
• Принудительные меры к лицам, страдающим хроническим  
алкоголизмом 
• Приинудительные меры к лицам, страдающим токсикоманией 
• Превентивная изоляция «дефективных» правонарушителей 
• Принудительные меры к невменяемы лицам 
• Все выше перечисленные меры 
 
По уголовному праву США к «защитам» относятся обстоятельства: 
• При которых исключается уголовная ответственность 
• При которых исключается преступность деяния 
• При которых не исключается уголовная ответственность 
• При которых не исключается преступность 
• При которых не исключается общественная опасность 
 
В какой стране допустима обратная сила, если уголовный закон смяг-
чает наказание и только? 
• Турция  
• КНР 
• США  
• Франция 
• Германия 
 
В какой из указанных стран исполнение наказания прекращается,  
если оно было назначено за деяние, которое по закону, введенному  
в действие после вынесения приговора, не обладает больше характе-
ром преступного деяния? 
• Франция; 
• ФРГ; 
• Армения; 
• Украина; 
• Турция.  
 
Временем совершения преступления по Уголовному кодексу Респуб-
лики Беларусь признается время: 
• наступления общественно опасных последствий; 
• совершения общественно опасного действия (бездействия) 
независимо от времени наступления последствий; 
• совершения общественно опасного действия (бездействия) при 
совершении преступлений, имеющих формальный состав; 
• наступления общественно опасных последствий при соверше-
нии преступлений, имеющих материальный состав; 
• совершение общественно опасного действия. 
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Если действовавший на момент совершения преступления Уголовный 
Закон был отменен или изменен уголовным законом более мягким,  
а ко времени рассмотрения в суде и расследования вступил в силу бо-
лее строгий закон, то применению подлежит: 
• наименее мягкий промежуточный закон  
• наиболее мягкий промежуточный закон 
• наименее строгий промежуточный закон 
• наиболее строгий промежуточный закон 
• действовавший на момент совершения преступления закон 
 
В какой стране доктрина являются источником уголовного права? 
• Германия 
• Республика Беларусь 
• Монголия 
• Россия 
• Англия 
 
Уголовный кодекс Франции делится на следующие части: 
• Общая и особенная  
• Законодательная и регламентационная 
• Общая, законодательная и регламентационная 
• Особенная, законодательная и регламентационная 
• Общая, особенная и законодательная 
 
В какой стране уголовное право кодифицировано не полностью? 
• Германия 
• Республика Беларусь 
• Франция 
• Латвия 
• Таджикистан 
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь делится на следующие части : 
• Общая и Особенная 
• Законодательная и регламентационная  
• Общая, законодательная и регламентационная  
• Особенная, законодательная и регламентационная 
• Общая, особенная и законодательная 
 
Допустима ли обратная сила закона по уголовному праву Германии? 
• Не допустима 
• Допустима, если закон смягчает наказание 
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• допустима во всех случаях 
• допустима, если закон ужесточает наказание 
• допустима, если закон изменяет накзание 
 
Назовите страны, в уголовном праве которых предусмотрена уголов-
ная ответственность юридических лиц: 
• Япония, Бельгия, Австрия 
• Германия, Китай, США 
• Франция, Германия, Украина 
• Германия, Россия, Англия 
• Франция, США, Англия 
 
При достижении какого возраста физическое лицо может быть при-
влечено к уголовной ответственности по законодательству Франции? 
• 11 лет 
• 12 лет 
• 13 лет 
• 14 лет 
• 16 лет 
 
Какие формы вины предусмотрены по законодательству Германии? 
• намерение и неосторожность 
• сознание и предвидение 
• умысел и неосторожность 
• умышленная и неумышленная 
• неосторожная и небрежная 
 
Какие виды уголовно-наказуемых деяний предусмотрены в уголовном 
законодательстве Германии? 
• фелонии 
• мисдиминоры 
• правонарушения 
• преступления и проступки 
• нарушения 
 
Какие виды уголовно-наказуемых деяний предусмотрены в уголовном 
кодексе Франции? 
• фелонии 
• мисдиминоры 
• правонарушения 
• противоправные деяния 
• преступления, проступки и нарушения 
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Какое деяние является преступлением по уголовному законодатель-
ству Германии? 
• Преступлением считается такое деяние, который содержит со-
став, предусмотренный в законе 
• преступление — это деяние, посягающее на интересы общества 
• преступление — это противоправное деяние 
• преступление — это виновное деяние 
• преступление — это опасное деяние 
 
В уголовном кодексе Туркменистана закреплены следующие виды 
наказаний 
• ограничение свободы 
• арест 
• направление в дисциплинарную воинскую часть 
• лишение свободы 
• принудительные меры воспитательного характера 
 
Какие стадии совершения преступления выделяют в уголовном праве 
Германии? 
• Приготовление, покушение и оконченное преступление 
• соучастие в преступлении 
• неоконченное преступление 
• активное способствование расследованию преступления 
• формирование желания совершить преступления 
 
Кто, в соответствии с уголовным законодательством Германии, под-
лежит уголовной ответственности наряду с исполнителем? 
• Пособник, подстрекатель 
• Лицо, являющееся очевидцем преступления 
• Лицо, являющееся свидетелем преступления 
• Лицо, являющееся понятым 
• все выше перечисленные ответы 
 
Какой минимальный срок лишения свободы предусмотрен по уголов-
ному законодательству Германии? 
• 6 месяцев 
• 1 месяц 
• 2 месяца 
• 3 месяца 
• 1 год лишения свободы 
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Назовите основания для назначения наказания по уголовному законо-
дательству Германии: 
• Вина лица, совершившего деяние 
• Противоправность деяния 
• аморальность деяния 
• проступок 
• провинность 
 
К мерам исправления и безопасности по уголовному законодательству 
Германии относятся: 
• профилактическое наблюдение 
• арест 
• помещение в психиатрическую больницу 
• ограничение свободы 
• исправительные работы 
 
Правовые последствия срока давности по уголовному законодатель-
ству Германии: 
• Давность исключает наказание за деяния и применение мер ис-
правления и безопасности 
• давность не исключает наказание 
• Давность не исключает применение мер исправления и без-
опасности 
• давность вообще отсутствует 
• все вышеперечисленные ответы верны 
 
Кто является исполнителем преступного деяния согласно УК Франции? 
• лицо, которое совершает инкриминируемые деяния  
• Лицо, являющееся очевидцем преступления 
• Лицо, являющееся свидетелем преступления 
• Лицо, являющееся понятым 
• все выше перечисленные ответы 
 
Предусмотрена ли  УК Франции уголовная ответственность за поку-
шение на совершение преступления? 
• Да, предусмотрена, 
• нет, не предусмотрена 
• предусмотрена только за оконченное преступление 
• предусмотрена за приготовление к преступлению 
• предусмотрена за деятельное раскаяние 
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Как наказывается соучастник преступного деяния по УК Франции? 
• как организатор 
• как его исполнитель 
• как пособник 
• как подстрекатель 
• все выше перечисленные ответы 
 
Назовите уголовные наказания, которым подвергаются физические 
лица по УК Франции: 
• арест 
• штраф 
• уголовное заключение или уголовное заточение 
• конфискация 
• лишение звания 
 
Назовите исправительные наказания, которым подвергаются физиче-
ские лица по УК Франции: 
• штрафо-дни 
• уголовное заточение 
• арест 
• изъятие предметов преступления 
• все выше перечисленные наказания 
 
Имеет ли уголовный закон обратную силу по УК Туркменистана? 
• Закон, исключающий уголовную ответственность, смягчаю-
щий наказание или иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу 
• не имеет обратную силу 
• имеет обратную силу, когда ужесточает наказание 
• имеет обратную силу только тогда, когда устраняет преступ-
ность деяния 
• имеет обратную силу только тогда, когда смягчает наказание 
 
На какие категории подразделяются преступления по УК Туркмени-
стана? 
• менее тяжкие и тяжкие 
• тяжкие и особо тяжкие 
• небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
• не представляющие большой общественной опасности и менее 
тяжкие 
• менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие 
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Назовите формы вины, предусмотренные УК Туркменистана: 
• умышленная и неумышленная 
• умысел и неосторожность 
• неосторожность и случай (казус) 
• неумышленная и неосторожная 
• специальная и неспециальная 
 
Назовите виды соучастников преступления по УК Туркменистана: 
• исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель 
• лица, являющиеся очевидцами преступления 
• исполнитель и подстрекатель 
• исполнитель и организатор 
• исполнитель и пособник 
 
Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяний по УК 
Туркменистана: 
• согласие потерпевшего 
• осуществление своего права 
• необходимая оборона 
• выполнение профессиональных обязанностей 
• отказ от выполнения обязательств 
 
Наказания по УК Туркменистана делятся на: 
• основные и дополнительные 
• общие и специальные 
• основные и неосновные 
• общие и дополнительные 
• основные и смешанные 
 
Какие наказания применяются только в качестве дополнительных по 
УК Туркменистана? 
• ограничение свободы 
• арест 
• штраф 
• лишение государственных наград, воинских и других званий, 
конфискация имущества 
•  исправительные работы 
 
Назовите виды неоконченных преступлений по УК Туркменистана: 
• приготовление к преступлению, покушение на преступление 
• формирование умысла 
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• обнаружение умысла 
• посткриминальное поведение лица 
• формирование и обнаружение умысла 
 
Имеет ли уголовный закон обратную силу по УК РФ? 
• Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягча-
ющий наказание или иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу 
• не имеет обратную силу 
• имеет обратную силу, когда ужесточает наказание 
• имеет обратную силу только тогда, когда устраняет преступ-
ность деяния 
• имеет обратную силу только тогда, когда смягчает наказ 
 
На какие категории подразделяются преступления по УК РФ? 
• менее тяжкие и тяжкие преступления 
• тяжкие и особо тяжкие преступления 
• преступления небольшой тяжести, преступления средней тяже-
сти, тяжкие и особо тяжкие преступления 
• не представляющие большой общественной опасности и менее 
тяжкие преступления 
• менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления 
 
Назовите формы вины, предусмотренные УК РФ: 
• умышленная и неумышленная 
• умысел и неосторожность 
• неосторожность и случай (казус) 
• неумышленная и неосторожная 
• специальная и неспециальная 
 
Назовите виды соучастников преступления по УК РФ: 
• исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель 
• лица, являющиеся очевидцами преступления 
• исполнитель и подстрекатель 
• исполнитель и организатор 
• исполнитель и пособник 
 
Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяний по УК РФ: 
• согласие потерпевшего 
• осуществление своего права 
• крайняя необходимость 
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• выполнение профессиональных обязанностей 
• отказ от выполнения обязательства 
 
Наказания по УК РФ делятся на: 
• основные и дополнительные 
• общие и специальные 
• основные и неосновные 
• общие и дополнительные 
• основные и смешанные 
 
Какие наказания применяются только в качестве дополнительных  
по УК РФ? 
• ограничение свободы 
• арест 
• штраф 
• лишение специального, воинского или почетного звания, клас-
сного чина и государственных наград 
• исправительные работы 
 
Какие виды наказаний могут применяться как  в качестве основных, 
так и дополнительных видов по УК РФ? 
• штраф, лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы 
• штраф и конфискация имущества 
• ограничение свободы и лишение свободы 
• обязательные работы и исправительные работы 
• арест и принудительные работы 
 
Назовите виды неоконченных преступлений по УК РФ: 
• приготовление к преступлению, покушение на преступление 
• формирование умысла 
• обнаружение умысла 
• посткриминальное поведение лица 
• формирование и обнаружение умысла 
 
Назовите обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные 
УК РФ: 
• совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения 
• совершение преступления повторно 
• явка с повинной, активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления 
• совершение преступления группой лиц 
• совершение преступления с особой жестокостью 
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Каким наказаниям могут подвергаться юридические лица по УК 
Франции? 
• штраф 
• пожизненное заключение 
• смертная казнь 
• длительное лишение свободы 
• арест 
 
Предусмотрена ли по УК Франции отсрочка исполнения наказания? 
• не предусмотрена  
• предусмотрена 
• предусмотрена не УК, а иными источниками уголовного права 
• предусмотрена Конституцией 
• не предусмотрена ни УК, ни  иными источниками 
 
Назовите формы вины, предусмотренные УК Испании: 
• умышленная и неумышленная 
• умысел и неосторожность 
• неосторожность и случай (казус) 
• неумышленная и неосторожная 
• специальная и неспециальная 
 
На какие категории подразделяются преступления по УК Испании? 
• менее тяжкие и тяжкие преступления 
• тяжкие и особо тяжкие преступления 
• тяжкие преступления, менее тяжкие преступления и проступки 
• не представляющие большой общественной опасности и менее 
тяжкие преступления 
• менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления 
 
Какие деяния являются наказуемыми по УК Испании? 
• оконченное преступление и покушение на преступление 
• неоконченное преступление 
• приготовление к преступлению 
• неудавшееся преступление 
• обнаруженное преступление 
 
По УК Испании не подлежат  уголовной ответственности: 
• лица, достигшие 18 лет 
• лица, не достигшие 18 лет 
• лица, достигшие 20 лет 
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• лица, достигшие 21 года 
• лица, достигшие 23 лет 
 
Уголовной ответственности по УК Испании подлежат: 
• исполнители и соучастники 
• исполнители и подстрекатели 
• пособники и исполнители 
• подстрекатели и пособники 
• иные соучастники преступления 
 
Наказаний по УК Испании делятся на: 
• основные и дополнительные 
• общие и специальные 
• основные и неосновные 
• общие и дополнительные 
• основные и смешанные 
 
По своему характеру и продолжительности наказания по УК Испании 
делятся на: 
• тяжкие и особо тяжкие 
• строгие, менее строгие и небольшие 
• не представляющие большой общественной опасности и менее 
тяжкие 
• менее тяжкие и особо тяжкие 
• опасные и неопасные 
 
Какие наказания считаются по УК Испании менее строгими? 
• Лишение свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет 
• лишение свободы на срок до 6 месяцев 
• лишение свободы на срок свыше 3 лет 
• лишение свободы на срок свыше 5 лет 
• арест 
 
Максимальный срок наказания по УК Испании: 
• не может превышать 15 лет 
• не может превышать 20 лет 
• не может превышать  25 лет 
• не может превышать 30 лет 
• не может превышать 35 лет 
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В какой стране к числу источников уголовного права отнесены  
не уголовные законы? 
• РФ 
• Япония 
• Республика Беларусь 
• Украина 
• Туркменистан 
 
Что из перечисленного относится к форме вины в Англии? 
• преступление 
• намерение 
• случай (казус) 
• косвенное легкомыслие 
• все ответы верны 
 
В какой стране статутное право является источником уголовного права? 
• Англия 
• РФ 
• Республика Беларусь 
• Украина 
• Туркменистан 
 
В каком государстве основными источниками уголовного права яв-
ляются судебные прецеденты и статуты? 
• Германия 
• Республика Беларусь 
• Туркменистан 
• Англия 
• Франция 
 
По уголовному законодательству какой страны возраст уголовной от-
ветственности установлен по достижении лицом 15-летнего возраста? 
• Республика Беларусь 
• Германия 
• Швеция 
• Франция 
• РФ 
 
По уголовному законодательству Швеции наказание не назначается в 
отношении лица, совершившего преступление: 
• до достижения пятнадцатилетнего возраста 
• до достижения тринадцатилетнего возраста 
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• до достижения четырнадцатилетнего возраста 
• до достижения двенадцатилетнего возраста 
• до достижения десятилетнего возраста 
 
По законодательству какой страны деяние должно рассматриваться 
как преступление, только если оно совершено умышленно? 
• Швеции 
• Республики Беларусь 
• РФ 
• Германии 
• все вышеперечисленные страны 
 
Что является предварительной преступной деятельностью по уголов-
ному праву Англии? 
• покушение 
• обнаружение умысла 
• формирование умысла 
• приготовление 
• посткриминальное поведение 
 
Обстоятельством, исключающим ответственность по уголовному пра-
ву Англии является: 
• неосторожное причинение вреда 
• исполнение приказа 
• осуществление своего права 
• заглаживание причиненного вреда 
• все выше перечисленные обстоятельства 
 
Что не является соучастием по уголовному праву Англии? 
• исполнитель 1 степени 
• исполнитель 11 степени 
• пособник до факта совершения преступления 
• пособник после факта совершения преступления 
• лицо, ставшее очевидцем преступления 
 
Преимущество какого законодательства по уголовному праву Англии 
дает возможность быстро принимать и изменять постановления , не 
представляя их на утверждение парламента? 
• Статутное право 
• Делегированное законодательство 
• Правопреемственное право 
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• Судебный прецедент 
• Все вышеперечисленное 
 
Делегированное законодательство согласно уголовного права Англии 
является действительным лишь тогда, когда не выходит за рамки 
полномочий, предоставленных: 
• парламентом 
• Королевским судом 
• Советом 
• Президентом 
• Все вышеперечисленное 
 
Что не относится к категориям уголовных наказаний по уголовному 
праву Англии? 
• наказания, связанные  с лишением свободы 
• наказания, не связанные  с лишением свободы 
• наказания финансового характера 
• наказания для несовершеннолетних 
• смешанные наказания 
 
В Англии в случае, если статут составлен не четко и в нем была ис-
пользована двусмысленная терминология применяется: 
• Делегированное законодательство 
• Толкование статута 
• Статутное право 
• Правопреемственное право 
• Судебный прецедент 
 
Как называется правило, выработанное судьями Англии, которое 
применяется когда слова, употребленные в законе, не имеют альтер-
нативного значения? 
• Исправление зла 
• Буквальное правило 
• Золотое правило 
• Формальное правило 
• все вышеперечисленное 
 
Как называется правило, выработанное судьями Англии, которое 
применяется, когда закон составлен таким образом что существует 
два или более буквальных толкования? 
• Исправление зла 
• Буквальное правило 
• Золотое правило 
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• Формальное правило 
• все вышеперечисленное 
 
Как называется правило, выработанное судьями Англии, которое 
применяется когда целью статута было исправление ошибок? 
• Исправление зла 
•  Буквальное правило 
• Золотое правило 
• Формальное правило 
•  все вышеперечисленное 
 
По общему праву по уголовному праву США к уголовной ответствен-
ности привлекаются: 
• лица, достигшие 13-летнего возраста 
• лица, достигшие 12-летнего возраста 
• лица, достигшие 14-летнего возраста 
• лица, достигшие 11-летнего возраста 
• лица, достигшие 10-летнего возраста 
 
Неоконченным преступлением по уголовному праву США является: 
• подстрекательство, сговор,  покушение 
• приготовление и неоконченное преступление 
• подстрекательство и покушение 
• приготовление, покушение и оконченное преступление 
• приготовление и подстрекательство 
 
Неоконченным преступлением по уголовному праву Англии является: 
• подстрекательство, сговор,  покушение 
• приготовление и неоконченное преступление 
• подстрекательство и покушение 
• приготовление, покушение и оконченное преступление 
• приготовление и подстрекательство 
 
По уголовному праву Англии уголовные наказания делятся на: 
•  наказания для несовершеннолетних 
• основные наказания 
• дополнительные наказания 
• смешанные  наказания 
• специальные наказания 
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Имеет ли уголовный закон по УК Испании обратную силу? 
• закон, улучшающий положение лица, имеет обратную силу 
• закон, ухудшающий положение лица, имеет обратную силу 
• закон не имеет обратной силы 
• закон, устанавливающий преступность деяния, имеет обратную 
силу 
• закон, ужесточающий наказание, имеет обратную силу 
 
По УК Испании преступления и проступки считаются совершенными: 
• с момента наступления последствий 
• с момента выполнения лицом действия или бездействия 
• с момента совершения действия и наступления последствий 
•  с момента совершения только действия 
• с момента совершения только бездействия 
 
Что признается рецидивом по УК Испании: 
• повторность совершения преступления 
• совокупность совершения преступления 
• рецидив имеет место тогда, когда до совершения преступле-
ния, виновный был осужден уже за преступление того же ха-
рактера, предусмотренное тем же разделом данного уголовного 
Кодекса 
• множественность преступления 
• все вышеперечисленные ответы 
 
Не считаются наказаниями по УК Испании: 
• задержание и предварительное заключение 
• лишение свободы 
• арест 
• штраф 
• лишение права на управление транспортным средством 
 
По уголовному праву какой страны формами вины являются намере-
ние, неосторожность, небрежность? 
• Республики Беларусь 
• Франции 
• Украины 
• Англии 
• всех выше перечисленных 
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Что не является соучастием по уголовному праву США? 
• исполнитель 1 степени 
• исполнитель 11 степени 
• пособник до факта совершения преступления 
• пособник после факта совершения преступления 
• лицо, ставшее очевидцем преступления. 
 
Что не является наказанием по уголовному праву США? 
• лишение свободы (тюремное заключение) 
• штраф 
• конфискация 
• смертная казнь 
• общественные работы 
 
Субъектами преступлений по уголовному праву Франции являются: 
• только физические лица 
• только юридические лица 
•  физические и юридические лица 
• невменяемые лица 
• недееспособные лица 
 
К числу обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности 
по уголовному законодательству Франции относятся: 
• невменяемость 
•  вменяемость 
• ограниченная дееспособность 
• уменьшенная вменяемость 
• все выше перечисленные обстоятельства 
 
К неоконченному преступлению по уголовному законодательству 
Франции относятся: 
• покушение на преступление 
• совершенное преступление 
• обнаружение умысла 
• формирование умысла 
• все вышеперечисленные виды 
 
К соучастию по уголовному законодательству Франции относятся: 
• помощь или содействие, подстрекательство 
• попустительство 
• недонесение 
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• свидетельство совершения преступления 
• все вышеперечисленное 
 
По уголовному законодательству Франции наказания делятся на: 
• наказания, связанные с лишением свободы 
• наказания, ограничивающие имущественные права осужденных 
• наказания, ограничивающие трудовые права осужденных 
• наказания, ограничивающие другие права и свободы осужденных 
• смешанные наказания 
 
К наказаниям, ограничивающим имущественные права осужденных 
по УК Франции не относят: 
• штраф 
• конфискация имущества 
• запрещение пускать в обращение чеки 
• запрещение пользоваться кредитными карточками 
• общественные полезные работы 
 
К наказаниям, ограничивающим трудовые права осужденных по УК 
Франции относят: 
• штраф 
• конфискация имущества 
• запрещение пускать в обращение чеки 
• запрещение пользоваться кредитными карточками 
• общественные полезные работы 
 
Что не является признаком преступления по уголовному праву Японии? 
• деяние 
• соответствие деяния признакам состава преступления 
• противоправность 
• ответственность 
• аморальность 
 
По общему правилу к уголовной ответственности по уголовному пра-
ву Японии привлекаются: 
• лица, достигшие 16-летнего возраста 
• лица, не достигшие 16-летнего возраста 
• лица, достигшие 15-летнего возраста 
• лица, не достигшие 20-летнего возраста 
• лица, достигшие 14-летнего возраста 
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В уголовном праве Японии выделяют следующие виды соучастия: 
• обязательное и добровольное соучастие 
• простое и сложное соучастие 
• обязательное и необязательное 
• простое и добровольное 
• обязательное и сложное 
 
К обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность  
по уголовному праву Японии не относятся: 
• исполнение закона 
• осуществление правомерной деятельности 
• правомерная оборона 
• крайняя необходимость 
• обоснованный риск 
 
Наказания по уголовному праву Японии делятся на: 
• основные и дополнительные 
• обязательные и факультативные 
• основные и неосновные 
• основные и обязательные 
• обязательные и дополнительные 
 
К дополнительным наказаниям по  уголовному праву Японии относятся: 
• лишение свободы  
• конфискация имущества 
• уголовный арест 
• денежный штраф 
• все выше перечисленные наказаниям 
 
К основным наказаниям по уголовному праву Японии не относятся: 
• лишение свободы  
• конфискация имущества 
• уголовный арест 
• денежный штраф 
•  смертная казнь 
 
Что не относится к мерам исправления и безопасности по уголовному 
законодательству Германии? 
• помещение в психиатрическую больницу 
• превентивное заключение 
• установление надзора 
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• конфискация имущества 
• помещение в лечебное заведение для алкоголиков и наркоманов 
 
Какие виды неоконченного преступления выделяют по уголовному 
законодательству Германии? 
• приготовление и покушение 
• приискание и приспособление 
• обнаружение умысла 
• формирование умысла 
• создание условий для преступления 
 
Какие виды наказаний не применяются к несовершеннолетним по УК 
Туркменистана? 
• лишение свободы 
• штраф 
• исправительные работы 
• штраф, исправительные работы и лишение свободы 
• смертная казнь 
 
К принудительным мерам воспитательного воздействия по УК Турк-
менистана не относятся: 
• предупреждение 
• передача под надзор родителей, лиц, их заменяющих 
• возложение обязанности загладить причиненный вред 
• ограничение досуга и установление особых требований  
к поведению 
• конфискация имущества 
 
Что не относится к видам освобождения от уголовной ответственности 
по Уголовному кодексу Туркменистана? 
• освобождение в связи с истечением срока давности 
• освобождение в связи с примирением с потерпевшим 
• освобождение в связи с деятельным раскаянием 
• освобождение в связи с добровольным отказом от преступления 
• условно-досрочное освобождение от наказания 
 
Что не относится к видам освобождения от наказания по Уголовному 
кодексу Туркменистана? 
• условно-досрочное освобождение от наказания 
• освобождение в связи с истечением срока давности обвини-
тельного приговора 
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• замена неотбытой части наказания более мягким 
• отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим малолетних детей 
• освобождение в связи с деятельным раскаянием 
 
Основной состав убийства в англо-саксонской системе Уголовного 
права – это:  
• Тяжкое убийство 
• Простое убийство 
• Умерщвление человека по неосторожности 
• Преднамеренная смерть 
• Самоубийство по договоренности  
 
Преступления против здоровья в США и Англии – это:  
• Нападение и побои 
• Избиение и истязания 
• Пытки и истязания 
• Избиение и пытки 
• Геноцид и экоцид 
 
Изнасилование по уголовному законодательству Англии – это:  
• половой акт, совершенный мужчиной без согласия потерпев-
шей или потерпевшего 
• насильственный половой акт 
• половой акт с несовершеннолетней 
• действия сексуального характера 
• мужеложство  
 
Сексуальная агрессия по уголовному законодательству Франции – это:  
• Любой акт сексуального проникновения какого-либо рода, со-
вершенный в отношении другого лица путем насилия, принуж-
дения, угрозы или обмана 
• Сутенерство 
• Половой акт между супругами 
• Половой акт в извращенной форме 
• Сводничество  
 
Согласно уголовному закону, какого государства «похищение женщи-
ны с целью вступления в фактические брачные отношения» является 
преступлением? 
• Туркменистана 
• Республики Беларусь  
• Российской Федерации 
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• Германии 
• Великобритании  
 
В каком государстве к уголовной ответственности за мужеложство 
привлекаются оба партнера?  
• Туркменистан 
• Республика Беларусь  
• Российская Федерация 
• Германия 
• Великобритания 
 
В каком государстве уголовно наказуемо занятие проституцией?  
• Туркменистан 
• Республика Беларусь  
• Российская Федерация 
• Германия 
• Франция 
 
В уголовном законе, какого государства предусмотрена уголовная ответ-
ственность за противозаконное изменение государственной границы?  
• Туркменистан 
• Республика Беларусь  
• Российская Федерация 
• Германия 
• Великобритания 
 
В уголовном законе, какого государства предусмотрена уголовная от-
ветственность за незаконные добычу, приобретение, реализацию зме-
иного яда?  
• Туркменистан 
• Республика Беларусь  
• Российская Федерация 
• Германия 
• Великобритания 
 
В какой стране не употребляется понятие «Особенная часть уголовно-
го права»?  
• Англии 
• Республика Беларусь  
• Российская Федерация 
• Туркменистан 
• Украина 
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В «Собрании законов Англии» преступления подразделяются на три 
раздела:  
• Преступления против государственной власти и общества; 
преступления против личности и преступления против  
собственности 
• Преступления против личной свободы, чести  и достоинства 
• Преступления против здоровья, общественного порядка  
и нравственности 
• Преступления против граждан, юридических лиц и экономики 
• Преступления против населения, здоровья и долголетия 
 
Виды убийств в уголовном праве Англии: 
• Тяжкое убийство, простое убийство, детоубийство 
• Основной состав убийства, квалифицированный состав убий-
ства, привилегированный состав убийства  
• Простое убийство, убийство с отягчающими обстоятельствами, 
убийство со смягчающими обстоятельствами 
• Простое убийство, сложное убийство, усложненное убийство 
• Убийство жены (мужа), убийство детей, убийство иных  
родственников 
 
Тяжкое убийство в Англии:  
• Когда человек незаконно причиняет смерть разумному созда-
нию, имеющему самостоятельное физическое существование и 
находящемуся под охраной королевского мира, со злым пре-
думышлением, выраженным или предполагаемым, если  
смерть потерпевшего последовала в течение года и дня 
• Умышленное противоправное лишение жизни другого человека  
• Умерщвление человека 
• Причинение смерти в любой форме 
• Когда снайпер стреляет 
 
Убийство в уголовном праве Республики Беларусь : 
• Умышленное противоправное лишение жизни другого человека 
• Умерщвление человека 
• Причинение смерти в любой форме 
• Когда снайпер стреляет 
• Убийство жены (мужа), убийство детей, убийство иных  
родственников 
 
Понятие убийство в уголовном праве США : 
• Убийство человеческого существа другим человеческим  
существом 
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• Умерщвление человека 
• Причинение смерти в любой форме 
• Когда снайпер стреляет 
• Убийство жены (мужа), убийство детей, убийство иных  
родственников 
 
Что означает «Барглери» в уголовном праве Англии: 
• Взлом и проникновение ночью в чужое жилище с целью тяж-
кого уголовного преступления 
• Завладение  имуществом 
• Присвоение чужого имущества 
• Тяжкое имущественное преступление 
• Завладение чужой собственностью 
 
Особенная часть уголовного кодекса Франции включает: 
• 6 книг 
• 20 разделов 
• 10 глав 
• 10 пунктов 
• 200 статей 
 
В каком государстве уголовным кодексом предусмотрена ответствен-
ность юридических лиц? 
• Франция 
• Российская Федерация 
• Республика Беларусь  
• Туркменистан 
• Англия 
 
Виды убийства в  уголовном кодексе Франции   
• Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств (простое 
убийство); 2) умышленное убийство при отягчающих обстоя-
тельствах; 3) отравление 
• Убийство простое, убийство квалифицированное, убийство 
привилегированное   
• Убийство простое, убийство сложное, убийство жестокое 
• Убийство неосторожное, убийство тяжкое, убийство легкое 
• Причинение смерти, доведение до смерти, склонение к смерти 
 
Убийство по уголовному законодательству Туркменистана может 
быть совершено только:  
• С прямым или косвенным умыслом 
• С прямым или косвенным умыслом, а так же по легкомыслию  
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• По легкомыслию или небрежности 
• Только с косвенным умыслом 
• Только с прямым умыслом 
 
Основной состав убийства по уголовному законодательству Германии:  
• Тот, кто убивает другого человека при обстоятельствах, когда 
отсутствуют признаки тяжкого убийства, наказывается лише-
нием свободы на срок не менее трех лет 
• Умышленное противоправное лишение жизни другого человека  
• Умерщвление другого человека 
• Отобрание чужой жизни 
• Незаконнное лишение жизни живого человека 
 
В уголовном законодательстве, какого государства предусмотрено 
наказание за убийство «из садистских побуждений»?  
• Германия 
• Республика Беларусь  
• Украина  
• Российская Федерация  
• Туркменистан 
 
В уголовном законодательстве, какого государства предусмотрено 
наказание за убийство «коварным способом»?  
• Германия 
• Республика Беларусь  
• Украина  
• Российская Федерация  
• Туркменистан 
 
В уголовном законодательстве, какого государства привилегирован-
ным составом убийства является убийство по просьбе потерпевшего?  
• Германия 
• Республика Беларусь  
• Украина  
• Российская Федерация  
• Туркменистан 
 
В уголовном законодательстве, какого государства исключена норма 
предусматривала уголовную ответственность за убийство матерью 
своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после них?  
• Германия 
• Республика Беларусь  
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• Украина  
• Российская Федерация  
• Туркменистан 
 
В уголовном законодательстве, какого государства разбой считается 
оконченным не с момента нападения, а с момента изъятия чужой 
движимой вещи с намерение противоправно ее присвоить себе или пе-
редать в пользу третьего лица?  
• Германия 
• Республика Беларусь  
• Украина  
• Российская Федерация  
• Туркменистан 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к объекту преступления? 
• Убийство двух или более лиц 
• Убийство, совершенное общеопасным способом;  
• Убийство, совершенное группой лиц 
• Убийство из хулиганских побуждений 
• Убийство с целью получения трансплантата либо использова-
ние частей трупа;  
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к объекту преступления?  
• Убийство лица или его близких за отказ этого лица от участия 
в совершении преступления 
• Убийство заведомо малолетнего, престарелого или лица, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии 
• Убийство, совершенное из хулиганских побуждений 
• Убийство из корыстных побуждений 
• Убийство, совершенное с особой жестокостью 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к объекту преступления?  
• Убийство  лица или его близких за отказ этого лица от участия 
в совершении преступления 
• Убийство по найму 
• Убийство заведомо для виновного беременной женщины 
• Убийство, совершенное из хулиганских побуждений 
• Убийство, совершенное с особой жестокостью 
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Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к объективной стороне преступления?  
• Убийство лица или его близких за отказ этого лица от участия 
в совершении преступления 
• Убийство двух лиц 
• Убийство заведомо малолетнего, престарелого или лица, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии;  
• Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственны-
ми действиями сексуального характера 
• Убийство, совершенное при превышении пределов необходи-
мой обороны 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к объективной стороне преступления?  
• Убийство лица или его близких за отказ этого лица от участия 
в совершении преступления 
• Повторное убийство 
• Убийство заведомо малолетнего, престарелого или лица, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии;  
• Убийство, сопряженное похищением человека либо захватом 
заложника 
• Убийство, совершенное при превышении пределов необходи-
мой обороны 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к объективной стороне преступления?  
• Убийство лица или его близких за отказ этого лица от участия 
в совершении преступления 
• Групповое убийство 
• Убийство заведомо малолетнего, престарелого или лица, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии;  
• Убийство, с особой жестокостью 
• Убийство, совершенное при превышении пределов необходи-
мой обороны 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к объективной стороне преступления?  
• Убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство 
• Скрытое убийство 
• Убийство лица или его близких в связи с осуществлением им 
служебной  
• Убийство, совершенное общеопасным способом 
• Убийство, совершенное в состоянии аффекта 
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Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к субъективной стороне преступления?  
• Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение 
• убийство, совершенное с особой жестокостью 
• убийство в опасном положении 
• Убийство, совершенное общеопасным способом 
• Убийство двух или более лиц 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к субъективной стороне преступления? 
• Убийство с целью получения трансплантата или использования 
частей трупа 
• убийство, совершенное с особой жестокостью 
• Тройное убийство 
• Убийство, совершенное общеопасным способом 
• Убийство двух или более лиц 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к субъективной стороне преступления? 
• Убийство лица или его близких в связи с осуществлением им 
служебной деятельности или выполнением общественного долга 
• убийство, совершенное с особой жестокостью 
• Убийство двух или более лиц 
• Убийство в общественном месте 
• Убийство, совершенное общеопасным способом 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к субъективной стороне преступления? 
• Убийство лица или его близких за отказ этого лица от участия 
в совершении претступления 
• убийство, совершенное с особой жестокостью 
• Убийство двух или более лиц 
• Убийство в ночное время 
• Убийство, совершенное общеопасным способом 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к субъективной стороне преступления?  
• Убийство по мотивам расовой, национальной, религиозной 
вражды или розни, политической или идеологической вражды, 
а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо 
социальной группы 
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• убийство, совершенное с особой жестокостью 
• Убийство двух или более лиц 
• Убийство по неосторожности 
• Убийство, совершенное общеопасным способом 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к субъективной стороне преступления? 
• Убийство из хулиганских побуждений 
• убийство, совершенное с особой жестокостью 
• Убийство двух или более лиц 
• Зверское убийство 
• Убийство, совершенное общеопасным способом 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к субъекту преступления? 
• Убийство, совершенное группой лиц 
• Убийство сопряженное с изнасилованием или насильственны-
ми действиями сексуального характера 
• Убийство группы лиц 
• Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение 
• Убийство заведомо престареглого 
 
Какие из перечисленных отягчающих обстоятельств убийства, отно-
сятся к субъекту преступления? 
• Убийство сопряженное с похищением человека либо захватом 
заложника 
• Убийство из корыстных побуждений 
• Самоубийство 
• Убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за 
исключение убийства, предусмотренного статьями 140-143 УК  
• Убийство заведомо малолетнего 
 
Какое убийство, из перечисленных, относится к убийству со смягча-
ющими обстоятельствами? 
• Убийство при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление 
• Убийство представителя иностранного государства 
• Убийство директора завода 
• Убийство на почве ревности 
• Убийство сотрудника органов внутренних дел 
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Какое убийство, из перечисленных, относится к убийству со смягча-
ющими обстоятельствами? 
• Убийство в состоянии аффекта 
• Убийство представителя иностранного государства 
• Убийство сотрудника органов внутренних дел 
• Склонение к самоубийству 
• Убийство директора завода 
 
Какое убийство, из перечисленных, относится к убийству со смягча-
ющими обстоятельствами? 
• Убийство государственного или общественного деятеля 
• Убийство иностранного гражданина 
• Убийство отцом своего ребенка 
• Убийство директора школы 
• Убийство матерью новорожденного ребенка 
 
Какое убийство, из перечисленных, относится к убийству со смягча-
ющими обстоятельствами? 
• Убийство государственного или общественного деятеля 
• Убийство иностранного гражданина 
• Убийство лица без гражданства 
• Убийство директора школы 
• Убийство при превышении пределов необходимой обороны 
 
По УК Республики Беларусь уголовная ответственность за покушение 
на самоубийство: 
• Не наступает 
• наступает 
• наступает в исключительных случаях 
• наступает иногда 
• не наступает в исключительных случаях 
 
При совершении убийства группой лиц по предварительному сговору 
каждый из соучастников должен быть: 
• только подстрекателем 
• только соисполнителем 
• исполнителем или иным соучастником 
•  пособником или подстрекателем 
• потерпевшим 
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Согласно УК Республики Беларусь уголовная ответственность  
за причинение легких телесных повреждений в состоянии аффекта: 
• Наступает в исключительных случаях 
• Не наступает при любых обстоятельствах, 
• Не наступает в исключительных случаях 
• Наступает при любых обстоятельствах 
• Наступает по мнению Суда 
 
Истязание, согласно УК Республики Беларусь – это: 
• Причинение тяжкого тяжкого телесного повреждения по не-
осторожности 
• Умышленное причинение продолжительной боли или мучений 
способами, вызывающими особые физические и психические 
страдания потерпевшего 
• Умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• Семейный скандал 
• Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при 
задержании преступника 
 
При истязании, согласно УК Республики Беларусь виновный: 
• причиненяет потерпевшему менее тяжкое телесное поврежде-
ние по неосторожности 
• систематически наносит побои, не повлекшие последствий, 
предусмотренных статьями 147 и 149 УК  
• совершает надругательство над трупом 
• причиненяет тяжкие телесные повреждения при превышении 
пределов необходимой обороны 
• Длительно выражается нецензурно 
 
Систаматичность при истязании, согласно УК Республики Беларусь, 
означает нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий: 
• два раза в отношении одного человека при единстве умысла 
• три и более раза в отношении разных людей 
• три и более раз в отношении одного человека 
• два и более раза в отношении одного человека в течение года 
• очень долго 
 
Оставление в опасности, согласно УК Республики Беларусь – это: 
• Неоказание капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие 
на водном пути, если эта помощь могла быть оказана без серьез-
ной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров 
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• Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое 
само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило по-
терпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние  
• Неоказание медицинской помощи больному лицу без уважи-
тельных причин медицинским работником либо иным лицом, 
обязанным оказывать ее в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь 
• Производство аборта врачом, имеющим высшее медицинское 
образование соответствующего профиля 
• Плохо перевязанная рана 
 
При оставлении в опасности, согласно УК Республики Беларусь, ви-
новный совершает: 
• Экстренную эвакуацию 
• Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоя-
нии, необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, 
если она заведомо могла быть оказана виновным без опасности 
для его жизни или здоровья либо жизни или здоровья других 
лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о 
необходимости оказания помощи лицу, находящемуся в опас-
ном для жизни состоянии  
• Неоказание медицинской помощи больному на дому 
• Делает вид, что не заметил опасности 
• Оставление места работы медицинским работником без уважи-
тельной причины  
 
При изнасиловании, согласно УК Республики Беларусь, виновный  
совершает:  
• Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста 
• Понуждение лица к половому сношению 
• Занимается развратом 
• Половое сношение с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей 
• Лесбиянство 
 
Изнасилование, согласно УК Республики Беларусь – это:  
• Мужеложство 
• Требование безоговорочного исполнения супружеского долга 
• Использование порнографии 
• Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением 
насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким  
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• Иные действия сексуального характера, совершенные вопреки 
воле потерпевшего 
 
Иные действия сексуального характера, согласно УК Республики 
Беларусь – это: 
• Сводничество 
• Изготовлении порнографических материалов 
• Мужеложство 
• Распространение порнографии 
• Сексуальные игры 
 
Под иными действиями сексуального характера, согласно УК 
Республики Беларусь, понимается: 
• Занятие проституцией 
• Сутенерство 
• Лесбиянство 
• Распространение порнографии 
• Половое сношение 
 
Виновное лицо может быть привлечено к ответственности по ст. 172  
уголовного кодекса  Республики Беларусь (Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления) за вовлечение: 
• в употребление спиртных напитков 
• в бродяжничество 
• в организованную группу либо в совершение тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления 
• в занятие проституцией 
• в азартные игры 
 
Когда преступление, предусмотренное ст. 172 уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления) можно считать оконченным: 
• Когда несовершеннолетний начал приготовление к преступлению 
• Когда несовершеннолетний начал неповиновение 
• Когда несовершеннолетний им заинтересовался  
• После выполнения обещания 
• При наличии вознаграждения 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 172  уголовного ко-
декса  Республики Беларусь (Вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления) может быть: 
• Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста  
• Должностное лицо 
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• Ранее судимое лицо 
• Лицо, не имеющее детей 
• Лицо, имеющее детей 
Виновное лицо может быть привлечено к ответственности по ст. 173 
УК Республики Беларусь (Вовлечение несовершеннолетнего в анти-
общественное поведение) за вовлечение: 
• в совершение преступления 
• в систематическое употребление спиртных напитков, в бро-
дяжничество  
• в азартные игры 
• в занятие проституцией 
• в разврат 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 173 УК Республики 
Беларусь (Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное по-
ведение) может быть: 
• Родитель, педагогический работник или иное лицо, на которое 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 
• Лицо, имеющее высщее педагогическое образование 
• Ранее не судимое лицо 
• Лицо, лишенное родительских прав 
• Не работающее лицо 
 
Уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных государ-
ством на содержание детей, находящихся на государственном обеспече-
нии (ст. 174  уголовного кодекса Республики Беларусь), выражается: 
• в отказе от покупки подарков ко Дню рождения ребенка 
• в не выдаче карманных денег несовершеннолетнему 
• в совершении тяжкого преступления 
• в употреблении спиртного 
• в неявке на работу десять и более рабочих дней в течение трех 
месяцев  
 
Уклонение родителей от содержания детей (ст. 174  уголовного кодекса 
Республики Беларусь) выражается: 
• в уклонении от явки на работу в течение десяти и более рабо-
чих дней в течение трех месяцев 
• в уклонении от трудоустройства по судебному постановлению  
• в наличии другой семьи 
• в сокрытии местонахождения ребенка 
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• в уклонении родителей более трех месяцев в течение года от 
уплаты по судебному постановлению средств на содержание 
несовершеннолетних  
 
Разглашение врачебной тайны, согласно УК Республики Беларусь – это: 
• Умышленное разглашение сведений о рождении 
• Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим 
или иным работником без профессиональной или служебной 
необходимости сведений о заболевании пациента  
• Умышленное разглашение сведений о частной жизни пациента 
• Умышленное разглашение сведений о порядке лечения 
• Умышленное разглашение тайны следствия 
 
Торговля людьми ст. 181 уголовного кодекса Республики Беларусь – это: 
• купля-прадажа человека или совершение иных сделок в отноше-
нии его, а равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, пе-
ревозка, передача, укрывательство или получение человека 
• совершение сделок с человеком на рынке труда 
• совершенные в сексуальных целях вербовка, перевозка, пере-
дача, укрывательство или получение человека 
• вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 
человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, 
либо злоупотребления доверием, либо применения насилия, не 
опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угро-
зой применения такого насилия 
• совершенные в целях отправки за границу вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение человека 
 
Под эксплуатацией в ст. 181  уголовного кодекса Республики Беларусь  
(торговля людьми) понимается: 
• принуждение к общественным работам 
• незаконное принуждение к употреблению наркотических 
средств 
• узаконенное принуждение человека к работе или оказанию 
услуг  
• незаконное принуждение человека к работе или оказанию 
услуг (в том числе к действиям сексуального характера, сурро-
гатному материнству, забору у человека органов и (или) тка-
ней) в случае, если он по независящим от него причинам не 
может отказаться от выполнения работ (услуг), включая раб-
ство или обычаи, сходные с рабством 
• принуждение к совершению тяжких и особо тяжких  
преступлений 
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Похищение человека – это противоправное завладение лицом при  
отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей  
291 уголовного кодекса Республики Беларусь: 
• сопряженное с оскорблением  
• в форме тайного, открытого похищения, похищения путем об-
мана или злоупотребления доверием 
• в форме присвоения либо растраты 
• в форму понуждения 
• с использованием компьютерной техники 
 
Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества (ст. 186  уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь) может быть осуществлена 
• путем подачи заявления в суд 
• заявлением в устной форме в орган внутренних дел 
• по неосторожности  
• с помощью заказного письма 
• в любой форме и высказываться лично или публично  
 
Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества (ст. 186 уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь) признается насилием 
• физическим  
• заочным 
• тяжким 
• прямым 
• психическим  
 
Субъектом изнасилования (ст. 166 уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь) может быть только:  
• Лицо мужского пола, достигшее четырнадцатилетнего возраста  
• Лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста 
• Лицо, достигшее совершеннолетия 
• Лицо, не состоящее в браке 
• Лицо, состоящее в браке 
 
Субъектом насильственных действий сексуального характера (ст. 167  
УК) может быть:  
• Лицо мужского или женского пола, достигшее четырнадцати-
летнего возраста  
• Только лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста мужско-
го пола 
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• Только лицо, достигшее совершеннолетия 
• Лицо, не состоящее в браке (в том числе разведенное лицо) 
• Должностное лицо 
 
Субъектом развратных действий (ст. 169 уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь) может быть:  
• Лицо мужского или женского пола, достигшее восемнадцати-
летнего возраста  
• Только лицо мужского пола 
• лицо, достигшее половой зрелости 
• Лицо без определенного места жительства 
• Должностное лицо 
 
Потерпевшим от развратных действий (ст. 169 уголовного кодекса 
Республики Беларусь) может быть:  
• Лицо мужского или женского пола, не достигшее шестнадца-
тилетнего возраста  
• Только лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста  
• Только лицо, склонное к совершению правонарушений 
• Лицо, состоящее на учете в милиции 
• Лицо в вызывающей одежде 
 
Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 170 уголовного 
кодекса Республики Беларусь) окончено с момента:  
• начала действий сексуального характера 
• совершения действий сексуального характера 
• предъявления требований и высказывания угроз 
• с момента достижения соответствующего возраста 
• с момента окончания полового акта 
 
Половое сношение с применением насилия к женщине, находящейся в 
брачно-семейных отношениях с виновным, согласно УК Республики 
Беларусь, может быть признано:  
• изнасилованием 
• аморальным проступком 
• надругательтвом 
• законным исполнение супружеского долга 
• насильственными действиями сексуального характера 
 
Половое сношение с потерпевшей, заведомо для виновного не 
достигшей 14-летнего возраста, согласно УК Республики Беларусь, 
квалифицируется как:  
• Изнасилование (ст.166) 
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• половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста 
(ст.168) 
• развратные действия (ст.169) 
• не является наказуемым 
• насильственные действия сексуального характера (ст.167) 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 427 УК Республики 
Беларусь (служебный подлог) может быть: 
• Лицо достигшее 14 лет 
• должностное лицо или иное уполномоченное лицо 
• мужчина, достигший возраста 18 лет 
• лицо не достигшее 16 лет 
• женщина, достигшая возраста 18 лет 
 
Непосредственным объектом хищения, согласно УК Республики 
Беларусь, может быть: 
• государственная или частная собственность 
• личная собственность 
• колхозно-кооперативная собственность 
• общественная собственность 
• общая собственность 
 
Предметом хищения при совершении вымогательства (ст. 208 уголов-
ного кодекса Республики Беларусь) могут быть: 
• Имущество, право на имущество 
• Честь, достоинство 
• Свобода и честь 
• Только совесть 
• Слово и дело 
 
Кража, по уголовному праву Республики Беларусь, считается  
оконченной: 
• С момента завладения имуществом и наличия возможности им 
распорядиться 
• С момента завладения имуществом или правом на имущество 
• С момента реализации имущества 
• С момента удовлетворения потребностей 
• При любом варианте 
 
Грабеж, по уголовному праву Республики Беларусь, считается  
оконченным: 
• С момента завладения имуществом и наличия возможности  
им распорядиться 
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• С момента завладения имуществом 
• С момента определения стоимости имущества  
• С укрывательства имущества 
• С момента помещения имущества в тайник 
 
Разбой, по уголовному праву Республики Беларусь, отличается от  
вымогательства 
• По способу совершения преступления и предмету  
• По наличию состава преступления и возможности скрыться 
• По количеству похищенного имущества или присвоенного 
имущества 
• По наличию корыстной цели 
• При отсутствии корыстной цели 
 
Разбой, по уголовному праву Республики Беларусь, – это: 
• применение насилия должностным лицом с использованием 
своих должностных полномочий 
• применение насилия, опасного для жизни или здоровья потер-
певшего либо угроза его применения, с целью непосредствен-
ного завладения имуществом 
• принуждение к передаче имущества или права на имущество 
• групповая кража 
• открытое похищение имущества 
 
Мошенничество, согласно УК Республики Беларусь, – это завладение 
имуществом либо приобретение права на имущество: 
• через подставных лиц 
• с использование стечения тяжелых личных обстоятельств 
потерпевшего 
• путем обмана или злоупотребления доверием 
• с использованием рабского труда 
• тайным способом 
 
Только «имущество», согласно УК Республики Беларусь, может быть 
предметом преступления при совершении хищения в форме: 
• Грабежа и разбоя 
• Мошенничества и грабежа 
• Грабежа и вымогательства 
• Кражи и вымогательства 
• Завладения и получения 
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«Право на имущество», согласно УК Республики Беларусь, может 
быть предметом преступления при совершении хищения в формах: 
• Вымогательства и мошенничества 
• Мошенничества и грабежа 
• Кражи и присвоения либо растраты 
• Грабежа и разбоя 
• Получения и завладения 
 
Преступления против собственности, по уголовному праву Республи-
ки Беларусь, делятся на: 
• Хулиганские и корыстные 
• Личностные и общеопасные 
• прямые и косвенные 
• общественные и личные 
• корыстные и некорыстные   
 
Тайный способ хищения, по уголовному праву Республики Беларусь, 
может иметь место когда: 
• завладение имуществом происходит в отсутствие потерпевше-
го или иных посторонних лиц, и виновный сознает это  
обстоятельство.  
• похищение происходит в присутствии потерпевшего либо дру-
гих лиц, сознающих противоправный характер поведения ви-
новного, и он сознает это обстоятельство. 
• похищение осуществляется в присутствии собственника или 
других лиц, не сознающих преступный характер действий ви-
новного, однако похититель, заблуждаясь, полагает, что дей-
ствует в условиях, когда противоправный характер известен 
другим лицам.  
• Имущество изымается в присутствии понятых и иных лиц 
• имущество изымается в присутствии других лиц, не желающих 
препятствовать хищению или разоблачать виновного, однако 
похититель не сознает этого обстоятельства 
 
Грабеж, по уголовному праву Республики Беларусь, будет иметь место 
в ситуации когда: 
• завладение имуществом происходит в присутствии потерпев-
шего либо других лиц, понимающих противоправный характер 
действий, но виновный, добросовестно заблуждаясь, полагает, 
что действует незаметно для них. 
• Имущество изымается в отсутствие понятых и иных лиц 
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• похищение имущества происходит в присутствии потерпевше-
го либо других лиц, сознающих противоправный характер по-
ведения виновного, и он сознает это обстоятельство.  
• завладение происходит в отсутствие потерпевшего или иных 
посторонних лиц, и виновный сознает это обстоятельство.  
• завладение имуществом осуществляется в присутствие выше-
перечисленных лиц, но незаметно для них, и эта особенность 
сознается виновным 
 
Какая форма хищения, по уголовному праву Республики Беларусь,  
используется виновным при хищении вверенного ему имущества? 
• мошенничество либо грабеж 
• присвоение либо растрата 
• вымогательство либо кража 
• разбой либо хищение 
• расхищение и укрывательство 
 
Хищение путем использования компьютерной техники, по уголовному 
праву Республики Беларусь, осуществляется: 
• путем изменения информации, обрабатываемой в компьютер-
ной системе, хранящейся на машинных носителях или переда-
ваемой по сетям передачи данных 
• уничтожением, блокированием, приведением в непригодное 
состояние компьютерной информации или программы  
• путем незаконной реализации компьютерной техники 
• выводом из строя компьютерного оборудования  
• разрушением компьютерной системы, сети или машинного но-
сителя 
 
Убийство, согласно УК Республики Беларусь, – это ..., … лишение 
жизни другого человека. Вставьте в определение недостающие слова. 
• Умышленное, противоправное 
• Противозаконное, злостное 
• Неосторожное, невиновное 
• Осторожное, тайное 
• Неловкое, опасное  
 
Только имущество, согласно УК Республики Беларусь, может быть 
предметом преступления при совершении хищения в форме: 
• Мошенничества 
• Вымогательства  
• Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями 
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• Хищение путем злоупотребления должностными обязанностями 
• Кражи 
 
Лицо, совместно с другими лицами участвовавшее в краже путем 
устранения запоров или вскрытия замков, по уголовному праву Рес-
публики Беларусь, является: 
• субъектом только незаконного вторжения в жилище (ст. 202 УК) 
• лицом, не подлежащим ответственности 
• руководителем 
• пособником в краже 
• соисполнителем кражи 
 
Только имущество, согласно УК Республики Беларусь, может быть 
предметом преступления при совершении хищения в форме: 
• Вымогательства 
• Мошенничества 
• присвоения 
• Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями 
• Хищение путем злоупотребления должностными обязанностями 
 
Только имущество, согласно УК Республики Беларусь, может быть 
предметом преступления при совершении хищения в форме: 
• растраты 
• вымогательства 
• Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями 
• Мощенничества 
• Расточительства 
 
«Право на имущество», согласно УК Республики Беларусь, может 
быть предметом преступления при совершении хищения в форме: 
• Грабежа 
• Разбоя 
• изъятия 
• присвоения  
• Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями  
 
«Право на имущество», согласно УК Республики Беларусь, может 
быть предметом преступления при совершении хищения в форме: 
• грабежа 
• присвоения 
• обращения  
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• мошенничества 
• разбоя 
 
Лицо достигшее шестнадцатилетнего возраста, согласно УК 
Республики Беларусь,  является субъектом хищения в форме: 
• Грабежа, хищения путем злоупотребления служебных полно-
мочий, кражи 
• Присвоения, вымогательства, разбоя 
• Изъятия, приобщения, получения 
• Разбоя, хищения путем использования компьютерной техники, 
грабежа 
• мошенничества, растраты, присвоения 
 
Лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, согласно УК 
Республики Беларусь, является субъектом хищения в форме: 
• Грабежа, присвоения, мошенничества 
• Присвоения, вымогательства, растраты  
• грабежа, хищения путем использования компьютерной техни-
ки, разбоя 
• разбоя, кражи, хищения путем злоупотребления служебных 
полномочий 
• приобщения, расхищения, разложения 
 
Вымогательство, согласно УК Республики Беларусь, – это: 
• Требование передачи имущества или права на имущество либо 
совершения каких-либо действий имущественного характера 
под угрозой применения насилия к потерпевшему или его 
близким, уничтожения или повреждения их имущества, рас-
пространения клеветнических или оглашения иных сведений, 
которые они желают сохранить в тайне 
• Открытое завладение имуществом соединенное с насилием, не 
опасным для жизни или здоровья потерпевшего 
• Завладение имуществом путем обмана или злоупотребления 
доверием 
• Хищение путем злоупотребления должностными обязанностями 
• Требование возврата долга 
 
Кто является представителем просветительно-гуманистического 
направления уголовного права? 
• Шарль Луи Монтескье 
• Кант 
• Гегель 
• Фейербах 
• Ломброзо 
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Кто является представителем классического направления уголовного 
права? 
• Кант 
• Вольтер 
• Гегель 
• Фейербах 
• Ломброзо 
 
К числу источников уголовного права Англии относятся: 
• Судебный прецедент  
• уголовный кодекс 
• конституция 
• законодательство округа 
• международные договоры 
 
К числу источников уголовного права Франции относятся: 
• Уголовный кодекс  
• Судебный прецедент 
• специальный федеральный уголовный закон 
• законодательство округа 
• международные договоры 
 
К числу источников уголовного права Германии  относятся: 
• уголовное законодательство земель  
• Судебный прецедент 
• правовой обычай 
• правоприменительная практика 
• законодательство округа 
 
К числу источников уголовного права Республики Беларусь относятся: 
• Конституция Республики Беларусь   
• Судебный прецедент 
• правовой обычай 
• правоприменителтная практика 
• законодательство земель 
 
Фелония, как преступное деяние, предусмотренное в законодательстве 
США – это: 
• посягательство, за которое может быть наказание в виде тю-
ремного заключения на срок свыше одного года   
• посягательство, за которое может быть наказание в виде тю-
ремного заключения на срок от 15 дней до одного года. 
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• преступления, за которые законом предусмотрено наказание  
в виде лишения свободы на срок свыше 2 лет. 
• преступления, за которые законом предусмотрено наказание  
в виде лишения свободы на срок свыше 6 лет. 
• преступления, за которые законом предусмотрено наказание  
в виде лишения свободы на срок свыше 12 лет. 
 
Правила Макнотена, определяющие невменяемость в Англии и США, 
включают: 
• Только интеллектуальный признак вины.   
• Только медицинский критерий невменяемости. 
• Только волевой признак юридического критерия невменяемости. 
• Медицинский и юридический критерии невменяемости 
• Только юридический критерий невменяемости 
 
По уголовному праву США пробация — это: 
• наказание, заключающееся в исполнении осужденным, нахо-
дящимся на свободе под контролем  чиновника, требований,  
указанных в законе.   
• наказание в виде лишения свободы. 
• наказание в виде ареста.  
• наказание в виде исправительных работ. 
• наказание в виде лишения определенных прав  
 
По праву США к дополнительным видам наказаний относятся: 
• конфискация имущества.   
• лишение свободы 
• арест 
• ограничение свободы 
• исправительные работы.  
 
Единый Уголовный кодекс отсутствует в: 
• Англия 
• Германия 
• Франция 
• Республики Беларусь  
• Япония 
 
Берглэри – это: 
• мера безопасности 
• разновидность обвинительного акта 
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•  вид преступления 
• режим тюремного заключения 
•  невиновное причинение вреда 
 
В уголовном праве, какой страны предусмотрена уголовная ответ-
ственность юридических лиц: 
• США 
• Республика Беларусь 
• Германия 
• Италия 
• Япония 
 
Смертная казнь как вид наказания предусмотрен в:  
• Германии 
• Франции 
• Италия 
•  США 
• Англия 
 
Субъектами преступления по уголовному праву США являются: 
• только физические лица 
• только юридические лица 
• физические и юридические лица 
• невменяемые лица 
• недееспособные физические лица 
 
Уголовное право Германии предусматривает возможность условно-
досрочного освобождения от наказания в виде лишения свободы: 
• при условии отбытия не менее двух третей назначенного срока 
лишения свободы   
• при условии отбытия не менее трех лет лишения свободы 
• при условии отбытия не менее одной трети назначенного срока 
лишения свободы 
• на любом сроке по усмотрению суда 
• при условии отбытия не менее двух лет лишения свободы 
 
Дезертирство (ст. 446 уголовного кодекса  Республики Беларусь) – это: 
• самовольное оставление части или места службы с целью вовсе 
уклониться от воинской службы либо неявка с той же целью на 
службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска 
или организации здравоохранения 
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• оставление части или места службы без разрешения непосред-
ственного начальника 
• Неявка на службу в связи с тяжелыми семейными  
обстоятельствами 
• опоздание из увольнения 
• отказ от караульной службы 
 
Угон (ст. 214 УК Республики Беларусь)  – это: 
• неправомерное завладение транспортным средством и поездка 
на нем без цели хищения 
• незаконное перемещение пассажирского поезда 
• незаконное завладение транспортным средством 
• нахождение в чужом автомобиле без разрешения владельца 
• угон с пастбища крупного рогатого скота без специального 
разрешения  
 
Угон (ст. 214 уголовного кодекса Республики Беларусь) – это: 
• неправомерное завладение маломерным судном и поездка на 
нем без цели хищения 
• незаконное перемещение пассажирского поезда 
• незаконное завладение транспортным средством 
• нахождение в чужом автомобиле без разрешения владельца 
• угон с пастбища крупного рогатого скота без специального 
разрешения  
 
Причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216 
уголовного кодекса Республики Беларусь) – это: 
• причинение ущерба в значительном размере посредством из-
влечения имущественных выгод в результате обмана, злоупо-
требления доверием, посредством извлечения имущественных 
выгод либо путем модификации компьютерной информации 
при отсутствии признаков хищения  
• присвоение в особо крупном размере найденного заведомо чу-
жого имущества  
• незаконное безвозмездное отчуждение в значительном размере 
чужого имущества, вверенного виновному 
• растрата в особо крупном размере найденного заведомо чужого 
имущества 
• недобросовестное исполнение лицом, которому поручена 
охрана имущества, своих обязанностей 
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В соответствии со ст. 218 УК Республики Беларусь виновное лицо 
подлежит ответственности за: 
• умышленные уничтожение либо повреждение имущества, со-
вершенные общеопасным способом либо повлекшие причине-
ние ущерба в крупном размере 
• умышленные уничтожение либо повреждение имущества, по-
влекшие причинение ущерба в не значительном размере 
• оставление имущества без охраны, повлекшее его уничтожение 
или повреждение 
• оставление имущества без охраны, повлекшее его утрату 
• неосторожное уничтожение или повреждение имущества 
 
В соответствии со ст. 218 УК Республики Беларусь виновное лицо 
подлежит ответственности за: 
• умышленную реализацию имущества, повлекшие причинение 
потерпевшему крупного ущерба  
• недобросовестную  охрану имущества  
• злоупотребление чужим имуществом 
• передачу имущества иному лицу 
• умышленные уничтожение либо повреждение имущества, по-
влекшие причинение ущерба в значительном размере 
 
В соответствии со ст. 219 УК Республики Беларусь виновное лицо 
подлежит ответственности за: 
• уничтожение либо повреждение имущества по неосторожно-
сти, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере 
• неосторожную растрату имущества в особо крупном размере 
• оставление имущества без охраны, повлекшее его уничтожение 
или повреждение 
• неосторожную реализацию чужого имущества 
• нанесение имущественного вреда без признаков хищения в 
крупном размере 
 
Хищение, по уголовному праву Республики Беларусь, признается со-
вершенным повторно: 
• если ему предшествовало другое хищение  
• если ему предшествовало незаконное безвозмездное отчужде-
ние в значительном размере чужого имущества, вверенного 
виновному 
• если ему предшествовало причинение ущерба в значительном 
размере посредством извлечения имущественных выгод в ре-
зультате обмана, злоупотребления доверием при отсутствии 
признаков хищения  
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• если ему предшествовал угон воздушного судна 
• если ему предшествовало присвоение в особо крупном размере 
найденного заведомо чужого имущества  
 
Хищение,  по уголовному праву Республики Беларусь, будет квалифи-
цировано как совершенное повторно: 
• если ему предшествовала незаконная предпринимательская де-
ятельность, повлекшая причинение ущерба в крупоном размере 
• если ему предшествовало какое-либо из следующих преступ-
лений: хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или 
взрывчатых веществ (статья 294 УК), хищение радиоактивных 
материалов (статья 323 УК), хищение наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 327 
УК), хищение сильнодействующих или ядовитых веществ 
(статья 333 УК) 
• если ему предшествовал, совершенный виновным обман по-
требителя  
• если ему предшествовал угон морского судна 
• если ему предшествовало присвоение в крупном размере 
найденного клада  
 
За какие виды хищений подлежит уголовной ответственности винов-
ное лицо в соответствии с УК Республики Беларусь? 
• За хищение в значительном размере, по мнению потерпевшего 
• За хищение в значительном размере, по мнению виновного лица 
• За хищение имущества в крупном и особо крупном размере 
• За хищение в значительном размере, по мнению суда 
• За хищение в самом большом размере 
 
Какой минимальный размер найденного чужого имущества достаточен 
для привлечения лица его нашедшего к уголовной ответственности?  
• крупный размер 
• особо тяжкий размер 
• самый большой размер 
• особо крупный размер 
• значительный размер 
 
Какое утверждение, по уголовному праву Республики Беларусь,  явля-
ется верным? Уголовное преследование близких потерпевшего,  
• совершивших кражу (часть 1 статьи 205), либо мошенничество 
(часть первая статьи 209), либо присвоение или растрату (часть 
1 статьи 211), не осуществляется вообще 
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• совершивших кражу (часть 2 статьи 205), либо мошенничество 
(часть 2 статьи 209), либо присвоение или растрату (часть  
2 статьи 211), не осуществляется вообще 
• совершивших угон транспортного средства или маломерного 
судна (часть 1 статьи 214), не осуществляется вообще 
• совершивших кражу (часть 1 статьи 205), либо мошенничество 
(часть 1статьи 209), либо присвоение или растрату (часть  
1 статьи 211), либо совершивших угон транспортного средства 
или маломерного судна (часть 1 статьи 214) возбуждается 
только по заявлению потерпевшего. 
• совершивших кражу (часть 1 статьи 205), либо мошенничество 
(часть 1 статьи 209), либо присвоение или растрату (часть  
1 статьи 211), либо угон транспортного средства или маломер-
ного судна (часть 1 статьи 214), возбуждается без заявления 
потерпевшего. 
 
В соответствии со ст. 221 УК Республики Беларусь виновное лицо 
подлежит ответственности за: 
• изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддель-
ной официальной денежной единицы Республики Беларусь 
(национальной валюты), государственных или иных ценных 
бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной 
валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной 
валюте 
• перевозку официальной денежной единицы Республики Бела-
русь (национальной валюты) без специального разрешения 
• разглашение сведений об использовании поддельной офици-
альной денежной единицы Республики Беларусь (националь-
ной валюты), государственных или иных ценных бумаг 
• уничтожение валютного фонда Республики Беларусь  
• коллекционирование официальной денежной единицы Респуб-
лики Беларусь (национальной валюты), иностранной валюты  
 
В соответствии со ст. 222 УК Республики Беларусь виновное лицо 
подлежит ответственности за: 
• изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских 
пластиковых карточек, чековых книжек, чеков и иных платеж-
ных средств, не являющихся ценными бумагами 
• учет банковских пластиковых карточек, чековых книжек, чеков 
и иных платежных средств без специального разрешения 
• перевозку крупных партий пластиковых карточек без специ-
ального разрешения 
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• разглашение сведений об использовании поддельных банков-
ских пластиковых карточек, чековых книжек, чеков и иных 
платежных средств  
• коллекционирование банковских пластиковых карточек, чеко-
вых книжек, чеков и иных платежных средств 
 
В соответствии со ст. 232 УК Республики Беларусь (Воспрепятствова-
ние законной предпринимательской деятельности) виновное лицо 
подлежит ответственности за: 
• предпринимательскую деятельность, осуществляемую без гос-
ударственной регистрации либо без специального разрешения 
(лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) 
обязательно 
• неправомерный отказ в регистрации или уклонение от реги-
страции индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, либо неправомерный отказ в выдаче или уклонение от 
выдачи им специального разрешения (лицензии) на осуществ-
ление определенной деятельности 
• государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя или за создание юридического лица без 
намерения осуществлять предпринимательскую или уставную 
деятельность в целях получения ссуд, кредитов, либо для при-
крытия запрещенной деятельности 
• воспрепятствование незаконной предпринимательской  
деятельности 
•  заранее не обещанные приобретение, хранение или сбыт мате-
риальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, 
при отсутствии признаков легализации («отмывания») матери-
альных ценностей, приобретенных преступным путем 
 
Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (ст. 243 уголовного кодек-
са Республики Беларусь) может быть совершено: 
• невыполнение договорных обязательств 
• путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы ли-
бо путем уклонения от представления налоговой декларации 
(расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений 
• с использованием должностным лицом своих возможностей  
и связей 
• уклонением от возмещения расходов, затраченных государ-
ством на содержание детей, находящихся или находившихся на 
государственном обеспечении 
• способом неуплаты средств на содержание несовершеннолет-
них детей 
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Преступление, предусмотренное ст. 246 УК Республики Беларусь 
(Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) 
сопровождается угрозой: 
• применения насилия над потерпевшим или его близкими либо 
уничтожения или повреждения их имущества при отсутствии 
признаков вымогательства  
• привлечения к дисциплинарной ответственности 
• привлечения к административной ответственности 
• применения сурового наказания 
• оглашения сведений, которые лицо желает сохранить в тайне 
 
Распространение ложной информации о товарах и услугах (ст. 250 
уголовного кодекса Республики Беларусь ) заключается в: 
• распространении индивидуальным предпринимателем в ре-
кламе, средствах массовой информации и иным способом заве-
домо ложных сведений, наносящих вред деловой репутации 
конкурента 
• обман покупателей, заказчиков или иных потребителей работ-
ником индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ 
или оказание услуг, либо обман потребителей индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим такую же деятельность 
• распространении должностным лицом юридического лица в 
рекламе, средствах массовой информации и иным способом за-
ведомо ложных сведений, наносящих вред деловой репутации 
конкурента 
• распространении клеветнических сведений 
• распространении заведомо ложной информации либо приме-
нении рекламы, вводящих в заблуждение потребителей отно-
сительно качества, количества, состава, способа изготовления 
и иных характеристик продукции (товаров, работ, услуг) 
 
Коммерческий подкуп (ст. 252 уголовного кодекса Республики Бела-
русь) – это: 
• получение работником индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, не являющимся должностным лицом, либо 
лицом, выполняющим работы или оказывающим услуги инди-
видуальному предпринимателю или юридическому лицу по 
гражданско-правовому договору, материальных ценностей ли-
бо приобретение выгод имущественного характера за действие 
(бездействие) в интересах дающего, связанное с выполняемой 
этим лицом работой или оказываемой услугой и заведомо спо-
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собное причинить вред интересам собственника или его клиен-
тов, либо предоставление такого вознаграждения  
• принятие должностным лицом для себя или для близких мате-
риальных ценностей либо приобретение выгод имущественно-
го характера, предоставляемых исключительно в связи с зани-
маемым им должностным положением 
• принятие денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг 
имущественного характера спортсменом, спортивным судьей, 
тренером, руководителем команды или организатором спор-
тивных соревнований, организатором или членом жюри зре-
лищного коммерческого конкурса за оказание влияния на ре-
зультаты соревнования или конкурса либо предоставление та-
кого вознаграждения 
• заговор группы индивидуальных предпринимателей и долж-
ностных лиц о совместной монопольной деятельности 
• принятие работником государственного органа либо иной гос-
ударственной организации, не являющимся должностным ли-
цом, имущества или другой выгоды имущественного характе-
ра, предоставляемых ему за совершенное в пределах его слу-
жебных полномочий (трудовых обязанностей) действие (без-
действие) в пользу лица, предоставляющего такое имущество 
или другую выгоду имущественного характера, либо за выпол-
няемую работу, входящую в круг его служебных (трудовых) 
обязанностей, помимо предусмотренной законодательством 
Республики Беларусь оплаты труда 
 
Коммерческий шпионаж (ст. 254 уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь) – это: 
• тайное хищение имущества 
• похищение либо собирание незаконным способом сведений, 
составляющих коммерческую или банковскую тайну, с целью 
их разглашения либо незаконного использования 
• похищение, с целью передачи иностранному государству, ино-
странной организации или их представителю сведений, состав-
ляющих государственные секреты Республики Беларусь 
• несанкционированный доступ к информации, хранящейся  
в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, 
сопровождающийся нарушением системы защиты 
• похищение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ  
с целью их последующего использования в коммерческой  
деятельности 
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Обман потребителей (ст. 257 уголовного кодекса Республики Бела-
русь) – это: 
• обман покупателей, заказчиков или иных потребителей работ-
ником индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ 
или оказание услуг, либо обман потребителей индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим такую же деятельность 
(обман потребителей), совершенный в течение года после 
наложения административного взыскания за такое же наруше-
ние либо в значительном размере 
• завладение имуществом покупателей, заказчиков путем обмана 
или злоупотребления доверием 
• принятие должностным лицом для себя или для близких мате-
риальных ценностей либо приобретение выгод имущественно-
го характера, предоставляемых исключительно в связи с зани-
маемым им должностным положением 
• фальсификация средств измерений 
• обман работником нанимателя о наличии у него документов 
подтверждающих, квалификацию 
 
Преступления против экологической безопасности и природной среды, 
по уголовному праву Республики Беларусь, -  это: 
• совершенные умышленно или по неосторожности общественно 
опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред 
земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному ми-
ру, атмосферному воздуху и другим природным объектам, от-
несенным к таковым законодательством об охране окружаю-
щей среды, независимо от форм собственности 
• умышленное массовое уничтожение растительного или живот-
ного мира, либо отравление атмосферного воздуха или водных 
ресурсов, либо совершение иных умышленных действий, спо-
собных вызвать экологическую катастрофу 
• вырубка растительности в связи с плановой застройкой жилого 
квартала 
• неосторожное обращение с огнем 
• умышленные действия, направленные на причинение вреда 
здоровью людей 
 
Порча земель (ст. 269 уголовного кодекса Республики Беларусь) – это: 
• уничтожение торфяников в результате неосторожного обраще-
ния с огнем или другими источниками повышенной опасности 
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• уничтожение плодородного слоя почвы, либо невыполнение 
правил рекультивации земель, либо загрязнение их химиче-
скими или радиоактивными веществами, отходами, сточными 
водами, бактериально-паразитическими вредными организма-
ми, либо иное незаконное повреждение земель 
• повреждение торфяников в результате неосторожного обраще-
ния с огнем или другими источниками повышенной опасности 
• незаконная добыча полезных ископаемых, повлекшая тяжкие 
последствия 
• проведение раскопок без специального разрешения 
 
Незаконная добыча рыбы или других водных животных (ст. 281 уго-
ловного кодекса Республики Беларусь) – это: 
• добыча рыбы или других водных животных без надлежащего 
на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в 
запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо за-
прещенными способами 
• приобретение рыбы или других водных животных в неуста-
новленных местах 
• добыча рыбы или других водных животных без надлежащего 
их разведения, в установленное законом время суток, установ-
ленных местах и определенными орудиями 
• нарушение правил охраны рыбы и других водных животных 
при производстве взрывных работ, 
• присвоение рыбы или других водных животных при выемке 
песчано-гравийных грунтов  
 
Незаконная охота (ст. 282 уголовного кодекса Республики Беларусь) – это: 
• охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных 
местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, 
либо запрещенными способами, 
• незаконная охота на бродячих животных 
• охота с нарушением правил применения оружия и специаль-
ных спредств 
• умерщвление крупного рогатого скота с использованием огне-
стрельного оружия 
• отстрел крупного рогатого скота с использование огнестрель-
ного оружия на частном подворье 
 
Составом бандитизма (ст. 286 уголовного кодекса Республики Бела-
русь) охватывается: 
• совершение убийства 
• ношение членами банды оружия 
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• совершение серии краж 
• совершение особо тяжких преступлений 
• подготовительное мероприятие к совершению захвата государ-
ственной власти 
 
Цели создания банды (ст. 286 уголовного кодекса Республики Бела-
русь) – это: 
• нападения на предприятия, учреждения, организации или  
на граждан 
• защита от сотрудников органов внутренних дел 
• защита населенного пункта, где дислоцируется банда 
• срыв массовых мероприятий 
• смена государственной власти или главы государства 
 
Лицо освобождается от уголовной ответственности по ст. 287 УК Рес-
публики Беларусь (Создание незаконного вооруженного формирова-
ния) если оно: 
• добровольно прекратило участие в незаконном вооруженном 
формировании и сдало оружие 
• явилось с повинной и сдало оружие или указало место, где 
хранится оружие 
• предоставило в органы внутренних дел списки участников не-
законного вооруженного формирования 
• предоставило органам власти сведения о месте дислокации не-
законного вооруженного формирования 
• убедило прекратить участие в незаконном вооруженном фор-
мировании других участников  
 
Принуждение лица к участию в преступной деятельности (ст. 288 уго-
ловного кодекса Республики Беларусь) – это: 
• принуждение лица к совершению преступления либо к уча-
стию в организованной группе, банде или преступной органи-
зации под угрозой применения насилия к нему или его близ-
ким, уничтожения или повреждения их имущества, распро-
странения клеветнических или оглашения иных сведений, ко-
торые они желают сохранить в тайне 
• принуждение лица к выполнению или невыполнению какого-
либо преступного действия 
• принуждение лица к выполнению какого-либо действия, со-
вершенное под угрозой применения насилия к нему или его 
близким, уничтожения или повреждения их имущества, рас-
пространения клеветнических или оглашения иных сведений, 
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которые они желают сохранить в тайне, либо под угрозой 
ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц, при 
отсутствии признаков более тяжкого преступления 
• принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совер-
шения, носящей противоправный характер 
• принуждение к занятию проституцией в преступных целях 
 
Акт терроризма (ст. 289 уголовного кодекса Республики Беларусь со-
вершается в целях:  
• оказания воздействия на принятие решений органами власти, 
либо воспрепятствования политической или иной обществен-
ной деятельности, либо устрашения населения, либо дестаби-
лизации общественного порядка 
• провокации международных осложнений или войны либо деста-
билизации общественного порядка в иностранном государстве 
• нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспо-
собности Республики Беларусь 
• разжигание расовой национальной религиозной вражды или 
розни 
• из хулиганских побуждений 
 
Лицо, участвовавшее в подготовке действий, предусмотренных ст. 289 
УК  Республики Беларусь (акт терроризма), освобождается от уголов-
ной ответственности за донное преступление, если оно:  
• своевременным предупреждением государственных органов 
или иным образом предотвратило акт терроризма  
• явилось с повинной и сдало оружие или указало место, где 
хранится оружие 
• предоставило в органы внутренних дел списки лиц, совершив-
ших акт терроризма 
• оказывало помощь пострадавшим после совершения акта тер-
роризма 
• сообщило в государственные органы о совершении взрыва, 
поджога или иных действий и о необходимости оказания по-
мощи пострадавшим 
 
Финансирование террористической деятельности (ст. 2901  уголовного 
кодекса Республики Беларусь) – это: 
• предоставление или сбор средств любым способом в целях ис-
пользования в террористической деятельности, материального 
обеспечения или иной поддержки заведомо для виновного тер-
рористов, террористических групп и террористических  
организаций 
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• сбор денежных средств с индивидуальных предпринимателей 
на содержание преступной организации 
• предоставление места для совершения акта терроризма в лич-
ных целях 
• хищение имущества в особо крупных размерах 
• легализация материальных ценностей, приобретенных пре-
ступным путем 
 
Лицо, совершившее финансирование террористической деятельности, 
освобождается от уголовной ответственности по ст. 2901  уголовного 
кодекса Республики Беларусь, если оно:  
• своевременно заявило о содеянном и (или) иным образом спо-
собствовало предотвращению акта терроризма и выявлению 
этого преступления 
• явилось с повинной и сдало оружие или указало место, где 
хранится оружие 
• предало материальные ценности, предназначенные для финанси-
рование террористической деятельности в государственную казну 
• раскаялось в совершении акта терроризма 
• предало материальные ценности, предназначенные для финан-
сирование террористической деятельности для оказания помо-
щи детям-инвалидам 
 
Захват заложника (ст. 291 уголовного кодекса Республики Беларусь)  
совершается в целях: 
• понуждения государственного органа, международной органи-
зации, юридического или физического лица или группы лиц 
совершить либо воздержаться от совершения какого-либо дей-
ствия как условия освобождения заложника 
• дестабилизации общественного порядка, либо устрашения 
населения  
• принуждения лица к выполнению какого-либо действия, со-
вершенное под угрозой применения насилия к нему или его 
близким, уничтожения или повреждения их имущества, рас-
пространения клеветнических или оглашения иных сведений, 
которые они желают сохранить в тайне, либо под угрозой 
ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц, при 
отсутствии признаков более тяжкого преступления 
• провокации международных осложнений или войны 
• разжигания расовой национальной религиозной вражды или 
розни 
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Захват зданий и сооружений (ст. 292 уголовного кодекса Республики 
Беларусь) совершается с целью: 
• понудить государственный или иной орган, юридическое или 
физическое лицо либо группу лиц совершить либо воздержать-
ся от совершения какого-либо действия как условия невыпол-
нения угрозы 
• дестабилизации общественного порядка, либо устрашения 
населения  
• нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспо-
собности Республики Беларусь 
• провокации международных осложнений или войны 
• разжигания расовой национальной религиозной вражды или 
розни 
 
За какие, из перечисленных ниже, незаконные действия в отношении 
холодного оружия (ст. 296  уголовного кодекса Республики Беларусь) 
лицо подлежит уголовной ответственности? 
• незаконное приобретение холодного оружия 
• незаконную передачу во владение холодного оружия 
• незаконные изготовление либо сбыт холодного оружия 
• незаконное хранение холодного оружия 
• незаконное перераспределение холодного оружия 
 
За какие, из перечисленных, незаконные действия в отношении газо-
вого оружия (ст. 297 уголовного кодекса Республики Беларусь) лицо 
подлежит уголовной ответственности при наличии административной 
преюдиции? 
• незаконное приобретение газового оружия 
• незаконные изготовление либо сбыт газового оружия 
• незаконная передача во владение газового оружия 
• незаконное хранение газового оружия 
• незаконное перераспределение газового оружия 
 
За какие, из перечисленных, незаконные действия в отношении пнев-
матического оружия (ст. 297 уголовного кодекса Республики Бела-
русь)  лицо подлежит уголовной ответственности при наличии адми-
нистративной преюдиции? 
• незаконное приобретение пневматического оружия 
• передача во владение пневматического оружия 
• незаконные изготовление либо сбыт пневматического оружия 
• незаконное хранение пневматического оружия 
• незаконное обслуживание пневматического оружия 
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За какие, из перечисленных, незаконные действия в отношении мета-
тельного оружия (ст. 297 уголовного кодекса Республики Беларусь) 
лицо подлежит уголовной ответственности при наличии администра-
тивной преюдиции? 
• незаконные ношение либо перевозка метательного оружия 
• незаконное изготовление либо сбыт метательного оружия 
• передача во владение метательного оружия 
• незаконное хранение метательного оружия 
• незаконное получение метательного оружия 
 
За ненадлежащее выполнение обязанностей по охране огнестрельного 
оружия (ст. 298 уголовного кодекса Республики Беларусь), виновный 
несет уголовную ответственность в случае, когда его действия по-
влекли:  
• его хищение либо наступление тяжких последствий 
• по неосторожности причинение легкого телесного повреждения 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• опасные последствия 
• причинение ущерба в значительном размере 
 
За нарушение правил обращения с огнестрельным оружием (ст. 299 
уголовного кодекса Республики Беларусь) виновный несет уголовную 
ответственность в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого те-
лесного повреждения либо ущерба в крупном размере 
• по неосторожности причинение легкого телесного повреждения 
• причинение ущерба в значительном размере 
• причинение вреда здоровью средней тяжести 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
 
За ненадлежащее хранение огнестрельного оружия (ст. 300 уголовного 
кодекса Республики Беларусь) законный владелец оружия несет уго-
ловную ответственность в случае, когда его действия повлекли: 
• по неосторожности причинение легкого телесного повреждения 
• по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого 
телесного повреждения 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• причинение ущерба в значительном размере либо иные тяжкие 
последствия 
• причинение вреда средней тяжести либо иные тяжкие  
последствия 
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За нарушение правил безопасности горных и строительных работ  
(ст. 303 уголовного кодекса Республики Беларусь) виновный несет 
уголовную ответственность в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния либо иные тяжкие последствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого те-
лесного повреждения либо ущерба в крупном размере 
• причинение ущерба в значительном размере 
• причинение вреда средней тяжести либо иные тяжкие послед-
ствия 
 
За нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований 
технических нормативных правовых актов при производстве строи-
тельно-монтажных работ (ст. 305  уголовного кодекса  Республики Бе-
ларусь) виновный несет уголовную ответственность в случае, когда 
его действия повлекли:  
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния либо иные тяжкие последствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого 
телесного повреждения двум или более лицам 
• причинение ущерба в значительном размере 
• причинение вреда средней тяжести либо иные тяжкие послед-
ствия 
 
Нарушение правил охраны труда (ст. 306 уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь) – это: 
• нарушение правил техники безопасности, промышленной са-
нитарии или иных правил охраны труда должностным лицом, 
ответственным за их соблюдение 
• нарушение правил техники безопасности рабочим на строи-
тельном объекте или промышленном предприятии 
• нарушение правил промышленной санитарии рабочим на заводе 
• опоздание на работу (службу) 
• нарушение правил внутреннего распорядка оборонного пред-
приятия должностным лицом 
 
Субъектом нарушения правил охраны труда (ст. 306 уголовного ко-
декса Республики Беларусь) является: 
• должностное лицо  
• лицо, достигшее совершеннолетия 
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• опоздавшее на работу лицо 
• работник охраны 
• работник охраны труда 
 
За непринятие мер по спасанию людей (ст. 307 уголовного кодекса  
Республики Беларусь) виновный несет уголовную ответственность  
в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого 
телесного повреждения  
• по неосторожности причинение легкого телесного повреждения 
• причинение вреда средней тяжести либо иные тяжкие послед-
ствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• причинение ущерба в значительном размере либо морального 
вреда 
 
Субъектом непринятия мер по спасанию людей (ст. 307 уголовного ко-
декса Республики Беларусь) является: 
• лицо, ответственное за спасание людей  
• лицо, достигшее совершеннолетия 
• лицо, имеющее необходимое обмундирование 
• должностное лицо 
• водитель спасательного транспортного средства 
 
За несообщение информации об опасности для жизни людей (ст. 308  
уголовного кодекса  Республики Беларусь) виновный несет уголовную 
ответственность в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния либо иные тяжкие последствия 
• причинение вреда средней тяжести либо иные тяжкие по-
следствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого 
телесного повреждения 
• причинение ущерба в значительном размере либо тяжкого вре-
да здоровью 
 
Субъектом нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств (ст. 317 уголовного кодекса Республики Бела-
русь) является:  
• лицо, управляющее транспортным средством 
• должностное лицо 
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• пешеход 
• лицо, управляющее железнодорожным локомотивом 
• лицо, управляющее гужевой повозкой 
 
Под транспортным средством при нарушении правил дорожного дви-
жения или эксплуатации транспортных средств (ст. 317 уголовного 
кодекса  Республики Беларусь) понимается:  
• железнодорожный состав, предназначенный для перевозки 
пассажиров, грузов 
• воздушное судно, предназначенное для перевозки пассажиров, 
грузов 
• морское судно, предназначенное для перевозки пассажиров, 
грузов 
• механическое транспортное средство, предназначенное для 
движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или 
установленного на нем оборудования, а также шасси транс-
портного средства и самоходная машина 
• упряжка тройки лошадей, предназначенная для перевозки пас-
сажиров 
 
За нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств (ст. 317 уголовного кодекса Республики Беларусь) 
виновный несет уголовную ответственность в случае, когда его дей-
ствия повлекли:  
• по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого те-
лесного повреждения либо смерть человека 
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния либо иные тяжкие последствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения либо 
иные тяжкие последствия 
• причинение ущерба в значительном размере либо иные тяжкие 
последствия 
• причинение ущерба в значительном размере либо тяжкого вре-
да здоровью 
 
За нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, желез-
нодорожных переездов и других дорожных сооружений (ст. 319 уго-
ловного кодекса Республики Беларусь) виновный несет уголовную от-
ветственность в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности причинение менее тяжкого телесного по-
вреждения либо ущерба в особо крупном размере  
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• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния либо иные тяжкие последствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения либо 
иные тяжкие последствия 
• причинение ущерба в значительном размере либо тяжкого вре-
да здоровью 
• причинение ущерба в значительном размере либо иные тяжкие 
последствия 
 
Субъектом нарушения правил содержания автомобильных дорог, 
улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений  
(ст. 319 уголовного кодекса Республики Беларусь) является:  
• лицо, ответственное за безопасность дороги 
• должностное лицо 
• лицо, достигшее 18-ти летнего возраста 
• любой прохожий 
• гражданин Республики Беларусь  
 
За выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного 
средства либо незаконный допуск к управлению им (ст. 318 уголовно-
го кодекса Республики Беларусь) виновный несет уголовную ответ-
ственность в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого 
телесного повреждения 
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния либо иного вреда здоровью 
• причинение ущерба в значительном размере либо иные тяжкие 
последствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения либо 
вреда здоровью средней тяжести 
• причинение ущерба в значительном размере либо тяжкого вре-
да здоровью 
 
Субъектом выпуска в эксплуатацию технически неисправного транс-
портного средства либо незаконный допуск к управлению им (ст. 318  
уголовного кодекса Республики Беларусь) является:  
• лицо, ответственное за техническое состояние или эксплуата-
цию транспортного средства 
• лицо, управляющее транспортным средством в состоянии  
опьянения 
• лицо, осуществившее ремонт транспортного средства 
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• лицо, ответственное за безопасность дороги (дорожного  
покрытия) 
• любое должностное лицо (администрации района) 
 
За нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 
или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 320 уголовного кодек-
са  Республики Беларусь) виновный несет уголовную ответственность 
в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого те-
лесного повреждения, смерть человека либо ущерба в особо 
крупном размере 
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния либо иного вреда здоровью 
• причинение ущерба в значительном размере либо иные тяжкие 
последствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения либо 
вреда здоровью средней тяжести 
• причинение ущерба в значительном размере либо тяжкого вре-
да здоровью 
 
За нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта 
(ст. 321 уголовного кодекса Республики Беларусь) виновный несет 
уголовную ответственность в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого те-
лесного повреждения  
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния или иного вреда здоровью 
• причинение ущерба в значительном размере или иные тяжкие 
последствия 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения или 
вреда здоровью средней тяжести 
• причинение ущерба в значительном размере или тяжкого вреда 
здоровью 
 
Субъектом нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транс-
порта (ст. 321  уголовного кодекса  Республики Беларусь) является:  
• пассажир, пешеход 
• водитель транспортного средства или локомотива 
• любое должностное лицо 
• только водитель трамвая 
• водитель трамвая или трактора 
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Незаконное врачевание (ст. 335  уголовного кодекса Республики Бела-
русь) – это: 
• занятие врачеванием или фармацевтической деятельностью как 
профессией лицом, не имеющим надлежащего медицинского 
образования или без надлежащего разрешения 
• занятие изготовлением сильно действующих ядовитых веществ 
в лабораторных условиях 
• занятие врачеванием или фармацевтической деятельностью 
индивидуальным предпринимателем 
• занятие изготовлением наркотических средств, психотропных 
веществ 
• занятие гаданием на картах 
 
За незаконное врачевание (ст. 335  уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь) виновный несет уголовную ответственность в случае, когда 
его действия повлекли:  
• по неосторожности причинение легкого телесного повреждения 
• по неосторожности причинение менее тяжкого телесного по-
вреждения 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• причинение тяжкого вреда здоровью 
• причинение ущерба в значительном размере 
 
За нарушение санитарно-эпидемологических правил (ст. 336 уголов-
ного кодекса Республики Беларусь) виновный несет уголовную ответ-
ственность в случае, когда его действия повлекли:  
• по неосторожности заболевания или отравления людей 
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния или иного вреда здоровью человека 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения или 
иные тяжкие последствия 
• причинение ущерба в значительном размере или иные тяжкие 
последствия 
• причинение вреда здоровью средней тяжести или иные тяжкие 
последствия для людей 
 
За выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности (ст. 338 уголовного кодекса Республики Беларусь) 
виновный несет уголовную ответственность в случае, когда его дей-
ствия повлекли:  
• по неосторожности причинение менее тяжкого телесного  
повреждения 
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• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния или иного вреда здоровью человека 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения или 
иные тяжкие последствия 
• причинение ущерба в значительном размере или иные тяжкие 
последствия 
• причинение вреда здоровью средней тяжести или иные тяжкие 
последствия для людей 
 
Хулиганство (ст. 339 уголовного кодекса  Республики Беларусь) – это: 
• массовые беспорядки 
• нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное 
приставание к гражданам и другие подобные действия, нару-
шающие общественный порядок 
• совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения им телесных поврежде-
ний, причинения ущерба в крупном размере 
• действие совершенное повторно, либо группой лиц связанное с 
сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, 
либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного по-
вреждения 
• умышленные действия, грубо нарушающие общественный по-
рядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопро-
вождающиеся применением насилия или угрозой его примене-
ния либо уничтожением или повреждением чужого имущества 
либо отличающиеся по своему содержанию исключительным 
цинизмом 
 
Злостное хулиганство (ст. 339 уголовного кодекса Республики Бела-
русь) – это: 
• нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное 
приставание к гражданам и другие умышленные действия, 
нарушающие общественный порядок, деятельность организа-
ций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном не-
уважении к обществу 
• действия, грубо нарушающие общественный порядок и выра-
жающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся 
применением насилия или угрозой его применения либо уни-
чтожением или повреждением чужого имущества либо отли-
чающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом  
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• совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения им телесных поврежде-
ний, причинения ущерба в крупном размере 
• хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц связан-
ное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские дей-
ствия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телес-
ного повреждения 
• хулиганство, совершенные с применением оружия, других 
предметов, используемых в качестве оружия для причинения 
телесных повреждений 
 
Особо злостное хулиганство (ст. 339 уголовного кодекса Республики 
Беларусь) – это: 
• хулиганство, совершенные с применением оружия, других 
предметов, используемых в качестве оружия для причинения 
телесных повреждений, применением взрывчатых веществ, 
взрывных устройств или предметов, поражающее действие ко-
торых основано на использовании горючих веществ, либо со-
вершенные с угрозой их применения, при отсутствии призна-
ков более тяжкого преступления 
• массовые беспорядки 
• действие совершенное повторно, либо группой лиц связанное с 
сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, 
либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного по-
вреждения 
• совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения им телесных поврежде-
ний, причинения ущерба в крупном размере 
• распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на 
улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в 
других общественных местах, кроме мест, предназначенных для 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пи-
ва, либо появление в общественном месте в пьяном виде, 
оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность 
 
В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 156 УК Республики Беларусь (неза-
конное производство аборта) субъектом преступления может быть: 
• лицо, имеющее высшее образование по профилю образования 
«Здравоохранение»  
• близкий родственник потерпевшей 
• представитель медицинского персонала больницы 
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• руководители государственных органов, непосредственно под-
чиненных или подотчетных Президенту, Парламенту, Прави-
тельству Республики Беларусь, и их заместители 
• лицо, получившее соответствующее вознаграждение 
 
В соответствии с диспозицией ч. 2 ст. 156 УК Республики Беларусь 
(незаконное производство аборта) субъектом преступления может 
быть: 
• лицо, не имеющее высшее образование по профилю образова-
ния «Здравоохранение»  
• член семьи потерпевшей 
• государственный служащий, имеющий право в пределах своей 
компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать 
решения относительно лиц, не подчиненных им по службе 
• представители аппарата управления больницы 
• представитель общества по борьбе с обортами 
 
По ч. 3 ст.156 УК Республики Беларусь квалифицируется незаконного 
производства аборта, повлекшее:  
• по неосторожности смерть женщины либо причинение тяжкого 
телесного повреждения 
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния либо смерть женщины 
• по неосторожности причинение менее тяжкого повреждения 
либо смерть женщины 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения либо 
смерть женщины 
• неосторожное убийство либо тяжкий вред здоровью женщины 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 161 УК Республики 
Беларусь (неоказание медицинской помощи больному) может быть: 
• близкие родственники или члены семьи потерпевшего 
• главный инженер жилищно-эксплуатационнного участка 
• врач или фельдшер 
• санитар или санитарка 
• руководитель лаборатории или главный лаборант 
 
По ст. 161 УК Республики Беларусь квалифицируется неоказание ме-
дицинской помощи больному, повлекшее:  
• по неосторожности причинение менее тяжкого повреждения 
либо смерть женщины 
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• умышленное причинение легкого телесного повреждения либо 
смерть человека больного 
• неосторожное убийство либо тяжкий вред здоровью человека 
(больному) 
• вред здоровью больного средней тяжести 
• по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого 
телесного повреждения 
 
По ст. 162 УК Республики Беларусь квалифицируется ненадлежащее 
исполнение профессиональных обязанностей медицинским работни-
ком, повлекшее: 
• причинение пациенту по неосторожности тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения 
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния или смерть пациента 
• по неосторожности причинение менее тяжкого повреждения 
или вреда здоровью средней тяжести 
• умышленное причинение легкого телесного повреждения 
• неосторожное убийство либо тяжкий вред здоровью  
 
По ст. 164 УК Республики Беларусь квалифицируется нарушение по-
рядка проведения трансплантации, повлекшее: 
• по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого те-
лесного повреждения донору или реципиенту 
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния донору или реципиенту  
• по неосторожности причинение телесных повреждений донору 
или реципиенту  
• умышленное причинение легкого телесного повреждения до-
нору или реципиенту 
• неосторожное убийство или тяжкий вред здоровью 
 
По ст. 165 УК Республики Беларусь квалифицируется ненадлежащее 
исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоро-
вья детей, повлекшее: 
• причинение малолетнему по неосторожности менее тяжкого 
телесного повреждения 
• по неосторожности причинение легкого телесного поврежде-
ния малолетнему 
• по неосторожности оставление в опасности малолетнего  
• умышленное причинение легкого телесного повреждения  
малолетнему 
• причинение несовершеннолетнему по неосторожности тяжкого 
телесного повреждения 
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Раздел VI УК Республики Беларусь включает в себя две главы. Выбе-
рете из предложенного списка эти главы: 
• Преступления против жизни и здоровья человека, а так же эко-
номические преступления 
• Преступления против мира и безопасности человечества, а 
также военные преступления и другие нарушения законов и 
обычаев войны 
• Преступления против собственности, а также должностные 
преступления  
• Преступления против общественной безопасности, а так же 
преступления против семьи и брака 
• Преступления против правосудия, а также преступления про-
тив порядка управления 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 122 УК Республики 
Беларусь (подготовка либо ведение агрессивной войны) может быть: 
• лица (16 лет), занимающие в результате выборов или по назна-
чению государственные должности, в компетенцию которых 
входит планирование или решение вопросов военного характе-
ра.  
• государственные служащие, имеющие право в пределах своей 
компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать 
решения относительно лиц, не подчиненных им по службе 
• лица, уполномоченные в установленном порядке на соверше-
ние юридически значимых действий; 
• руководители местных Советов депутатов, исполнительных и 
распорядительных органов и их заместители 
• лица, достигшие совершеннолетия 
 
Выберете из предложенного списка две главы, включенные в Раздел 
VII УК Республики Беларусь (Преступления против человека): 
• преступления против жизни и здоровья, а также преступления 
против половой неприкосновенности или половой свободы  
• преступления против мира и безопасности человечества, а также 
половые преступления 
• военные преступления и другие нарушения законов и обычаев 
войны, а также преступления, связанные с хищением имущества 
• преступления против собственности, а также преступления, свя-
занные с хулиганством 
• преступления против информационной безопасности, а также 
преступления против правосудия 
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Выберете из предложенного списка две главы, включенные в Раздел 
VIII УК Республики Беларусь: 
• преступления против собственности, а также преступления 
против порядка осуществления экономической деятельности 
• военные преступления и другие нарушения законов и обычаев 
войны, а также преступления против личного достоинства  
• преступления против жизни и здоровья человека, а также ин-
формационные преступления 
• преступления против интересов службы, а также преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
• преступления против общественной безопасности, а также 
транспортные преступления 
 
Выберете из предложенного списка две главы, включенные в Раздел X 
УК Республики Беларусь (Преступления против общественной без-
опасности и здоровья населения): 
• военные преступления и другие нарушения законов и обычаев 
войны, а также половые преступления 
• преступления против общественной безопасности, а также пре-
ступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта 
• преступления против жизни и здоровья человека, а также кон-
ституционные преступления 
• преступления против интересов службы, а также преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
• преступления против собственности, а также преступления 
против чести 
 
Выберете из предложенного списка две главы, включенные в Раздел 
XIII УК Республики Беларусь (Преступления против государства и 
порядка осуществления власти и управления): 
• военные преступления и другие нарушения законов и обычаев 
войны, а также преступления против органов внутренних дел 
• преступления против общественной безопасности, а также 
транспортные преступления 
• преступления против правосудия, а также преступления против 
интересов службы 
• преступления против жизни и здоровья человека, а также пре-
ступления против управления 
• преступления против собственности, а также преступления 
против власти 
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Выберете признаки преступления, предусмотренного ст. 343 УК Рес-
публики Беларусь (Изготовление и распространение порнографиче-
ских материалов или предметов порнографического характера) 
• публичная демонстрация кино- или видеофильмов порногра-
фического содержания 
• совершение полового акта в присутствии посторонних лиц 
• семейный просмотр кино- или видеофильмов порнографиче-
ского содержания  
• обнажение собственного тела в присутствии посторонних лиц 
• принуждение к действиям сексуального характера 
 
По ст. 349 УК Республики Беларусь квалифицируется несанкциони-
рованный доступ к компьютерной информации, повлекший: 
• умышленное причинение менее тяжкого повреждения  
• умышленное причинение легкого телесного повреждения  
• хищение имущества с использованием компьютерной техники 
• по неосторожности или умышленно изменение конституцион-
ного строя в государстве 
• по неосторожности изменение, уничтожение, блокирование 
информации или вывод из строя компьютерного оборудования 
либо причинение иного существенного вреда 
 
Компьютерный саботаж (ст. 351 уголовного кодекса Республики Бела-
русь) – это: 
• умышленные уничтожение, блокирование, приведение в не-
пригодное состояние компьютерной информации или про-
граммы, либо вывод из строя компьютерного оборудования, 
либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного 
носителя 
• изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, 
сети или на машинных носителях 
• уничтожение всех компьютеров в офисе 
• несанкционированный доступ к информации, хранящейся  
в компьютерной системе, сети или на машинных носителях 
• хищение имущества путем изменения информации, обрабаты-
ваемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных 
носителях 
 
Неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352  уго-
ловного кодекса Республики Беларусь) – это: 
• изменение информации, хранящейся в компьютерной системе, 
сети или на машинных носителях 
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• неосторожное уничтожение, блокирование, приведение в не-
пригодное состояние компьютерной информации или про-
граммы, либо вывод из строя компьютерного оборудования, 
либо разрушение компьютерной системы, сети или машинного 
носителя 
• несанкционированное копирование либо иное неправомерное 
завладение информацией, хранящейся в компьютерной систе-
ме, сети или на машинных носителях, либо перехват информа-
ции, передаваемой с использованием средств компьютерной 
связи повлекшие причинение существенного вреда 
• несанкционированный доступ к информации, хранящейся в 
компьютерной системе, сети или на машинных носителях 
• хищение имущества путем изменения информации, обрабаты-
ваемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных 
носителях 
 
Согласно примечанию к ст. 357 УК Республики Беларусь (Заговор или 
иные действия, совершенные с целью захвата государственной вла-
сти) освобождается от уголовной ответственности: 
• участник заговора или иных действий, совершенных с целью 
захвата или удержания государственной власти неконституци-
онным путем, если он своевременно и добровольно заявил о 
преступлении государственным органам и активно способ-
ствовал его выявлению 
• лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, ес-
ли оно своевременным предупреждением государственных ор-
ганов или иным образом предотвратило акт терроризма 
• лицо, раскрывшее заговор и прекратившее участие в нем 
• лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном воору-
женном формировании и сдавшее оружие 
• лицо, добровольно или по требованию власти освободившее 
заложника 
 
Измена государству (ст. 356 уголовного кодекса Республики Бела-
русь) – это: 
• выдача иностранному государству, международной либо ино-
странной организации или их представителям государственных 
секретов Республики Беларусь, а равно сведений, составляю-
щих государственные секреты других государств, переданных 
Республике Беларусь в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь, либо шпионаж, либо переход на сторону 
врага во время войны или вооруженного конфликта, либо иное 
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оказание помощи иностранному государству, международной 
либо иностранной организации или их представителям в про-
ведении деятельности, направленной на причинение вреда 
национальной безопасности Республики Беларусь, умышленно 
совершенные гражданином Республики Беларусь  
• заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или 
удержания государственной власти неконституционным путем 
• передача, похищение, собирание или хранение с целью переда-
чи иностранному государству, иностранной организации или 
их представителю сведений, составляющих государственные 
секреты Республики Беларусь, а равно сведений, составляю-
щих государственные секреты других государств, переданных 
Республике Беларусь в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь, совершенные иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
• посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля, совершенное в связи с его государственной или обще-
ственной деятельностью с целью дестабилизации обществен-
ного порядка, либо воздействия на принятие решений государ-
ственными органами, либо воспрепятствования политической 
или иной общественной деятельности, либо из мести за такую 
деятельность 
• совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения им телесных поврежде-
ний, разрушения или повреждения зданий, сооружений, путей 
и средств сообщения, средств связи или другого имущества, в 
целях нанесения ущерба экономической безопасности и оборо-
носпособности Республики Беларусь 
 
Диверсия (ст. 360 уголовного кодекса Республики Беларусь) – это: 
• совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения им телесных поврежде-
ний, разрушения или повреждения зданий, сооружений, путей 
и средств сообщения, средств связи или другого имущества,  
в целях нанесения ущерба экономической безопасности и обо-
роноспособности Республики Беларусь 
• выдача иностранному государству, иностранной организации 
или их представителю государственных секретов Республики 
Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные 
секреты других государств 
• агентурная деятельность, либо переход на сторону врага во 
время войны или вооруженного конфликта 
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• посягательство на жизнь общественного деятеля, совершенное 
в связи с его государственной или общественной деятельно-
стью с целью дестабилизации общественного порядка 
• передача, похищение, собирание или хранение с целью переда-
чи иностранному государству, иностранной организации или 
их представителю сведений, составляющих государственные 
секреты Республики Беларусь, а равно сведений, составляю-
щих государственные секреты других государств, переданных 
Республике Беларусь в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь, совершенные иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
 
Согласно ст. 364  уголовного кодекса  Республики Беларусь, под наси-
лием либо угрозой применения насилия в отношении сотрудника ор-
ганов внутренних дел понимается: 
• насилие либо угроза применения насилия в отношении сотруд-
ника органов внутренних дел или его близких в целях воспре-
пятствования его законной деятельности или принуждения к 
изменению характера этой деятельности либо из мести за вы-
полнение служебной деятельности  
• угроза уничтожением или повреждением имущества сотрудни-
ка органов внутренних дел 
• угроза распространением клеветнических сведений о сотруд-
нике органов внутренних дел 
• насилие или угроза насилием с целью завладения оружием со-
трудника органов внутренних дел 
• сопротивление сотруднику органов внутренних дел при вы-
полнении ими обязанностей по охране общественного порядка, 
сопряженное с применением насилия или с угрозой его приме-
нения, либо принуждение этих лиц путем применения насилия 
или угрозы его применения к выполнению явно незаконных 
действий 
 
Надругательство над государственными символами (ст. 370 УК) Рес-
публики Беларусь – это: 
• надругательство над всем, перечисленным ниже 
• надругательство над представителем государственной власти 
• надругательство над зданиями государственных учреждений 
• надругательство над историческими памятниками, охраняемы-
ми государством 
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• надругательство над Государственным гербом Республики Бе-
ларусь, Государственным флагом Республики Беларусь, Госу-
дарственным гимном Республики Беларусь 
   
Согласно ст. 371-1  уголовного кодекса  Республики Беларусь, органи-
зация незаконной миграции – это: 
• прибытие в Республику Беларусь с нарушением правил пере-
сечения Государственной границы граждан Республики Бела-
русь , ходатайствующих о предоставлении убежища в Респуб-
лике Беларусь иностранным гражданам 
• организация либо руководство или содействие деятельности по 
незаконному въезду в Республику Беларусь, пребыванию на 
территории Республики Беларусь, транзитному проезду (тран-
зиту) через территорию Республики Беларусь или выезду из 
Республики Беларусь иностранных граждан или лиц без граж-
данства 
• умышленное незаконное пересечение Государственной грани-
цы Республики Беларусь с использованием механического 
транспортного средства 
• прибытие в Республику Беларусь с нарушением правил пере-
сечения Государственной границы иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса 
беженца 
• прибытие в Республику Беларусь с нарушением правил пере-
сечения Государственной границы иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о предоставлении защиты 
либо убежища в Республике Беларусь в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь  
 
Согласно ст. 376  уголовного кодекса Республики Беларусь, незакон-
ные изготовление, приобретение либо сбыт средств для негласного по-
лучения информации – это: 
• незаконные изготовление специальных технических средств, 
предназначенных для негласного прослушивания разговоров 
жены (мужа) 
• приобретение деталей для изготовления специальных техниче-
ских средств, предназначенных для собственного пользования 
• изготовление или приобретение специальных технических 
средств, предназначенных для получения информации о бан-
ковских вкладах граждан  
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• незаконные изготовление или приобретение в целях сбыта ли-
бо сбыт специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации 
• коллекционирование специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения информации 
 
Выберете из предложенного списка две главы, включенные в Раздел 
XIV УК Республики Беларусь (Преступления против порядка испол-
нения воинской обязанности): 
• преступления призывников, резервистов и военнообязанных, а 
также преступления против порядка направления и прохожде-
ния альтернативной службы 
• преступления против интересов службы, а также половые пре-
ступления 
• военные преступления и другие нарушения законов и обычаев 
войны, а также имущественные престступления 
• преступления против трансплантации жизненно важных орга-
нов, а также преступления против здоровья населения 
• преступления против жизни и здоровья человека, а также об-
щественные преступления  
 
Содержащиеся в гл. 19 (Преступления против человека) преступления 
по непосредственному объекту могут быть разделены на следующие 
группы: 
• преступления против трансплантации жизненно важных орга-
нов, преступления против здоровья населения 
• преступления против здоровья населения, преступления против 
общественного порядка 
• преступления против половой свободы, преступления против 
собственности человека 
• преступления, создающие опасность экологической катастро-
фы, преступления против экологической безопасности 
• преступления против жизни человека, преступления против 
здоровья человека  
 
Выберите из списка преступления, относящиеся к преступлениям 
против порядка осуществления экономической деятельности, в соот-
ветствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• преступления против финансовой системы и преступления 
против бюджетной системы 
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• преступления против финансирования медицинского обслужи-
вания населения и преступления против экономического бла-
госостояния 
• преступления, ставящие в опасность сохранность природных ре-
сурсов и преступления против состояния автомобильных дорог 
• преступления сотрудников органов внутренних дел и преступ-
ления против порядка управления 
• Преступления против интересов государственной службы и пре-
ступления против информационно-экономической безопасности 
 
Выберите из списка преступления, относящиеся к преступлениям 
против порядка осуществления экономической деятельности, в соот-
ветствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• таможенные преступления и преступления против общих пра-
вил осуществления предпринимательской деятельности 
• преступления против материальных ценностей Вооруженных 
сил и преступления против исполнения сделок 
• преступления сотрудников органов внутренних дел и преступ-
ления против порядка заключения сделок 
• преступления против национальной безопасности Таможенно-
го союза и таможенные преступления 
• преступления против интересов экономической службы и пре-
ступления против государственной службы 
 
Выберите из списка преступления, относящиеся к преступлениям 
против порядка осуществления экономической деятельности, в соот-
ветствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• преступления против порядка заключения и исполнения сделок 
• преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опас-
ность причинения экономического вреда 
• сбыт специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации 
• преступления против интересов службы 
• преступления против собственности 
 
Выберите из списка преступления, относящиеся к преступлениям 
против порядка осуществления экономической деятельности, в соот-
ветствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• преступления против экономической состоятельности и проце-
дуры банкротства 
• Преступления против материального обеспечения призывни-
ков, резервистов и военнообязанных 
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• преступления, ставящие в опасность сохранность водных  
ресурсов 
• преступления против личной свободы индивидуального пред-
принимателя 
• преступления, ставящие в опасность экономическую безопас-
ность государства 
 
Выберите из списка преступления, относящиеся к преступлениям 
против порядка осуществления экономической деятельности, в соот-
ветствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• преступления против финансовой системы 
• преступления против личной свободы, чести и достоинства ин-
дивидуального предпринимателя 
• преступления, ставящие в опасность сохранность исторических 
памятников 
• преступления против экономической состоятельности государ-
ственной службы 
• преступления против экономики сопредельных государств 
 
Выберите из списка группу преступлений, относящуюся к преступле-
ниям против уклада семейных отношений и интересов несовершенно-
летних деятельности, в соответствии с уголовным правом Республики 
Беларусь: 
• преступления против личной свободы малолетних 
• преступления против нравственного и физического развития 
несовершеннолетних 
• преступления против качественного образования в средних школах 
• преступления призывников 
• преступления против многодетной семьи 
 
Выберите из списка группу преступлений, относящуюся к преступле-
ниям против уклада семейных отношений и интересов несовершенно-
летних деятельности, в соответствии с уголовным правом Республики 
Беларусь: 
• преступления, связанные с нарушение алиментных обязанностей 
• убийство матерью новорожденного ребенка 
• вовлечение в занятие проституцией 
• изготовление порнографических материалов с изображением 
несовершеннолетних 
• принуждение к выполнению обязательств 
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Выберите из списка группу преступлений, относящуюся к преступле-
ниям против личной свободы чести и достоинства деятельности, в со-
ответствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• преступления против личной свободы малолетних 
• против личной свободы  
• преступления против финансовой свободы граждан 
• преступления против свободы призыва на военную службу 
• преступления против свободы вероисповедания 
 
Выберите из списка группу преступлений, относящуюся к преступле-
ниям против половой неприкосновенности и половой свободы дея-
тельности, в соответствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• преступления, носящие насильственный характер 
• преступления, связанные с убийством матерью новорожденно-
го ребенка 
• преступления против личной свободы малолетних 
• преступления против семейных отношений 
• преступления против общественного порядка 
 
Выберите из списка группу преступлений, относящуюся к преступле-
ниям против общественной безопасности деятельности, в соответ-
ствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• преступления, совершенные участниками мирной демонстрации 
• преступления, совершенные представителями иностранных 
государств 
• преступления, совершаемые судьями 
• преступления, совершаемые в сфере осуществления государ-
ственной службы 
• преступления, совершаемые в сфере обращения специальных 
предметов и веществ 
 
Выберите из списка группу преступлений, относящуюся к преступле-
ниям против общественной безопасности деятельности, в соответ-
ствии с уголовным правом Республики Беларусь: 
• преступления, совершаемые лицами, достигшими возраста 18 лет 
• преступления, совершаемые при производстве работ 
• преступления, совершаемые медицинскими работниками 
• преступления, совершаемые использованием высоких технологий 
• преступления, совершаемые должностными лицами 
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Совершая преступление, предусмотренное ст. 388 УК Республики Бе-
ларусь (Насилие в отношении судьи или народного заседателя), ви-
новный преследует цель: 
• воспрепятствования законной деятельности судьи или народ-
ного заседателя  
• добиться применения принудительных мер безопасности и ле-
чения 
• принуждения к выполнению действий  
• принуждения к занятию служебной деятельностью 
• изменить своё решение 
 
Совершая преступление, предусмотренное ст. 388 УК Республики Бе-
ларусь (Насилие в отношении судьи или народного заседателя), ви-
новный преследует цель: 
• принуждения к изменению характера деятельности судьи или 
народного заседателя 
• добиться применения принудительных мер безопасности и ле-
чения к здоровому человеку 
• добиться решения суда  
• добиться свободы действий для судьи или народного заседателя 
• принуждение судьи или народного заседателя к осуществле-
нию правосудия 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 394 УК Республики 
Беларусь (принуждение к даче показаний) может быть: 
• следователь прокуратуры 
• глава администрации 
• лицо, достигшее 18 лет 
• дознаватель 
• лицо, производящее дознание,  
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 394 УК Республики 
Беларусь (принуждение к даче показаний) может быть: 
• лицо, производящее предварительное следствие 
• помощник председателя суда 
• помощник прокурора 
• лицо, достигшее 18 лет 
• дознаватель 
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Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 395 УК Республи-
ки Беларусь (фальсификация доказательств по уголовному делу) мо-
жет быть: 
• начальник управления юстиции 
• секретарь судебного заседания 
• следователь 
• помощник оперативного дежурного 
• дознаватель 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 395 УК Республи-
ки Беларусь (фальсификация доказательств по уголовному делу) мо-
жет быть: 
• начальник управления юстиции 
• помощник оперативного дежурного 
• помощник главы администрации 
• помощник следователя 
• лицо, производящее дознание 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 395 УК Республи-
ки Беларусь (фальсификация доказательств по уголовному делу) мо-
жет быть: 
• глава администрации 
• судья 
• лицо, достигшее 18 лет 
• постовой милиционер 
• судебный пристав 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 395 УК Республи-
ки Беларусь (фальсификация доказательств по уголовному делу) мо-
жет быть: 
• прокурор 
• начальник управления юстиции 
• помощник оперативного дежурного 
• помощник главы администрации 
• помощник следователя 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 397 УК Республики 
Беларусь (заведомо незаконное задержание или заключение под стра-
жу) может быть: 
• судья 
• адвокат 
• начальник оперативно-дежурной службы РОВД 
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• дежурный изолятора временного содержания 
• дознаватель 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 397 УК Республики 
Беларусь (заведомо незаконное задержание или заключение под стра-
жу) может быть: 
• следователь 
• адвокат 
• начальник оперативно-дежурной службы РОВД 
• дежурный изолятора временного содержания 
• помощник председателя суда 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 399 УК Республики 
Беларусь (незаконное освобождение от уголовной ответственности) 
может быть: 
• дежурный следственного изолятора 
• адвокат 
• дознаватель 
• следователь 
• губернатор области 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 399 УК Республики 
Беларусь (незаконное освобождение от уголовной ответственности) 
может быть: 
• дежурный следственного изолятора 
• прокурор 
• адвокат 
• глава администрации 
• депутат областного совета 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 401 УК Республики 
Беларусь (заведомо ложное показание) может быть: 
• свидетель,  
• участковый инспектор милиции 
• следователь  
• помощник прокурора 
• обвиняемый 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 401 УК Республики 
Беларусь (заведомо ложное показание) может быть: 
• эксперт 
• прокурор 
• следователь  
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• начальник РОВД 
• подозреваемый 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 401 УК Республики 
Беларусь (заведомо ложное показание) может быть: 
• участковый инспектор милиции 
• дежурный РОВД 
• представитель общественности 
• начальник РОВД 
•  переводчик 
 
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 401 УК Республики 
Беларусь (заведомо ложное показание) может быть: 
• участковый инспектор милиции 
• следователь  
• лицо, производящее дознание 
• зам. начальника РОВД 
• потерпевший 
 
Не подлежат уголовной ответственности за недонесение о преступле-
нии (ст. 406 уголовного кодекса Республики Беларусь): 
• члены семьи и близкие родственники лица, совершившего пре-
ступление 
• бригадир поезда, если преступление совершено в вагоне, во-
время движения состава 
• сосед по камере лица, совершившего преступление 
• оперативный работник, узнавший о совершенном преступле-
нии в ходе проведения оперативного мероприятия по раскры-
тию другого преступления 
• сосед виновного в совершении преступления лица, узнавшего о 
совершенном преступления в ходе беседы и ним 
 
Не подлежат уголовной ответственности за недонесение о преступле-
нии (ст. 406  уголовного кодекса  Республики Беларусь): 
• священнослужитель, узнавший о преступлении на исповеди, 
защитник, узнавший о преступлении во время исполнения сво-
их профессиональных обязанностей 
• бригадир поезда, если преступление совершено в вагоне, во-
время движения состава 
• невеста (жених) лица, совершившего преступление 
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• оперативный работник, узнавший о совершенном преступле-
нии в ходе проведения оперативного мероприятия по раскры-
тию другого преступления 
• сосед виновного в совершении преступления лица, узнавшего о 
совершенном преступления в ходе беседы и ним 
 
УК Республики Беларусь основан на следующих принципах: 
• Законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости 
ответственности, личной виновной ответственности, справед-
ливости, гуманизма; 
• Законности, неприкосновенности личности, охраны личной 
жизни, презумпции невиновности, публичности, гласности; 
• Законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости 
ответственности, объективности; 
• Законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости 
ответственности, личной виновной ответственности; 
• Законности, равенства граждан перед законом, демократизма, 
дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, 
рационального применения мер принуждения. 
 
УК Республики Беларусь делится на: 
• Общую и Специальную часть; 
• Общую и Особенную часть; 
• Только на Общую часть; 
• Материальную и процессуальную часть; 
• Только на материальную часть. 
 
Может ли быть выдан гражданин Республики Беларусь иностранному 
государству: 
• Не может; 
• Может; 
• Не может, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Республики Беларусь; 
• Не может, за исключением совершения некоторых преступле-
ний против мира и безопасности человечества; 
• Может, но с согласием Президента Республики Беларусь. 
 
По уголовному праву Республики Беларусь не является признаком 
преступления: 
• Общественная опасность; 
• Противоправность; 
• Виновность;  
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• Наказуемость; 
• Судимость.  
 
Преступления по УК Республики Беларусь, в зависимости от характе-
ра и степени общественной опасности подразделяются на: 
• Преступления, не представляющие большой общественной 
опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие; 
• Преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие; 
• Менее тяжкие преступления, тяжкие и особо тяжкие; 
• Преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие; 
• Материальные, формальные, усечённые.   
 
Материальное определение преступления, по уголовному праву Рес-
публики Беларусь, указывает на: 
• Запрещенность деяния уголовным законом; 
• Возможность причинения материального ущерба; 
• Общественную опасность деяния, показывает общественные 
отношения, которым преступление причиняет или может при-
чинить вред; 
• Общественную опасность и противоправность деяния; 
• Запрещенность деяния уголовным законом и его обществен-
ную опасность 
 
Какие уголовные законы, по уголовному праву Республики Беларусь, 
имеют обратную силу? 
• Все уголовные законы имеют обратную силу; 
• Ни один уголовный закон не имеет обратной силы; 
• Устраняющие преступность деяния, смягчающие наказание 
или иным образом улучшающие положение лица, совершив-
шего преступление; 
• Устанавливающие преступность деяния, устанавливающие 
наказание или иным образом ухудшающие положение лица, 
совершившего преступление; 
• Только промежуточные уголовные законы.  
 
К преступлениям, не представляющим большой общественной опас-
ности, относятся, согласно УК Республики Беларусь: 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное 
более мягкое наказание; 
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• Умышленные преступления и преступления, совершенные 
по неосторожности, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок не свыше одного 
года; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше шести лет, а также преступления, совершенные по не-
осторожности, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше двух лет; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмот-
рено максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок не свыше пяти лет, а также преступления, совершен-
ные по неосторожности, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного 
года; 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
не связанное с лишением или ограничением свободы. 
 
К менее тяжким преступлениям относятся, согласно УК Республики 
Беларусь: 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное 
более мягкое наказание; 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше одного года; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше шести лет, а также преступления, совершенные по не-
осторожности, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше двух лет; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше пяти лет, а также преступления, совершенные по не-
осторожности, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше одного года; 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
не связанное с лишением или ограничением свободы. 
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К тяжким преступлениям относятся, согласно УК Республики  
Беларусь: 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное 
более мягкое наказание; 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше одного года; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не 
свыше шести лет, а также преступления, совершенные по не-
осторожности, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше двух лет; 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше двенадцати лет; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двена-
дцати лет. 
 
К особо тяжким преступлениям относятся, согласно УК Республики 
Беларусь: 
• Умышленные преступления и преступления, совершенные по 
неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, по-
жизненного заключения или смертной казни; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок свыше двена-
дцати лет, пожизненного заключения или смертной казни; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок свыше двадцати 
пяти лет, пожизненного заключения или смертной казни; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок свыше тридцати 
лет, пожизненного заключения или смертной казни; 
• Умышленные преступления, за которые законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы, пожизненного заключе-
ния или смертной казни; 
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Какой из видов определений понятия «преступление», согласно УК  
Республики Беларусь, содержит один признак преступления – «проти-
воправность»?  
• Формальное; 
• Материальное; 
• Формально-материальное; 
• Усечённое;  
• Законодательное.  
 
Основанием уголовной ответственности, согласно УК Республики Бе-
ларусь, является: 
• Совершение виновно запрещённого УК деяния; 
• Образ преступных мыслей; 
• Обнаружение преступного умысла;  
• Преступное состояние;  
• Малозначительное деяние, формально содержащее признаки 
преступления.  
 
 
Состав преступления, по уголовному праву Республики Беларусь – 
это: 
• Психическое отношение лица к совершаемому общественно 
опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосто-
рожности; 
• Общественно опасное деяние, совершенное с прямым или кос-
венным умыслом; 
• Совокупность признаков преступления; 
• Совокупность материальных и формальных признаков, харак-
теризующих общественно опасное деяние как преступление;  
• Совокупность юридически значимых объективных и субъек-
тивных признаков, характеризующих общественно опасное де-
яние как преступление. 
 
Элементами состава преступления, по уголовному праву Республики 
Беларусь, являются: 
• Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона; 
• Объект, предмет, потерпевший, преступник; 
• Общественная опасность, противоправность, виновность, уго-
ловная наказуемость; 
• Объект, субъект, содержание; 
• Вина, мотив, цель.  
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Значение состава преступления, по уголовному праву Республики Бе-
ларусь, заключается в том, что: 
• Состав преступления облегчает квалификацию преступления; 
• Преступления делятся на категории в зависимости от наличия 
либо отсутствия всех необходимых признаков состава пре-
ступления; 
• Только деяние, содержащее все признаки состава преступле-
ния, предусмотренные УК, является основанием уголовной от-
ветственности; 
• Установление всех признаков состава преступления способ-
ствует раскрытию преступления; 
• Установление признаков состава преступления влияет на вы-
бор вида и размера наказания. 
 
По структуре (конструкции), по уголовному праву Республики Бела-
русь, выделяют следующие виды составов преступлений:  
• Формальные, материальные, усечённые; 
• Простые, сложные; 
• Общие, специальные; 
• Основные, привилегированные, квалифицированные; 
• Обязательные, факультативные.  
 
По степени общественной опасности, по уголовному праву Республики 
Беларусь,  составы преступлений подразделяются на следующие виды:  
• Формальные, материальные, усечённые; 
• Простые, сложные; 
• Общие, специальные; 
• Основные, привилегированные, квалифицированные; 
• Обязательные, факультативные.   
 
Какие из указанных признаков, по уголовному праву Республики Бе-
ларусь, признаются основными (обязательными) признаками соста-
вов преступлений? 
• Объект преступления, общественно опасное деяние, физиче-
ское лицо, вменяемость, возраст, вина;  
• Объект преступления, общественно опасное деяние, физиче-
ское лицо, вменяемость, возраст, вина, мотив, цель;  
• Объект преступления, общественно опасное деяние, физиче-
ское лицо, вменяемость, возраст, мотив;  
• Объект преступления, предмет преступления, общественно 
опасное деяние, физическое лицо, возраст, вина;  
• Объект преступления, общественно опасное деяние, физиче-
ское лицо, уменьшенная вменяемость, возраст, вина.  
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В каком из видов составов преступлений, по уголовному праву Рес-
публики Беларусь, в качестве обязательного признака объективной 
стороны наряду с деянием предусмотрены общественно опасные  
последствия? 
• В формальном; 
• В материальном; 
• В усечённом; 
• В сложном; 
• В квалифицированном.  
 
Объект преступления, по уголовному праву Республики Беларусь – это: 
• Социальные блага, по поводу которых или в связи с которыми 
совершается преступление; 
• Предметы, используемые непосредственно при совершении 
преступления; 
• Общественные отношения, охраняемые нормами уголовного 
закона от их нарушения; 
• Предметы, облегчающие совершение преступления; 
• Физическое лицо, которому предусмотренным уголовным за-
коном общественно опасным деянием причинён физический, 
имущественный или моральный вред. 
 
Значение объекта преступления, по уголовному праву Республики Бе-
ларусь, не заключается в следующем: 
• Является обязательным элементом любого состава преступления; 
• Является основой для построения системы особенной части УК; 
• Влияет на квалификацию преступления; 
• Является одним из критериев определения степени обществен-
ной опасности преступления; 
• Является факультативным признаком состава преступления.  
 
Многообъектные преступления, по уголовному праву Республики Бе-
ларусь, – это: 
• Преступления, причиняющие вред нескольким объектам; 
• Преступления, причиняющие вред 3 и более объектам; 
• Преступления, причиняющие вред общему и непосредствен-
ному объекту; 
• Преступления, причиняющие вред родовому и групповому 
объекту; 
• Преступления, причиняющие вред общему и родовому объекту. 
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В многообъектных преступлениях, по уголовному праву Республики 
Беларусь, выделяют: 
• Основной и дополнительный объект; 
• Обязательный, факультативный и альтернативный объект; 
• Общий, родовой, групповой и непосредственный объект; 
• Общий и специальный объект; 
• Простой и сложный объект. 
 
Дополнительный объект, по уголовному праву Республики Беларусь, 
может быть: 
• Обязательным, факультативным и альтернативным; 
• Общим, родовым, групповым и непосредственным; 
• Общим и специальным; 
• Простым и сложным; 
• Общим и особенным.  
 
Что такое предмет преступления, по уголовному праву Республики 
Беларусь? 
• Социальные блага, по поводу которых или в связи с которыми 
совершается преступление; 
• Предметы, используемые непосредственно при совершении 
преступления; 
• Общественные отношения, охраняемые нормами уголовного 
права от их нарушения; 
• Предметы, облегчающие совершение преступления; 
• Физическое лицо, которому предусмотренным уголовным за-
коном общественно опасным деянием причинён физический, 
имущественный или моральный вред. 
 
Может ли предмет преступления, по уголовному праву Республики 
Беларусь, выступать в качестве обязательного признака состава пре-
ступления? 
• Нет, не может; 
• Да, может, только в случаях, установленных в уголовном  
законе 
• Да, может, по усмотрению суда; 
• Да, может, если предмет становится средством совершения 
преступления; 
• Да, может, если он установлен в качестве такового приговором 
суда.  
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Объективная сторона преступления, по уголовному праву Республики 
Беларусь, – это: 
• Совокупность признаков, характеризующих внутреннее, пси-
хическое отношение лица к совершённому им общественно 
опасному деянию и его общественноопасным последствиям; 
• Совокупность признаков, характеризующих преступление в 
его внешнем проявлении; 
• Признак преступления означающий, что преступлениями яв-
ляются только те деяния, которые указаны в УК; 
• Объектное свойство преступления причинять существенный 
вред общественным интересам или создавать угрозу причине-
ния такого вреда; 
• Акт человеческого поведения, представляющий собой процесс 
вредоносного воздействия на объекты уголовно-правовой 
охраны. 
 
Обязательным признаком объективной стороны любого состава пре-
ступления, по уголовному праву Республики Беларусь, является: 
• Общественно опасное деяние; 
• Общественно опасное последствие; 
• Вина; 
• Причинная связь; 
• Общественно опасное действие.   
 
Факультативными признаками объективной стороны преступления, 
по уголовному праву Республики Беларусь, являются: 
• Способ, место, время, обстановка, орудия и средства соверше-
ния преступления; 
• Предмет преступления; 
• Мотив и цель преступления; 
• Потерпевший; 
• Эмоциональное состояние. 
 
Формами общественно опасного деяния, по уголовному праву Респуб-
лики Беларусь, являются:  
• Умысел, неосторожность; 
• Оконченное, неоконченное преступление;  
• Преступное, постпреступное поведение; 
• Действие, бездействие; 
• Длящееся, продолжаемое, составное преступление.  
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Длящееся преступление, по уголовному праву Республики Беларусь – 
это: 
• Преступление, характеризующееся невыполнением в течении 
определенного промежутка времени обязанностей, возложен-
ных на виновного законом либо характеризующееся наруше-
нием виновным уголовно-правовых запретов; 
• Деяние, состоящее из ряда тождественных действий, объеден-
ных единым умыслом и направленных на достижение единого 
преступного результата; 
• Совокупность разнородных действий, подпадающих под раз-
личные статьи УК, но в следствии законодательной конструк-
ции такие действия признаны одним преступлением; 
• Акт человеческого поведения, представляющий собой процесс 
вредоносного воздействия на объекты уголовно-правовой 
охраны; 
• Активное поведение субъекта, выражающееся в нарушении уго-
ловно-правовых запретов  путём определённых телодвижений, 
направленных на причинение вреда объекту посягательства. 
 
Продолжаемое преступление, по уголовному праву Республики  
Беларусь – это: 
• Преступление, характеризующееся невыполнением в течении 
определенного промежутка времени обязанностей, возложен-
ных на виновного законом либо характеризующееся наруше-
нием виновным уголовно-правовых запретов; 
• Преступление, состоящее из ряда тождественных действий, 
объеденных единым умыслом и направленных на достижение 
единого преступного результата; 
• Совокупность разнородных действий, подпадающих под раз-
личные статьи УК, но вследствие законодательной конструк-
ции такие действия признаны одним преступлением; 
• Акт человеческого поведения представляющий собой процесс 
вредоносного воздействия на объекты уголовно-правовой 
охраны; 
• Активное поведение субъекта, выражающееся в нарушении уго-
ловно-правовых запретов  путём определённых телодвижений, 
направленных на причинение вреда объекту посягательства. 
 
Преступное действие, по уголовному праву Республики Беларусь, – 
это: 
• Акт человеческого поведения, выражающийся в определённых 
телодвижениях, посредствам которых причиняется вред объек-
там уголовно-правовой охраны.    
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• Совокупность признаков характеризующих преступление в его 
внешнем проявлении; 
• Признак преступления означающий, что преступлениями яв-
ляются только те деяния, которые указаны в УК; 
• Объектное свойство преступления причинять существенный 
вред общественным интересам или создавать угрозу причине-
ния такого вреда; 
• Акт человеческого поведения, представляющий собой процесс 
вредоносного воздействия на объекты уголовно-правовой 
охраны. 
 
Для материальных составов преступлений обязательными признака-
ми объективной стороны,  по уголовному праву Республики Беларусь, 
являются:   
• Общественно опасное деяние, общественно опасное послед-
ствие, причинная связь между общественно опасным деянием 
и наступившим общественно опасным последствием;      
• Только общественно опасное деяние; 
• Способ, место, время, обстановка, орудия и средства соверше-
ния преступления; 
• Вина, мотив, цель; 
• Общественно опасное деяние и общественно опасное по-
следствие.  
 
По общему правилу, уголовного права Республики Беларусь, уголов-
ной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени соверше-
ния преступления: 
• Четырнадцатилетнего возраста; 
• Шестнадцатилетнего возраста; 
• Восемнадцатилетнего возраста; 
• Двадцатилетнего возраста; 
• Двадцатипятилетнего возраста. 
 
За совершение таких преступлений, как убийство, причинение смерти 
по неосторожности, умышленное причинение тяжкого телесного по-
вреждения, изнасилование, кража, грабеж, разбой уголовная ответ-
ственность, согласно  уголовного кодекса  Республики Беларусь, 
наступает: 
• С12 лет; 
• С13 лет; 
• С 14 лет; 
• С 15 лет; 
• С 16 лет. 
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Невменяемым признается лицо, которое согласно УК Республики  
Беларусь: 
• Во время совершения общественно опасного деяния не могло 
сознавать фактический характер и общественную опасность 
своего действия (бездействия) или руководить им вследствие 
хронического психического расстройства (заболевания), вре-
менного расстройства психики, слабоумия или иного болез-
ненного состояния психики; 
• Вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 
с психическим расстройством (заболеванием), во время совер-
шения общественно опасного деяния было не способно созна-
вать фактический характер или общественную опасность свое-
го деяния; 
• После совершения общественно опасного деяния не могло со-
знавать фактический характер и общественную опасность сво-
его действия (бездействия) или руководить им вследствие хро-
нического психического расстройства (заболевания), времен-
ного расстройства психики, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики; 
• Во время совершения общественно опасного деяния не могло  
в полной мере сознавать значение своих действий или руково-
дить ими вследствие психического расстройства (заболевания) 
или умственной отсталости; 
• После совершения общественно опасного деяния не могло  
в полной мере сознавать значение своих действий или руково-
дить ими вследствие психического расстройства (заболевания) 
или умственной отсталости. 
 
К лицу, признанному невменяемым, согласно УК Республики Бела-
русь, судом могут быть применены: 
• Только отдельные виды уголовного наказания; 
• Меры превентивного надзора; 
• Меры профилактического наблюдения; 
• Принудительные меры лечения у врача-специалиста в области 
оказания психиатрической помощи; 
• Принудительные меры безопасности и лечения. 
 
Уменьшено вменяемым, согласно УК Республики Беларусь, признает-
ся лицо, которое: 
• Во время совершения общественно опасного деяния не могло 
сознавать фактический характер и общественную опасность 
своего действия (бездействия) или руководить им вследствие 
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хронического психического расстройства (заболевания), вре-
менного расстройства психики, слабоумия или иного болез-
ненного состояния психики; 
• Вследствие отставания в психическом развитии, не связанного 
с психическим расстройством (заболеванием), во время совер-
шения общественно опасного деяния было не способно созна-
вать фактический характер или общественную опасность свое-
го деяния; 
• После совершения общественно опасного деяния не могло со-
знавать фактический характер и общественную опасность сво-
его действия (бездействия) или руководить им вследствие хро-
нического психического расстройства (заболевания), времен-
ного расстройства психики, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики; 
• Во время совершения общественно опасного деяния не могло в 
полной мере сознавать значение своих действий или руково-
дить ими вследствие психического расстройства (заболевания) 
или умственной отсталости; 
• После совершения общественно опасного деяния не могло в 
полной мере сознавать значение своих действий или руково-
дить ими вследствие психического расстройства (заболевания) 
или умственной отсталости. 
 
Состояние уменьшенной вменяемости, по уголовному праву Респуб-
лики Беларусь: 
• Может учитываться при назначении наказания или иных мер 
уголовной ответственности, а также служить основанием для 
применения к лицу принудительных мер безопасности и лечения; 
• Исключает уголовную ответственность;  
• Освобождает от уголовной ответственности; 
• Влечет вынесение оправдательного приговора; 
• Не может влиять на назначение наказания или иных мер уго-
ловной ответственности, так как не имеет уголовно-правового 
значения. 
 
Лицо, совершившее преступление в состоянии патологического опья-
нения согласно УК Республики Беларусь: 
• Не подлежит уголовной ответственности; 
• Подлежит уголовной ответственности; 
• Считается совершившим преступление сотягчающим обстоя-
тельством; 
• Направляется в лечебно-трудовой профилакторий; 
• Изолируется от общества. 
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В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с приме-
нением наказания или иных мер уголовной ответственности, согласно 
УК Республики Беларусь, может:  
• Назначить принудительные меры безопасности и лечения; 
• Направить в лечебно-трудовой профилакторий; 
• Назначить принудительное лечение у врача-нарколога; 
• Применить отсрочку отбывания назначенного наказания до 
выздоровления; 
• Установить превентивный надзор до выздоровления.   
 
Специальный субъект преступления, по уголовному праву Республи-
ки Беларусь – это лицо, которое: 
• Характеризуется не только общими признаками субъекта пре-
ступления, но и дополнительными, только им присущими при-
знаками, касающимися должностного положения, профессии, 
служебной деятельности, возраста и т.д.; 
• Признано невменяемым; 
• Совершило преступление в состоянии алкогольного опьянения 
либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманива-
ющих веществ 
• Страдает хроническим алкоголизмом, наркоманией или токси-
команией; 
• Совершило запрещенные УК деяния в возрасте от четырнадца-
ти до шестнадцати лет.  
 
Вина согласно УК Республики Беларусь – это:  
• Психическое отношение лица к совершаемому общественно 
опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосто-
рожности; 
• Психическое отношение лица к совершаемому общественно 
опасному деянию, выраженное в форме прямого или косвенно-
го умысла; 
• Психическое отношение лица к совершаемому общественно 
опасному деянию, выраженное в форме прямого умысла или 
легкомыслия; 
• Элемент состава преступления, характеризующий преступле-
ние с внутренней стороны; 
• Обязательный признак объективной стороны преступления. 
 
Формами вины по уголовному праву Республики Беларусь являются: 
• Легкомыслие и небрежность; 
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• Прямой умысел и косвенный умысел; 
• Умысел и неосторожность; 
• Умышленная и неумышленная вина;  
• Простая и сложная вина. 
 
Обязательным признаком субъективной стороны преступления, по 
уголовному праву Республики Беларусь, является:  
• Вина; 
• Мотив; 
• Цель; 
• Деяние; 
• Достижение возраста уголовной ответственности.   
 
Из каких элементов, по уголовному праву Республики Беларусь,  
состоит вина?  
• Умышленного и неосторожного; 
• Интеллектуального и волевого. 
• Медицинского и юридического; 
• Мотив и цель; 
• Объективного и субъективного вменения.  
 
Сложная вина, по уголовному праву Республики Беларусь,  
характеризуется: 
• Умышленным совершение преступления и неосторожностью 
по отношению к наступившим в результате этого преступления 
последствиям, с которыми закон связывает повышенную уго-
ловную ответственность; 
• Сочетанием прямого и косвенного умысел в одном составе 
преступления; 
• Сочетанием легкомыслия и небрежности в одном составе пре-
ступления; 
• Сочетанием прямого умысла и легкомыслия в одном составе 
преступления; 
• Совершение преступления с прямым умыслом и небрежным 
отношению к наступившим в результате этого преступления 
последствиям, с которыми закон связывает повышенную уго-
ловную ответственность.  
 
Преступление со сложной виной, согласно УК Республики Беларусь,  
в целом признаётся совершённым: 
• Неосторожно; 
• С прямым умыслом; 
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• С косвенным умыслом 
• По легкомыслию; 
• Умышленно. 
 
В преступлении, для наличия которого не требуется наступления об-
щественно опасных последствий, по уголовному праву Республики 
Беларусь, форма вины устанавливается по отношению лица к: 
• Общественно опасному деянию; 
• Общественно опасному последствию; 
• Общественно опасному деянию и общественно опасному  
последствию; 
• Одному из тождественных действий, которые были задуманы 
им как единое преступление; 
• Потерпевшему.  
 
Согласно  УК Республики Беларусь преступление признается совер-
шенным с прямым умыслом, если: 
• Лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность 
своего действия или бездействия, предвидело их общественно 
опасные последствия и желало их наступления; 
• Лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность 
своего действия или бездействия, предвидело их общественно 
опасные последствия, не желало, но сознательно допускало 
наступление этих последствий либо относилось к ним безраз-
лично; 
• Лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своего действия или без-
действия, но без достаточных оснований рассчитывало на их 
предотвращение;  
• Лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступ-
ления общественно опасных последствий своего действия или 
бездействия, хотя при необходимой внимательности и преду-
смотрительности должно было и могло их предвидеть; 
• Лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступ-
ления общественно опасных последствий своего действия или 
бездействия, не должно было и не могло их предвидеть. 
 
Согласно  УК  Республики Беларусь преступление признается совер-
шенным с косвенным умыслом, если: 
• Лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность 
своего действия или бездействия, предвидело их общественно 
опасные последствия и желало их наступления; 
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• Лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность свое-
го действия или бездействия, предвидело их общественно опасные 
последствия, не желало, но сознательно допускало наступление 
этих последствий либо относилось к ним безразлично; 
• Лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своего действия или без-
действия, но без достаточных оснований рассчитывало на их 
предотвращение; 
• лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступле-
ния общественно опасных последствий своего действия или 
бездействия, хотя при необходимой внимательности и преду-
смотрительности должно было и могло их предвидеть; 
• Лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступ-
ления общественно опасных последствий своего действия или 
бездействия, не должно было и не могло их предвидеть. 
 
Согласно  УК Республики Беларусь преступление признается совер-
шенным по легкомыслию, если: 
• Лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность 
своего действия или бездействия, предвидело их общественно 
опасные последствия и желало их наступления; 
• лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность 
своего действия или бездействия, предвидело их общественно 
опасные последствия, не желало, но сознательно допускало 
наступление этих последствий либо относилось к ним безраз-
лично; 
• Лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своего действия или без-
действия, но без достаточных оснований рассчитывало на их 
предотвращение; 
• Лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступ-
ления общественно опасных последствий своего действия или 
бездействия, хотя при необходимой внимательности и преду-
смотрительности должно было и могло их предвидеть; 
• Лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступ-
ления общественно опасных последствий своего действия или 
бездействия, не должно было и не могло их предвидеть. 
 
Уголовно наказуемыми по УК Республики Беларусь стадиями совер-
шения умышленного преступления признаются: 
• Приготовление к преступлению, покушение на преступление, 
оконченное преступление; 
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• Формирование умысла, обнаружение умысла, оконченное пре-
ступление. 
• Формирование умысла, приготовление к преступлению, поку-
шение на преступление, оконченное преступление; 
• Приготовление к преступлению, покушение на преступление, 
оконченное преступление, посткриминальное поведение; 
• Формирование умысла, обнаружение умысла, приготовление к 
преступлению, покушение на преступление, оконченное пре-
ступление, посткриминальное поведение.  
 
Чем, по уголовному праву Республики Беларусь, характеризуется 
субъективная сторона приготовления к преступлению или покушения 
на преступление? 
• Умышленной виной в виде прямого и косвенного умысла;  
• Умышленной виной в виде прямого умысла; 
• Умышленной виной; 
• Умышленной или неосторожной виной; 
• Неосторожностью в виде легкомыслия. 
 
Приготовление к преступлению, не представляющему большой обще-
ственной опасности согласно УК Республики Беларусь: 
• Влечет административную ответственность; 
• Влечет уголовную ответственность; 
• Влияет на назначение наказания; 
• Уголовную ответственность не влечет; 
• Влечет наложение дисциплинарного взыскания. 
 
Ответственность за приготовление к преступлению Согласно УК Рес-
публики Беларусь наступает: 
• По отдельно предусмотренной за приготовление к преступле-
нию статье Особенной части УК; 
• По той же статье Особенной части УК, что и за оконченное 
преступление со ссылкой на ст. 13 (приготовление к преступ-
лению); 
• По ст. 13 УК (приготовление к преступлению); 
• По отдельно предусмотренной за неоконченное преступление 
статье Особенной части УК; 
• По отдельно предусмотренной за приготовление к преступле-
нию статье Общей части УК. 
 
Согласно УК Республики Беларусь деяние, в отношении которого 
осуществлен добровольный отказ: 
• Не влечет уголовной ответственности; 
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• Влечет уголовную ответственность; 
• Влечет уголовную ответственность за приготовление к пре-
ступлению; 
• Влечет уголовную ответственность за покушение на преступ-
ление; 
• Влечет административную ответственность. 
 
Деятельное раскаяние согласно УК Республики Беларусь: 
• Смягчает уголовную ответственность, а также освобождает от 
уголовной ответственности только при определённых условиях; 
• Не освобождает лицо от уголовной ответственности; 
• Влечет уголовную ответственность за приготовление к пре-
ступлению; 
• Освобождает от уголовной ответственности в безусловном  
порядке;  
• Не имеет уголовно-правового значения. 
 
Приготовлением к преступлению согласно  УК  Республики Беларусь,   
признается: 
• Умышленное совместное участие двух или более лиц в совер-
шении умышленного преступления; 
• Умышленное действие или бездействие лица, непосредственно 
направленные на совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам; 
• Прекращение лицом приготовительных действий либо пре-
кращение действия или бездействия, непосредственно направ-
ленных на совершение преступления, если лицо сознавало 
возможность доведения преступления до конца; 
• Приискание или приспособление средств или орудий либо 
иное умышленное создание условий для совершения конкрет-
ного преступления; 
• Психическое отношение лица к совершаемому общественно 
опасному деянию, выраженное в форме умысла или  
неосторожности. 
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